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Año LXIV. Habana.—Miércoles 14 de Enero de 1903.—Santos Hilario y Malachias. Kümero 12. 
LA MARINA 
j y i R E C C I O y Y A B M I X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
IE3E A . I O A . -A. Onión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
8 id f 6-00 „ Isla fie Cota. 
12 meses fl5-00 plata 
6 id $ 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. Hataa. 
|2 meses »14-00 plata 
6 id % 7-00 id. 
3 4 '̂ f 3-75 id . 
De anoche 
Madrid, Enero 1S. 
LOS FUNERALES DE SAGASTA 
Hoy se han efectuado con la mayor 
pompa y solemidad en el suntuoso 
templo ele San Francisco el Grande, 
los funerales del que fué Jefe del Par-
tido liberal D. Práxedes Mateo Sa-
gas ta. 
tak Iglesia estaba lujosamente deco-
rada con artísticas colgaduras, que 
causaban un efecto grandioso ante los 
tesoros de arte que existen en el refe-
rido templo. 
LOS QUE ASISTIERON 
Asistió á la imponente ceremonia 
toda la Familia Real, los ministros, el 
cuerpo diplomático extranjero, los ex-
ministros y demás pronombres libe-
rales, y otros altos personajes do la so-
ciedad madrilefla. 
NO HUBO NOVEDAD 
No ocurrió durante las honras fdne-
bres incidente alguno, como se temía 
y se propaló, con ánimo de producir 
algún efecto sensacional. 
LO DE MARRUECOS 
Ha circulado en esta corte, produ-
ciendo gran sorpresa y mueba ansic-
dad en los circuios políticos y bursá-
tiles, la noticia de haber sufrido una 
formal derrota el sultán de Marrue-
cos, cerca de la ciudad de Fez. 
Este suceso, si se confirma, modifi-
cará en gran parle la opinón respecto 
al asunto de Marruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33'01. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva Yorl:, Enero 13. 
ALZA 
IC1 precio do tudas las clases de azú-
cares refinados han subido diez pun-
tos. 
Wax'isnfjton, Enero 13. 
EL GENERAL WOOD 
El gobierno ha accedido á la peti-
ción hecha por el general Leonard 
Wood de que se le conceda un mando 
en el archipiélago filipino. 
El cxgoberuadr militar de Cuba 
Saldrá en el mes de Abril para su nue-
to destino. 
INFORME ADMINISTRATIVO 
Antes de embarcarsc para Manila el 
general Wood terminará su informe 
reJativoá su admiitistración en la Isla 
de Cuba. 
Annopolis, Maryland, Enero 13. 
EL REPRESENTANTE MOODY 
El Representante Moody, que resul-
tó ligeramente lesionado, según tele-
grama do ayer, recibió esas lesiones 
pormie quiso arrojarse del coche, cu-
yos caballos se habían desbocado á 
consecuencia de una salva de artille-
ría disparada cerca de ellos. Mr. Moo-
dy, que estuvo privado durante algu-
pos momentos, ha sufrido solamente 
una leve lastimadura. 
Kucva York, Enero 13. 
ELECCION APROBADA 
Telcgrafíau de Honduras que el 
Congreso de aquella República ha 
^probado la elección del señor Bou!, 
para Presidente de la misma. 
Fteno, Enero 13. 
Ií A BLA ESTEFANIA. 
La princesa Estefanía niega haber 
tenido disgusto alguno con su esposo 
y que éste la haya abandonado. 
Berlín, Enero 13. 
CULTIVO DEL TABACO 
El Reichstag ha nombrado una co-
misión para inquirir cuáles son las 
medidas que se deben plantear, á fin 
de alentar el cultivo del tabaco en 
Alemania, supuesto que en la nueva 
tarifa de impuestos no se ha aumenta, 
do los derechos á dicho cultivo. 
EN FAVOR 
DE LOS AGRICULTORES 
Dicho cuerpo legislativo aboga tam 
bién porque se revise la legislación 
interna, con objeto de mejorar la si 
tuación de los agricultores. 
INVEROSIMIL 
Eu los círculos oficíales se califica 
de inverosímil la noticia de que Italia 
apoyará la petición de Venezuela pa 
ra que se levante el bloqueo de sus 
puertos. 
Madrid, Enero 13. 
HONRAS 
Los funerales del señor Sagasta se 
han efectuado hoy en la Iglesia de San 
Francisco el Grande y han presencia-
do la luctuosa ceremonia el rey Alfon 
so, todos los miembros de la Familia 
Real que se hallan en ésta, los Minís 
tros, el cuerpo diplomático y las au 
toridades civiles y militares. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Enero 1S 
Contonos, á $4.78. 
Descuento papel comercial, G0 d[V. 5.1¡4 
á 5 3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 d[V, ban-
queros, ú $4.83.G0. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.8(W)0. 
( ambios sobre París, G0 d[V, banqueros 
á 6 francos 18.3[4. v 
Idem sobre Hambur̂ o, G0 djv, ban-
queros, á í)4.oj4. 
Bonos roufi.strartos dolos Estados Uni-
dos, 4 por 100, ox-interés, á 109.3{4. 
(A ntrífíigas en plaza, á 3.7[8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y fleto, 
2.3! 1G t'ts. 
Mascabado, en plaza, íl 3.3j8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, ú 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, ó, $4.20. 
Londres, Enero 13 
Azúcar conírífuga, pol. 96 á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, 8s. 1.1 ¡2 d. 
Consolidados, ex-intor(?s, á93.1il6. 
Descuento, Banco Inglatona, 4 por 101)' 
Cuatro por 100 español, á 83.9il6. 
París , Enero 13 
Renta francesa 3 por 100, ex-íntorés 
100 francos 20 cuntimos. 
O F I C I A L , 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
Habiendo acordado esta Secretaría proceder al remate de varios efectos de la propiedad del Estado que se consideran innecesarios para el servicio y que existen depositados unos en el Arsenal y otros en Triscornia, se anuncia para general conocimiento haciéndose presente quo los inventarios de los mismos se hallan en la Sección de Asuntos Generales de este Depar-tamento, á disposición de los que deseen exa-minarlos. 
La subasta de los efectos existentes en el Ar-senal tendrá, lugar A las nueve de la mañana del dia 20 del actual, y á la misma hora del día 21 la de los efectos que se encuentran en Tris-cornia, celebrándose ambas ante la Comisión que al electo ha sido nombrada. 
Las proposiciones deberán ser presentadas en pliego cerrado por lotes 6 por el todo de los efectos con expresión del precio que se ofrece por cada art.culo relacionando éstos con toda clanoact, debiendo acompañarse un depósito de >200 moneda americana, como garantía del cumplimiento del remate y en su ca«o, por cuenta del precio del mismo 
L» comisión dará cuenta & c-sta Secretaría 
con las proposición» presentadas para su de-
Li w S ^ í í W " dent™de los ocho días de 
hrTr» t meren aceptadas aquella por di-
Soô M ôt? cual reserva el dere-
t ̂  ,f.?Í?o^ en parte ó en su totalidad 
Loo r?matadores quedan obligados á retirar e «ni imoorte v dTt-nuTfinĤ ĉ  i jP - • pa?0 aueUoscuv s nrm - 'os depósitos det\n A^̂ P̂  TSlclc>nes "0 fuesen acep-uuw, huí pronto se Ies comunique el habérse-la'V,1];;̂ 1,1^0 6 en Parte los efectos su-Habana. Enero 9 de 19(V3. 
_. ... Oscor fWs. 
Cta. lio 2-14 
C A B A L L O 
D E S B O C A D O 
no l lamar ía la atención ni h a r í a el ruido que liemos levantado 
cou poner a la venta los soberbios tapetes para cojines. De 
un electo sublime, cada una cubierta es una revelación de lo 
que la mano magistral del artista alcanza del montón de co-
lores yacentes sobre bu paleta, de los cuales nacen la luz, el 
- » y el amor, lo seductivo, lo glorioso, todo, en fin, menee 
los chicharrones y lo bollos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGESTES GENERALES EN LA REPUBLICA COBANA BE LA MAQÔ NAí*'[ÍNDERW0CD,, 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
Sección Mercai i í i l . 
í5 j 6?, eso. á Coaposíela. 
col 1 En 
Telcfoflo: 117. 
Aspecto de la Plaza 
Enero 13 de 1903. 
Azúcares. —El mercado sigue sin varia-
ciúu íl lo anteriormente avilado, habién-
dose hecho las siguientes ventas: 
1,000 sic cenf. Pol. 95% íl 4 rs. arroba. 
5,000 sic cenf. Pol. 95-GO á 4 rs. ar. 
1,000 S{C cenf. Pol. 95-30 á 4-07 rs. ar. 
' Matanas. 
2,000 sjc cent. Pol. 9G á 4-1 [32 rs. ar. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 
los tipos sobre los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Banqncros Comercio 
Londres 3 díV . 19.3(4 á 19. 
" 60div . 19. á IS-l^l 
París, 3dIv . 6.7i8 á 5.3l8 
Hamburgo, 3 djv . 4.1i4 íl 8.1i2 
litados Unidos 3 d[V 9.1[4 á 8.1i2 
Espafia, st plaza y ) 
cantidad Sdív. } 20.1[2 á 21.1^ 
Dto. papel comercial 10 á 12 ^ 
Monedas exíratyerm. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Greenbacks . 8.3i4 á 9 
Plata americana . 8.1i2 íl 8.3i4 
Plata española . 78.3i8 á 78.1{2 
Valores y Acciones.—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 74%. 
100 id. F. C. U. íl 74%. 












P. P. P. P. P. P. P. P I>. 2tW 
P. 8 V. 7»% 12 p.§ Vinal 
4 
Id. td. Id. Td. -id. 
AZUCARES 
Azrtcar cpnfrifusra de") e. , . rt 1 . 
guarapo pol. 9(5 ( En almn̂  n % p.-ecio 
Id de miel, pol. H9 ) '»e cad.anp:.., 
VALORES —FONDOS PUDLICOS. 
Old'Rívciones 1 ^ III|)otec<i Ayuntamiento domiciliado en la Habana 111 Id. id. id. Id. en el extranjero UlU U2 2? id. id. id. en la Hohana 97 97V< id. id. Id. en el e.xtraivjero 97>¿ 97%, 1? id. V. C. de Clenfuesos 1U 117 2? id. Id lOf. 108 UlpoUenriaí! F, C, de Caihari.'n...v.. 106 108 Bonos de la C«, Cuban Central Kaüway.. 99 103 Id, 1 ̂  hijjoteea de la Ca. Oaa consolidada 97̂< 98̂  
Id. 2=9 id, id, id. Id 4ü).-l 41 Id. Innvortidos de la id. id 60 62 Id. de la Comiiañía Gaa Cubana 63 66 Id. del V. de Gibara á Holiuin 02 96 ObligHciones Iiipotocarian de Cuban Elec-tric Co 110 115 ACCIONES 
Bancr> Español de la Isla de Cuba (en cir-culición) 7^ 7i\í Banco Agrícola de Pueilo Príncipe 41 45 Banco del Comercio de la Habana 28 SO Compañía V. V. U. de la Habana y Al-macenes de Regla, Limited 74Vjí 7i\i CompaAla «Je Caminos de Hierro de Cár-denas y Júiaro 09% 00̂  Compañía do Caminos de Hierro de Ma-tanza» áSabanilla «K̂  89 Comi>anla del KeiTooarril del Oeste 105 107 Id. Cuban Central líuilway-Aecioncs pre-feridas 100 103 Id. id. id. i?!.—Acciones comunes. 45̂  53 Id. Cubana de Alumbrado de Gas. 6 10 Id. de Gas Hispano Americana, Consoli-dada..., lO7̂  11 Id. del Dique de la Habana 80 SS Red Telefónica de la Habana 72 75 Nueva Fábrica de Hielo 70 73 Ferrocarril de Gibi\ra á Holguin 22 28 Scñorc* Notarios de turno: Pum CAMRIOS: M. Sotolongo.—Para AZUCARES: B. Dlago— Para VALORES: F. G. Areois. llábana. Enero 13 19CV>.—Francisco Ruíz, Sín-dico Presidente. COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R 8 V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba S'̂  A 4>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78>g á 78% 
FONDOS PUBLICOS Comp. Vend. Valor. P.g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-mera hipoteca 110 117 Obligaciones hipotecarias del Ayuntamiento WK Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba Banco Agrícola Banco del Comercio Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) Compañía de Caminos de Hierro de CArdenas y Júcaro Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas y Sabanilla Compañía del Ferrocarril del Oes-te Compañía Cubana Central Rail-way Limited — Preferidas « Idem, ídem, acciones Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. Bonos de la Compañía Cubana de Gas Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada. Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía do Gas Consolidada. Bonos Hipotecarios Convertidos de Gas Consolidado Red Telefónica de la Habana. Compañía de Almacenes de Ha-
ú Dique Flotante 
s Almacenes de Dep6-Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos & \ Ulaclara Nueva Fábrica de Hielo Refinería de Azúcar de Cárdenas.. Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depo-pósito de Santa Catalina Compañía Lonja de Víveres de la Haoana Ferrocarril de Gibara á Holguín.. Acciones Obligaciones Ferrocarril de San Cayetano áVi -fiales Acoiones Obligaciones 
Habana 13 da Enero de 1302. 
27 35 
74̂  74% 







Lonja de Víveres 
VKXTAS EFECTUADAS EL DIA 13 
Almacín: 
lr>\\ p. vino tinto La Viña Gallega ?18 uno. 614 p. vino blanco La Viña Gallega $20 uno. 25 jamones Celanova f 38 q. 8 c. Conservas surtidas La Gallega ?10-50 una. 9i4 p. vino Rioja F. ,H. ?15-50 uno. 25 docenas Lacones $7 docena. 20 c. de 12 Its. de 17 Ibs. m. Palmetto fl5-50 q. 20 c. de 24 R Its. de 17 Ibs. m. Palmetto §16 q. 2<̂3. de 48 Vi Its. de 3 Ibs. m. Jalmetto 517 20 c. de 12 Its. de 17 Ibs. m. La Actual ?14-50 q. 20 c. de 24 M Its. de 7 Ibs. m. La Actual |15 q. 20 c. de 48 lis. de 4 Ibs. m. La Actual $16 q. 20 c. de 12 Its. de 171bs. m. Competencia $12-50 q 20 c. de 24 'ílts. de 7 Ibs. m. Competencia f 13q. 20 c. de 48 K Its. de 3 Ibs. m. Competencia $14 q. 200 Its. pimentón La Serrana $31 q. 25 c. Peras Bestón $5-50 q. 1J c. Espárragos f9-25 una 10 c. vino Carta Plata $13-25 una. 100 latas galletas Señorita de 6 Ibs. $1-25 una. 200 tercios papas $3-25 q. 100 tercios papas $3-37Ĵ  q. 100 sacos harina S. Marco $8 uno. 100 sacos harina XXX ?5-65 uno. 50 sacos harina X X X X $5-50 uno. 10 c. licor cualquier cosa $5 una. 8 c. ginebra escarchada $4-50 una. 20 p. vino Minerva $50 una. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Enero 13 .. 13 n W » 14 
n 15 
u is 
» 19 „ 19 „ 19 
SS» 21 .. 21 „ 22 „ 21 24 
ii 2ó 26 
,. 23 
„ 2S 
Enero 15 » 15 ti 16 * 17 ., 17 „ 19 i 20 20 
„ 24 25 „ 26 I 27 
SE ESPERAN 
Hans Hamburgo Miguel de Lan inaga Liverpool Morro Castle New York La Normandie Veracruz Montevideo Cádiz y escalas Ciudad de Cádiz Veracruz Havana New-York UIv Mobila Exceisior New-Orleans Vigilancia Veracruz y Progreso México Liverpool Rioj ino Liverpool Puerto Rico Barcelona y escalas Ontón Amberesy escalns Cheruskia Hamburgo y escalas Ca3-o Bonito Amberes y escalas Montcroy Progreso y veracruz Chalmette New Orleans Gimeppe Corvaja Mobila Vivina Liverpool 
SALDRAN 
La "Normandie Saint Nazaire Hc-ifldeiberg Bremen v escalas Montevideo Verac rúz Chalmette New Orleans Morro Castle New York Havanâ  Progreso y Veracruz Vigilancia New-York Ciudad de Cádiz Santander Excelsíor.., New Orleans México New York Esperanza Veracruz y Progreso Monterey New York 
PUERTO f)PLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS Día 12: Do Mobila, en 3 díns, vap. italiano Giusept>e Corvaja, cap. Eottone, trip. '22, ton. 1700, con carga general y ¿3 pasajeros á Luis V. Placó. Dia 13. De Cayo Hueso en 7 horas, vapor americano OHvottc, capitán Alien, tripulantes 58, tonedas 1.604 con carga general, corres-pondencia, y 63 pasageres á G. Lawton Cbilds y cp. Tampico, en 3}̂  días, vap. am. Santiago, cap. HiiMivray, trip. 48, ton. 2358. con carga general y 5 pasajeros á Zaldo y Cp. Nampico, en 4 días, gol. am. James Slater, cap. Peterson, trip. 7, ton. 311, con madera á A. J. Mendoza. 
SALIDOS Dia 13: Pora Cayo Hueso y Tampa, v apor americano Oljvetto. Nueva Yor, en el vap. am. Santiago. Nueva York en el vap. am. Esperanza. Progreso y Veracruz, vap. am. Monterey. Filadtlüa, vap. ing. Luss'ian Prince. 
Movimiento de pasajero: o. 
LLEGARON 
De Cavo Huer.o y Tampa en ol vapor ameri-cano OLlVETTE: Sres. L. Mciss y señora.—Antonio La Paz y familia.—E. Pénelas.—E. Westoeer.—L. Perey. —W. A. Perov.—E. W. Robbins.—V. Samo.— R. E. Obambora.—S. Cantley.—E. González.— J. A. Medina.—F. R. Gadd.—O. Ames.—J. C. Willis.—R. R. Arínns.—A. López de Fcrrer y familia.—P. Castañeda.—C. J. Dailey.—S. D. Farroll.—J. J. Holland.—B. E. Hacker.—E. Stern.—C. B. Vill.—N. G. Castor.-D. A. Curtís. —J. Bustard.-L. Boohcr.—C. B. Pcirce.—Ma-ría Laguna.—W. R. Franchez.—C. A. Sulter.— .1. Lampcnt.—H. H. Salomón.—María Biaga.— Lilis Cua.—Juan Piloto.—Mí Herrera.—L. Le-mos.—P. Martínez.—D. Olazabal.—E. Pérez.— Juan Cnrbonell.-A. Valcnzucla.—RnUón Ló-pez.—Chas FouII.—Luis Barahofur.—H. H. Kirby.—M. Juan.—\V. R. Mili De'T(\mpico en el vapor americano Santiago. Sr. Juan Dagien. 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano Espe-
ranza. 
Sres. Otto Johnson.—Eduardo Renán.—J. 
Darbau.—Noli Líiudf r. Para Cavo Hueso en el vapor americano OLIVETTlS: Sres. Olaf Androason—Maria Valdós y 1 niño —José Urraca—Juan Pnjol—José González-Aurora Prendes-Rosa Prendes y 2 niños—Pe-dro de la Paz—José C. Alvarez—Herminia Mén-dez y 2 niños—Mario Alvarez—Agustín Borges —Alfredo Diaz Maria Rodríguez Alberto Iglesia—José Abreu—José Canô —Antonio Ló-pez—Amelia Blnin v 1 niño—Mariano Madaria-ga—Aurelio Gonzíilpz-̂ J. H. Adamts—J. Donn —Esteban Delmás—Manuela Corral—José Ro-mán I Félix López—José Lorenzo—Emilio Ceja —José Pérez Lorenzo—Mary Mangrover—Al-fredo M. de Bernal—W. H. Atwood—A. W. Ho-per—Jodee Feinell y Sra—M. Champion y de familia—L. G. Cone—E. J. Hach. 
Aperturas de registro 
Día 13: 
Para Nueva York, vap. am. Morro Castle, por Zaldo y Cp. Nueva Orleans, vap. am. Chalmette, por Galbán y Cp. 
Buques con registro abierto 
Para Saint Mazaire y escalas, vapor francés La Normandie, por Bridat Mont'Roo y Cf Para Veraerúz vapor español Montevideo, por M. Calvo. 
Buques despachados 
Dia 13: 
Para Nueva Orleans, vap. am. "Santiago, por Zaldo y Cp. De tránsito. Matanzas, vap. italiano Giuseppe Corvaja, 
qor Luis V. Placé. 
De tránsito. Para Nueva York) vap. am. Esperanza, por ZaidoyCp. con 9 bj tabaco en rama. 1060 [3 tabaco en rama. 5 pacas Idem idem. 84500 tabacos torcidos. 100 h\ miel de abejas. 550 huacales cebollas. 245 id. legumbres. S bultoS efectos. 1 cj dulce. 58 tortugas vivas. riladelfia, vap. ing. Russian Prince, por R, Trufin, con 750.000 galones miel de purga. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINIG C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Eeŷ n? 9 
Nuestros precios ele azúcares granulados, basta nuevo aviso, serán 
los sigruientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 5 cts. la libra oro español., más un peso por 
el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno cinco y mb-
dio cents, la libra, oro español, sin cargar por el envase. 
Estos azúcares temlrán los sigruientes descuentos: 
En lotes de 50 barriles ó más, hasta 99 barriles, UN dieciseis ayo de centavo libra. 
En lotes de 100 barriles, tres dieciseis avos de centavos libra. 
En lotes de 500 barriles UN cuarto de centavo libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
Cayo Hueso, vapor americano Olivette. por G. Lawton Childs y cp. con 1 b[ tabaco en rama. 177 tercios idem, idera. C8 bultos víveres, frutas y viandas. Progreso y Veracruz, vap. am. Monterre,y por Zaldo y Cp. con 90 btos. provisiones y maquinarias. 1481 polines de madera y carga de tránsito. 
Buques de catotaie 
ENNTRADAS 
Dia 12: 
Carbarién, vp. Alava, cp. Octube, 300i3 tabaco y efectos. Caibarién. vp. Avilés, cp. Sauscris, 760i3 tabaco y efectos. Rio de la Palma, gta. J. Herminia, pt. Ferrer, 400 sic. carbón. Cabañas, gta. Caballo Marino, pt. Inclán, con efectos. Sagua, gta. Elva, pt. Pérez, 800 ŝc carbón. Carbarién, gta. Almanza, pt. Menaya, 70 palos mads. y 700 cujes tabaco. Dominica, gta. Mf Magdalena, pt. Villalonga, 460 sjc azúcar. Dominicâ  gta. M) del Cármen, pt. Pérez, 500 sic azúcar. S. Merena, gta. Emilia, pt. Cabres, con efectos. Teja, gta. Amalia, pt. Pujol, 150 caballos cbon. Sagua, gta. M' Celia, pt. Pino. 300 atravesaños. Sagua, gta. María, pt. Soler, 1000 sjc carbón. Sagua, gta. Marta Ceforina, pt. García, 800 sic carbón. Sagua, gta. Rita Fortuna, pt. Ferrer 1000 sp carbón. S. Morena, gta. Isla de Cuba, pt. Enseñat, efe-tos. Cárdenas, gta. Julia, pt. Alemañy, 34 pip«s aguardiente y efectos. Arroyos, gta. Hermosa Guanera, pt. Yern, ma-deras y leña. 
DESPACHADOS 
Dia 12: Sagua, gta. Esperanza, pt. Piera, efectos. S;igua, g:3. Elva, pt. Pérez, efectos. 
i i i t i p r e s a s 
y Soc iedades . 
SccMail de Recreo é M M M M Vedado 
SECRETARIA 
Pongo en conocimiento de los señores socios que la Directiva acordó en la Sesión del 0 del mes que cursa, so ofreciese una función en la álíima decena del corriente meŝ  así como que se diesen á los señores socios cinco bailes de disfraces en el Carnaval del presente año en los jueves 19 y 26 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 19 de Marzo. Que durante los días que restan de Enero, los que se inscriban como socios en la Secretaria por las noches y en Habana 112 durante el día pagarán solamente las cuotas sencillas de Reglamento; pero que los que lo hagan en los meses de Febrero y Marzo ten-drán que pagar doble cuota de ir.greso y tres mensualidades adelantadas. Y por último, que no habrá socios transeúntes sino los extraer dinnrios que han de cumplir los requisitos del Reglamento y los acuerdos de la Directiva. llábana 14 de Enero de 1903.—El Secretario. 4̂nío?iío González. c 116 15-14 E 
Compañía de Seg-uros Mutuos contra 
INCEXmO 
OFICINAS, HABANA. NUMERO 55 
Por acuerdo del Consejo de dirección de esta Compañía de esta fecha, cito á los señores aso-ciados á la misma para la Junta general extra-ordinaria que tendrá efecto en las oficinas de esta Compañía el día 16 de Enero de 1903, á la una de la tjirde, con objeto de convenir el pu-mento de fondo de reserva en relación con e] aumento que han tenido los seguros de ella, lo que exige la modificación del artículo 24 de los Estatutos, así como lo que se refiere á los ar-tículos 4 y 23 y algunos oíros que necesitan mo-dificación; advirtiéndose que según expresa el artículo 36 de los Estatutos, la Junta tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuer-dos que se tomen con cualquier número de los señores asociados que concurran. 
Habana 16 de Diciembre de 1902.—El Presi-dente, Francisco Salceda. c 92 alt 4-9 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-rrafos tercero y cuarto del artículo 47de los Es-tatutos del Establecimiento, se recuerda á los señores Accionistas del mismo que, poseyendo cincuenta ó más acciones al portador, con un mes de anticipación á la Junta general ordina-ria que se efectuará en los primeros quince días del entrante mes de Febrero, tienen derecho de asistencia á dicha junta, el deber en nue ea-tün de depositar bus títulos en la Caja del Ban-co durante los quince primeros días del actual mes, 6 de presentar en igual plazo, cuando tu-viesen sus acciones depositadas en ptro estable-cimiento, el correspondiente resguardo expedi-do por el establecimiento en que estén deposita-dns las acciones; el cual, así como los títulos de las mismas que se depositen, quedarán en poder del Banco hasta después de celebrada la Junta general. 
Habana Enero 2 de 1903.—El Director Ricar-do Galbis. Ct.a nmú. 5. alt. 5-3 En. 
Bico teil 80 Cia. 
(National Bank ofCuba) 
Calle de Cuba num. 27.—Habana 
Hace toda clase de operacioues bauca-
rias. 
Expide cartas do cródito para todas las 
otadadea del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará, por ellos el inteí-és de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursal(« de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 56 i En 
Carreño y A r i a s 
Emisión de Bonos Ilipotecarios 
Desde el día 1. del próximo mes de Febrero pueden ocurrir los señores tenedores de bonos hipotecarios de esta sociedad, ha hacer efectivo el cupón número 1 que vence el 31 del corrien-te, al escritorio del que suscribe, calle de Cuba número 119, entresuelo; todos los días labora-bles de doce á cuatro de la tardo. Habana, 10 de Enero de J.903. Manuel Carroño 2S3 4-10 
Lonja fleVífsr^flela Hatoa 
SECRETARIA 
Concurso de Proyectos 
Proponiéndose esta Sociedad la erección do un edificio en el terreno que posee en la plaza de San Francisco, y deseando que esta obra se realice con el concursol de os elemento e de país; empieza convocando á los Arquitectos y constructores para la presentación de provec-tos, que se hará bajo las condiciones sjguientest 
li El edificio proj-ectado se ajustara á la for» ma y dimensiones del terreno de que dispone esta Sociedad, según plano que obra en esta Se-cretaría y quo se facilitará al quo lo solicite, así como también los demás antecedentes sobre el particular. 
2f Constará de cinco pisos á saber: 1? Planta baja destinada á almacenes ó tiendas de variad clases; 2! Entresuelos para dependencias ó vj? viendas de los expresados establecimientos; 8Í Principal oon destino á salones de esta Lonja, y 4T Dos pisos altos para oficinas comerciales. 
3í El proyecto constará de: Memoria des-criptiva,, pliego de condicloues facultativas, presupuesto (que no exceda de $400.000) y pla-nos de plantas, fachadas, secciones y detalles de construcción con la escala y condiciones que prevlonon las ordenanzas vigentes. 
4i El plazo para Ja pi Gscutoción de los pro-yectos en eeía Secre'táHa será de seis meses, que vencen el dia 1' de Julio del comente año, eri cuyo día se pasarán los proyectos presentados á la Comisióî  designada para su examen y ca-lificación, quien propondrá los que deben ser premiados ó rechazados, sin derecho alguno & reclamación por liarte de los autores de los mencionados proyectos. 
5í Las recompensas consistirán: un premio de f I.OfiO para el proyecto quo reúna las mejo-res condiciones, a juicio dula expresada Comi-sión; otro segundo premio de $530 y otro tercer premio de f265 para los proyectos que, por su importancia, ocupen respectivamente el segun-do y tercer lugar, á juicio también de la expre-sada Comisión, que citará á los concursantes para hacerles saber lo resuelto por la misma, pHgar los premios discernidos y devolver los proyectos no premiados á sus autores. 
0: Se entiende que el pago de las menciona-das recompensas concede á la Sociedad Anóni-ma Lonja de Víveres de la Habana, el derecho de propiedad sobre los proyectos premiados, pudiendo hacer de ellos el uso que estime más conveniente á intereí3C9 utilizándolos en todo 6 en parte sin que el autor ó los autores tengan derecho á reclamación alguna. 
Habana Vi de Enero de 1903.—Juan López Se-ña, Secretario. C 89 En 10-9 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Por acuordo de la Junta do Patronos de este Asilo y por orden del señor Presidente se con-vocan licifcadorcs para la .subasta de los sumi-nistros de carne, huesos, pescado, mondongo, combustible, calzado y ropas que necesite el Asilo durante los meses de Enero á Junio de 1903, cuyo sveto tendrá lugar á las 10 a. m. del dia 19 del actual en las oficinas de este hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de manifiesto de 8 a. m. á 3 p. m. en las referidas oficinas do este Asilo, á cuyo punto pueden acudir á enterarse do ellos los que deseen hacer proposiciones. 
Habana y Enero 9de 1903.—El Director-Teso-rero, Matiúol F . Alfonso. C 99 3-10 
Ildefonso Domínguez, propietario y vecino de la cnllo de San Nicolfts nóm. 98, hace público que no responde de firma alguna que á su nombre se haga ni á su ruego, pues no sabien-do firmar, tiene sólo una persona elegida de su confianza que lo hace. Haoana 12 Enero de 1903-852 4-13 
Almoneda Pública El miércoles 14 del corriente, á la una de la tarde, se rematarán en 1.a calle de San Ignacio número 36, en el estado en que se hallen v con intervención de la respectiva Compañía ue Se-guros Marítimos, 153 sacos de judías blancas, marcadas LL. MM. KK. de la descarga del va-
H H H vor "Castilla," de Hamburgo.—Emilio Serra. 3-20 4-11 
El jueves 15 del corriente, á la una de la tar-de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, portales de la Catedral, con intervención do la respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 57 piezas casimir crepé con 1881 metros.—Emi-lio Sierra. 3r2 3-13 
Pa ra el dolor de muelas 
USESE LA 
O d o n t a l i n a 
DEL 
MEDICO-CIRUJANO-OENTISTA Precioso recurso de momento para quitar tnb-tantaneajuente el más agudo dolor de dien-te 6 muela careada. Cada frasco lleva su mé-todo par» ufarla,—De venta en todas las bo-ticas. C90 2C9E 
PROPOSICIONES para repan 1 tren de limpiera.—Oficina de las Obras del Puerto. Arsenal. ! de Obras Públicas. Habana, Ex Hasta las 2 p, m. del d!a 15 de Er recibirán proposiciones ea pliegi ra las reparaciones de la draga de 4 gánguiles do acero dei tren -este puerto. Las propobicionea serán abiertas á 
b en el niero de lamento de 1903. 51903, se ados par 
****** dé 
dicha hora. Se darán informes á quien los soli-cite. Los sobros conteniendo lafi proposiciones serán dirigidos A "José Pujn¿;, Ingeniero Jete de las Obras del Puerto", y a: dorso se le pon-drá: '•Proposiciones para repüraüoncs en el tren de limpia". 
C22 En. &-A 
D I A R I O D E I í A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M E R O 1 4 de 1903. 
Nuestro colega E l Comercio pu-
blicó ayer una carta abierta d i r i -
gida al Excmo. Sr. D. Joaquín To-
rroja, Encargado de Negocios de 
España en Ja Isla de Cuba, ,y á 
la Junta Directiva del Casino 
Español de la Habana, pidiéii; 
doles que intervengan en la po-
lémica personal, y no por causa 
nuestra, sostenida entre el Direc-
tor de L a U n i ó n E s p a ñ o l a , don 
Isidoro Corzo, y el redactor de 
este periódico don Atanasio R i -
vero. 
Aunque el colega parece reco-
nocer que no hemos sido nosotros 
los provocadores de esta deplora-
ble disputa, n i los culpables de 
que se haya llegado (i ciertas vio-
lencias de lenguaje impropias de 
periódicos serios, ni los que aban-
donaron el campo voluntariamen-
te elegido para dir imir la con-
tienda acudiendo á los tribuna-
les de justicia, en busca de una 
¡reparación que no se había podi-
do conseguir esgrimiendo las ar-
mas del ingenio, sentimos que el 
órgano de los detallistas á veces 
parezca dar (i entender que no 
hay diferencia apreciable entre 
la conducta de L a U n i ó n y la 
nuestra, siendo así que nosotros 
hemos estado siempre á la defen-
siva y sólo hemos contestado, de 
vez en cuando, con bromas de 
mejor ó peor género á, los ataques 
verdaderamente injuriosos que á 
diario se nos dirigían. 
Pero todavía sentimos más que 
el colega, al pedir la intervención 
del señor Representante de Espa-
ña y del Casino, cuyas indicacio-
nes, en ese caso, como en todos, 
habrían de ser para nosotros 
mandatos ineludibles, juzgue co-
mo uno de los medios apropia-
dos para llegar á la concordia 
que se pida al señor don Isidoro 
Corzo retire la querella que con-
tra nosotros tiene; presentada; 
pues á parte de lo inúti l de la 
petición dado que el señor Corzo 
al establecer la querella ha decla-
rado con arrogancia muy propia 
de sus nobles y elevados senti-
mientos que él no es de los que 
perdonan, pudiera alguien figu-
rarse que los favorecidos con la 
cesación del litigio judicial éra-
mos nosotros, siendo así que todo 
induce á creer lo. contrario, pues 
es casi seguro que el Tribunal 
Supremo de Justicia, ciñéndose á 
la letra y al espíritu de la ley, 
habrá de confirmar los autos, pa-
ra el D iario dé l a M a r i n a muy 
honrosos, del Juzgado y de la 
Audiencia. 
También nosotros podríamos 
pedir al excelentísimo señor En-
cargado de Negocios de España 
que interviniese en la polémica 
personal sostenida entre E l C o -
mercio y L a U n i ó n y entre E l Co-
mercio y el nuevo Presidente del 
Casino Español; pero nos guarda-
remos muy bien de hacerlo, pr i -
mero porque no nos juzgamos 
con autoridad bastante para dar 
lecciones de ningún génere á un 
colega tan discreto como E l C o -
mercio , y segundo porque harto 
se ha usado y hasta abusado aquí 
en otros tiempos de i r á contár-
selo todo al Capitán General, pa-
ra que todavía hoy vayamos á 
importunar con estas minucias 
de la prensa al Representante de 
nuestra patria. 
Mas, para que no crea el colega 
que desatendemos sus bien inten-
cionadas exhortaciones, dispues-
tos estamos á no dar ni el más 
ligero motivo para la disputa su-
sodicha, suplicando para ello á 
nuestro querido compañero de 
redacción don Atanasio Rivero 
que suprima las chistosas ocu-
rrencias que á esas cuestiones so-
lía dedicar y que, desde hace al-
gún tiempo, han sido lo único 
que se ha podido leer en nuestras 
columnas con cierto carácter per-
sonal; pues como han podido ad-
vertir hasta los más indiferentes, 
no hemos dado contestación al-
guna á ciertas ridiculas insolen-
cias que contra nuestro Director 
se han publicado, con lo que de 
sobra, se demostraba que, adelan-
tándonos á los deseos de E l C o -
mercio, habíamos ya dado de ma-
no á esa polémica enojosa, que ha 
servido para que ciertos espíritus 
hayan mostrado sus recónditas 
lacerias, en una especie de auto-
disección. 
Cálmense, por tanto, en lo que á 
nosotros se refiere, la inquietud y 
los temores del estimado compa-
ñero, cuyos buenos oficios agra-
decemos, excepto en lo tocante á 
pedir -que so -retire la querella 
contra'nosotros interpuesta;, pues 
nos importa demostrar que no 
hemos injuriado á nadie y que 
desde la opinión pública impar-
cial y sensata hasta los Tribuna-
les de Justicia, todos reconocen 
la razón que nos asiste. 
Con esto creemos que habrá de 
quedar satisfecho E l Comercio y 
plenamente convencido 'de. que 
no tenemos empeñó alguno en 
turbar la cordial inteligencia que 
debe reinar entre los españoles, 
aunque no siempre sea posible 
ajustarse á esta norma de conduc-
ta, como lo prueba el mismo co-
lega, que á pesar de sus excelen-
tes propósitos no se ha podido 
librar de polémicas enojosas den-
tro de la colonia española, cuya 
paz no se turba_, créalo el compa-
ñero, por esas notas discordantes 
y aisladas, de todo punto inevita-
bles en colectividades numerosas. 
8 de Enero. 
El Pi csiclenie Roosevelt ha dado un 
resbalón ó está ejecutando una manio-
bra electoral? Hace días nombró á una 
negra administradora de correos de In-
dianola, en el Estado de Mississipí. Pro-
testaron los blancos de allí y los de todo 
el Sur; y Mr. Roosevelt, en lugar de 
anular el nombramiento, suprimió^ la 
oficina de correos; esto es, perjudicó al 
comercio y á los vecinos de aquel pue-
blo. 
Ahora ha nombrado colector de la 
aduana de Charleston á un negro que 
es doctor y se llama Crum, nombre que 
significa miga de pan. Esto ha disgusta-
do á los demócratas del Sur, que están 
en mayoría abrumadora, y también á 
alguna gente del Xorte, que es republi-
cana; y hasta á periódicos, como el New 
York Herald, que es independiente. 
Dice el S e r al d de hoy—y me parece 
que no dice mál— que no se trata, en 
este caso, ni de la ley, que está de par-
te del Presidente, ni del derecho que 
tienen así los negros, como los blancos 
como los cobrizos, de ocupar empleos 
públicos; se trata de hacer buena, pru-
dente, moderada política. La conducta 
de Mr. Roosevelt ha dolido tanto más 
en el Sur, cuanto que el Presidente es 
hijo de madre sudista, y, aunque naci-
do en el Norte, tiene muchos de los ras-
gos de la gente que ahora ha ofendido; 
y de los personajes republicanos es el 
único bien querido allá abajo. 
El que gobierna está obligado á pro-
ceder con tacto en los nombramientos 
pues por encima del derecho y de la ley 
—no para violarlos, sino para aplicar-
los con juicio—está el sentido conuln. 
El Gobierno francés no envía de Emba-
jador cerca de la Santa Sede á un pro-
testante ni á un librepensador, sino á 
un católico probado. Recuerdo que 
cuando Dofia María Cristina casó con 
Alfonso XTT estaba do ministro de Mé-
jico en Madrid el general Corona, hom-
bre agradable, pero que íiabía figurado 
en el proceso y ejecución de Maximilia-
no, pariente de la joven Reina. Pues el 
Gobierno mejicano lo reemplazó con el 
general Riva Palacáo, hombre que, so-
bre ser también agradable, había sido 
uno de los defensores del Archiduque. 
Éstas son tosas elementales, y opifiĉ  
lio se puede admitir qiie la>s ignore mié-i 
ter Roosevelt, se sospedja que int enta, 
con fines electorales, volver á abrir en 
el Sur la cuestión de bláncos y negros. 
Muy sagazmente observa el Herald que, 
con esto, los que Baldrán perdiendo se-
rán los hombres de color. A éstos ya se 
les había , deajdo en paz desde que en 
todo el Sur, por medio de triquiñuelas 
legislativas, se les había puesto- en mi-
noría en los comicios. Si ahora se les 
conceden empleos federales, renacerá el 
odio contra ellos; y, como dice el Daily 
States, de Xueva Orlcans, se sentirá ula 
dolorosa necesidad de disparar tiros á 
los protegidos del Presidente." 
Si éste maniobra en previsión de las 
elecciones de 1904 y quiere atraerse los 
votos de la gente de color, es lo cierto 
que madruga demasiado y que toma ex-
cesivas precauciones. Los políticos ex-
pertos de uno y otro partido vaticinan 
que será elegido, pues ni hay en el par-
tido republicano candidato más fuerte 
que él ni hay demócrata alguno que le 
aventaje en popularidad. Y de aquí el 
asombro ante actos que carecen de ex-
plicación. 
X Y. Z. 
A 
Y para terminar, permítame usted 
que, por las columnas del Diario de 
l a Marina, envíe mi más cariñosa fe-
licitación en entrada de año á los mu-
chos parientes y amigos cariñosos que 
dejé en esa hermosa tierra que con tan-
to gusto recuerdo y que no puedo olvi-
dar, y á la que deseo prosperidades y 
tranquilidad. 
Mil gracias por todo, y como siem-
pre, soy su affino. amigo, q. b. s. m., 
E l Marqués de Cervera 
y de V i l l a I tre 
19 de Diciembre 1902. 
CLASES PASIVAS 
Sr. Director del Diario de l a Ma-
rina. 
Habana, 
Mi distinguido amigo: deseoso de 
calmar alarmas infundadas le dijo estos 
reglones para que los haga públicos en 
ese ilustrado periódico. 
El proyecto de la Dirección de Cla-
ses Pasivas elevado en consulta al Mi-
nisterio de Hacienda para que no se 
pagara á ninguno de los residentes fue-
ra de la Península que cobran del Esta-
do Español ha fracasado, porque como 
era absurdo—así es por lo general todo 
lo que Clases Pasivas propone—el se-
ñor Villaverde no lo aprueba. 
Fundábase la petición de Clases Pa-
sivas en que por la Constitución del 
año 68 se podían revivir disposiciones 
del año 37 y dar lugar á la economía de 
un millón quinientas mil pesetas anua-
les. 
Afortunadamente un alto empleado 
de Hacienda informó diciendo que todo 
lo que decía Clases Pasivas estaba de-
rogado por la Constitución del 76. 
líos hemos salvado por ahora, pero 
no tardará Clases Pasivas en proponer 
otra medida que tienda á perjudicar-
nos. Gracias á que ocupa el Ministerio 
de Hacienda el Sr. Villaverde, de cla-
rísima inteligencia y de energías indo-
mables. 
Los expedientes de pensiones remu-
neratorias, se despachan con grande ac-
tividad,' y para mayores facilidades se 
ha nombrado al ministro más joven para 
que los apruebe una vez que sean remi-
tidos por el Consei'o Supremo de Guerra 
íy Marina ó por los respectivos centros 
de que procedan. 
Se devolverán todos los expedientes 
rjlie no traigan cerljíicado explícito de 
qué los interesados' no han servido al, 
Gobierno amerícaino, m recibido ¿neldo 
ni gratificación de bingún género; 
¿lago constar con gusto que S. M. el 
Hey ha tomado personalmente mucho 
in¡,ei;éív en)b€ín(ificio de la Sra. D!.1 Mjaría 
Aiui tíáncliez Gnfian, viuda del que fué 
éoronel español D. Matías Padilla (el 
Almtv F irrácas ) , á finido dirimir la com-
petencia surgida entre los ministros de 
quitaba por 
¿er nacido en Cubá y para no pagarle. 
LA MISERIA EJST LONDRES 
Las estadísticas del trabajo, reciente-
mente publicadas por el Board ofTrade. 
demuestran que en la actualidad se ha-
llan 500.000 obreros desocupados en 
las islas británicas, debiéndose adver-
tir que dicha cifra no comprende sino 
los trabajadores que tienen oficio defi-
nido. 
Sólo en Londres, puede calcularse 
cine el 30 por 100 de la población obre-
ra se encuentra constantemente en huel-
ga forzosa. La más pequeña paraliza-
ción de trabajo en las fábricas y talle-
res supone un millón de individuos re-
ducidos á la miseria inmediata. En 
ciertos barrios populares, la proporción 
obreros sin trabajo es de 25 por 100, 
como ocurre, por ejemplo, en West-
Ham. Cuenta éste, en efecto, 20.263 
obreros, careciendo constantemente de 
ocupación unos ciuco mil. En el supues-
to de que cada uno de ellos tenga tres 
personas que mantener, puede calcular-
se en unos quince mil los infelices que, 
en ese solo barrio londonense, carecen 
de todo medio de subsistencia. 
El benéfico Ejército de la Salud pro-
cura atenuar estos males recogiendo por 
las noches en sus numerosos asilos á 
millares de desgraciados, eh atención á 
que los Work Houses de Londres no 
pueden ya dar cabida á tanta gente po-
bre. 
DETALLES DE UNA CAXlSTROFE 
Los telegramas de Eusia dan nuevos 
pormenores de la catástrofe de Audi-
jan, localidad que ha sido destruida por 
un terremoto. 
Tanto el barrio ruso como el indí-
gena no son hoy más que un montón de 
ruinas. 
• El número de víctimas es muy gran-
de. Hasta ahora se sabe que han muer-
to 150 personas, en su mayoría niños, 
y qiíe están heridas unas trescientas. 
Los edificios destruidos son, además 
de los oficiales, 9.000 casas pertenecien-
tes á los iudígenes, y 150 que pertene-
cían á los rusos. 
La localidad de Assak y cuatro esta-
blecimientos indígenas situados cerca 
de And ¡jan han sufrido también las 
consecuencias del terremoto, quedando 
en muy mal estado. 
CONTRA EL ANARQUISMO 
Desde Berna telegrafían que el go-
bierno federaí suizo ha presentado al 
Consejo nacional ó Cámara de diputa-
dos un proyecto; en virtud del cual se-
rá modificado el Código penal en tal 
forma que sea posible perseguir á los 
unieres de propagandas anarquista y á 
ios apologistas del regicidio. 
OTRO INVENTO DE MARCOXig 
Según telegrama de Roma, que pu-
blica el Daily Chronicle, el célebre Mar-
coni, durante su estancia en Bolonia, 
hizo casualmente un importante descu-
brimiento científico. 
Está basado en la naturaleza del fluí-
do eléctrico, que permitirá descompo-
ner el aire, casi sin gastos, por el oxí-
geno puro. 
y 
(S. en C.) 
Hacen pa-os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viste sobre New York, Londres f Z 
rísysoEretodas las capitales y ¿ueblos de e Í 
pana é islas Baleares y Óanarial 
cenlfós ComPaí̂  de Seguros contra in-
c7 156-1 En 
11(18 F la 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-cial atención á - r 
M m í a s por el caMe. 
c 13 78-1 En 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-cia, Níipoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Gadiz, Lyon. México, Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
y Ojo. G & t s t X & U s t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Gienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. clO 7S-lEn 
_ j S t : o L O O S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras & corta y larga vista y facilita cartas de crédito sobre las principales plazas de los Estados Unidos, In-glaterra, Francia, . Alemania, etc., y sobre to-las las ciudades y pueblos do España é Italia, c 1622 78-23 Ot. 
N. G E L A T S Y Comp. 
I O S , Aguiary I O S , esquina 
a Am<(rf/ura, 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
ti corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Ñápeles. Milan; Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masiuo, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Espafta é Islas Canarias. 
c 1312 156-15 Ag 
CUBA 76 Y .78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta larga vista y dan cartas de crédito sobre New rork, FUadelfla, New Orleatís, San Fninciscó, -ondres, París, Madrid, Barcelona y demás car L r  , pítales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así comosobré todos los pueblos de España y capital y puertos do México. , -En combinación con los señores H. B. Hollins & Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra ó venta de valores ó acciones cotizar bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-ciones se reciben por cable diariamente, c 9 78-1 En 
Vapores de travesía^ 
TAPOB GOBIOS ALEMA1S 
COIPAM HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
T GOLFO DE MEXICO. 
Saliias reptes y fijas «iisnales 
do HAMBURGO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBERE3 y HAVRE. La Empresa admite igualmente carga para Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
COMPAHIA DE VAPORES HAMBÜRfrüESA 
AME1ÍICANA 
(HAMBUR8 AMERICAN UNE) 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo para la Habana directamente el vapor 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de Enero. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
" G H E R Ü S E I A " 
Capitán J. VON HOLDT 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y Be espera en este puerto sobre el 24 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la car̂ a que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite para HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEff-YORK 
KOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se veiulcn pasa-
JT7T.?T̂ 1<?S7aporG-s RAPIDOS de DOS 
lii-LiCEo de esta Empresa, que hacen 
el servicio «emanal entre NKW-YORK 
TARIS, (Clieburgo), LONDRES (Fly-
month) y HAMBURGO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e ü b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c 1S35 156 1 D 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
2S de Enero, el magnífico y nuevo vapor de dos 
hélices de porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York en primera cámara $ 50 U. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
E N R I Q U E H E I L B U T , 
HABANA. 
Correo: Apartado 729. 
C 75 19-7 En 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
C a p i t á n r A B L O M A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 
23 del actual que saldrá para la 
H A B A X A , 
S A X T I A G O D E C U B A 
IT C I E N F U E O O S . 
Tocará ademíis en 
V A L E X C I A , 
M A L A G A , 
C A D I Z 
T C A X A B I A S 
Habana, 3 de Enero de 1903. 
C. B L A V C H y C a . 
n.. OFICIOS 20 
uu 12-3 E 
Tr 
A N T E S DE 
AHTOITIO LOPES Y 
3ES1 - W b J & O T T 
Capitán Quevedo 
Saldrá para 
CORUJA Y SANTANDER 
el dia 20 de Enero á las cuatro de la tarde lle-vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido v con conocimiento directo para Va-gra, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de des-tino. 
N"OTA Se advierte á los señores pasajeros ^ que en uno de los espigones del mue-lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-res delSr. Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada uno, los días do salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
EL VAPOR 
Capitán Grau 
saldrá para VERACRUZ el 16 de Enero á las 4 de la tarde llevando la correspondencia pú-blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. ' Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga hasta el día 15. NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-liza flotante, así para esta línea como para to-das loá demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los afectos que se embarquen en sus va-pores. Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de pasaje y del orden y régimen interior do los va-pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos' los luiltos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas cus letras y con la ma-yor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equintije que nó lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino.—De más pormenores impon-drá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. Aviso á los earffadores 






Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA íl NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. Saliendo los sábados á launa p.m., los martes á las tres p. m. para New York y los lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero Vigilancia Progreso y Veracruz Ha vana New York México New York Mouterey Progreso y Veracruz Esperanza New York Morro Castle... New York Havana Progreso y Veracruz Vigilancia New York México New York Esperanza Progreso y Yeracruz Monterey New York Morro Castle ... New York Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. Havana New York La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. La línea de WARD tiene vapores construidos expresamente para esto servicio, que han he-cho la travesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar cambios ni molestias a los pasajeros, teniendo la Compañía contrato para llevar la correspondencia de los Estados Uni-dos. MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes de Méjico, á los que se puede ir, via Vera-cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los Agentes. 
Santiago de cuba, manzanillo y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, á precios razonables. En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 v 78, ha establecido una oficina para informar a los viajeros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. FLETES La carga se recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle do Ca-ballería. Se firman conocimientos directos para Ingla-terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdara, Rot-terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires. Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. Los embarques de los puertos de México ten-drán que pagar sus fletes adelantados. Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté especificado en los conocimientos el valor y peso de las mercancías. Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-có. Cuba 76 y 78. Para más pormenores 6 informes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 1UBA76y73 1-3 1 ISn. 
C i 
TRANSPORTE DE GANADO 
por vapor alemán 
Capitán GORTZ 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Association, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abundante ventilación y todos los perfecciona-mientos requeridos para el 
Transporte do ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se ofrece á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
San Ignacio 54. Apartado 730. 
c 81 1 En 
Coiudüm General Trasatlántica 
DE ' 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
VAPOR 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán: VILLAXJMORAS 




sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente el día 13 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco y picadura deberán en viarse precisamente amarrados y sellados. Para mayor comodidad de los SEÑORES PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno de los espigones del muelle de LiUZ, un remol-cador que los conducirá á bordo, por la redu-cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 30 CENTAVOS por cada baúl. De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T MONT'ROS Y C? 
MERCADERES 35 
317 9-d 6 E 
raporcs costeros. 
T i l a A i i S t w S ü Co. 
EL VAPOR 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cinco de la tarde, después de la llegada del tren de pasajeros, empezando desde el día 10 dél comente mes de Enero, para la COLOMA. PUNTA DE CARTAS, BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la maña-na todos los lunes por iguales puertos para lle-gar á BATABANO todos los martes por la m a r nana. 
Para más informes, OFICIOS 23, altos. Habana, Enero 2 de 1902. c 60 1 En 
DE 
*OBRII0SJ)E BERRERA 
capitán VINOLAS. ' 
Saldi-ú de este puerto el día 15 de Enero 








Admite carga hasta las 3 de la tardo del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAJV P E D K O 0. 
VAPOR 
A V I L E S 
Capitán SAKSOÍT Desde el MIERCOLES 1° de Octubre en ade-lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
^ TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? S 7-00 
Id. en 3í $ 3-60 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts. 
De Rabana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? flO-00 
Id. en 3.' I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
TABACO 
De Caibarién y Sagua il Habana, 15 
centavos tercio. 
Píira más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c9 IB _ 
B E 
DE CIENFUEGOS 
Sablnin todos los íueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores REINA í>i: EOS ANGELES y PURISIMA CONC EPCION, ba-
<u ndo escalas en OI EN FUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANTA 
CRUZ I>EL SUR y M ANZANILLO. 
Kccibcn pasajeros y carga nara todos los puertos indicados. 
&c dcspaclia en SAN IGNACIO 82. 
L A P R E N S A 
Conocemos dos versiones acer-
ca del homicidio del director de 
L a R c p ú h l i ' ' i , de Santiago de Cu-
ba; pero ninguna de ellas es la de 
sus compañeros de redacción. Esta 
nos la facilita hoy dicho periódi-
co, que había dejado de publicar-
se desdo el dia del fatal suceso y 
que al reanudar sus tareas el dia 
6, lo explica en la siguiente for-
ma: 
No hace muchos días qne nnn confi 
deucia amistosa había hecho llegar á 
conocimiento de nuestro director la no-
ticia de que un individuo, vendedor de 
billetes de loterías extranjoras, había 
jurado matarlo en donde quiera que lo 
encontrara. El señor Insaa puso el he-
cho en conocimiento del sefloi Gobcr-
nador Civil. » 
Eso pasó, como muchas cosas de la 
vida, sin dejar una huella: y ha dado'la 
coiucidencia fatal de que el homicidio 
de Insua se consumase precisamente 
juuto á uno de los efeotros del inmoral 
negocio. No cslpamOs á nadie; pero 
bueno será consignar este detalle para 
que la opinión pública—harto injuriada 
ya por la soberbia desafiadora de los 
Bantoues '^binnipbtefttó"—sepa á qué 
atenerse. 
La noche precedente, estuvo nuestro 
director en el "Club de San Carlo.s" 
En el importante Centro social bailó 
durante toda la noche. Estaba, pues, al 
amanecer del día primero del año, casi 
ébrio, alegre, decidor, espontáneo, es-
pléndido, como lo fué siempre, y abier-
to su corazón á los generosos y nobles 
afectos de su alma caballerosa. 
A las once de la mañana, sin haber 
descansado aún, fuese junto con dos ó 
tres amigos al café aLa Cubana". Po-
cos momentos después de estar allí, a-
certarou á pasar frente al estaI>U< i 
miento citado, todos los redactóles (ft 
E l Cubano Libre, á tiempo que un mu-
chacho con una pequeña corneta lanza-
ba un pitazo. Imagináronse los libelis-
tas engreídos por el número y por el 
favor de que disfrutan, que se trataba 
de una burla dirigida á sus personas; y 
uno de ellos, un tal Porfirio Carcasés, 
acercándoso airadamente al café incre-
pó al señor Insua, garrote en mano: 
mediaron explicaciones generosas de 
parte de nuestro director y se terminó 
el incidente. 
Pero, al retirarse el señor Insua, en 
contró en medio de la calle, en actitud 
desafiadora y agresiva, al representan 
te Mariano Corona. 
—¿Me espera Vdí—interrogóle lu 
sua. 
—Sí, te espero, respondió Corona; y 
con rapidéz inconcebible, aprovechando 
el momento de haberse interpuesto en-
tre amlK>s un amigo, requirió el revól-
ver y disparó sobre el Sr. Insua, quien 
cayó muerto instantáneamente, sin te-
ner tiempo para defenderse. El proco 
der, alevoso, cobarde, sin ejemplo en 
los anales del crimen, fué en toda re-
gla premeditado, y acaso preparado, 
momentos antes, en algún antro de la 
anarquía "vigente": el matador, escu-
dado en lo que él creía su ''inmuni-
dad" parlamentaria y los consejeros del 
salvaje hecho, tal vez prevalidos déla 
impunidad de que gozan, llegaron á sa-
tisfacer sus deseos, sin obstáculos ni 
cortapisas. 
La noticia Circuló rápidamente por 
la ciudad. La ola humana, en arran-
ques de indignación, frente al cadáver 
del noble periodista, condenó el incalifi-
cable atontado, mientras el criminal 
probablemente celebraba en un coro de 
sus parciales la brillante hazaña que 
acababa de ejecutar. 
Suprimimos los comentarios 
que siguen á esa narración. 
¿Cuál de las tres versiones co-
nocidas es la exacta y verdadera? 
Si la Cámara no accede al su-
plicatorio para procesar al señor 
Corona tardaremos en saberlo. 
L a R e p ú b l i c a C u b a n a no disimu-
la la preocupación que le produ-
ce la llegada á Ñipe de la escua-
dra que manda el almirante 
Déwev. 
Y dice: 
Según noticias que suministran en 
los centros oficiales, la escuadra se pro-
pone visitar varios puertos de la Isla. 
Ignoramos si el Gobierno ha sido 
previamente informado de la llegada 
de los barcos americanos. Es costum-
bre tradicional la de avisar de antema-
no csá clase de visitas, que revisten por 
lo común gran importancia, pues cuan-
do la aparición de una escuadra ex-
tranjera en puertos de nna nación no 
es un testimonio de cortesía y de amis-
tad, envuelve el sentido de una exhibi-
ción de fuerza, con su ribete de 
amenazas. 
¿Qné hay en Ñipe, para que haya si-
do el puerto elegido para su primer re-
calada poi la escuadra del Almirante 
Deweyl 
iLxiste allí algún arsenal de guerra 
como Tolón, la Spezzia, Portsmonth, 
Kiel ó el Ferrol? 
¿Hay allí autoridades supremas del 
orden civil ó naval que puedan reci-
birla? 
Nos quedamos ciegos respecto á la 
predilección por Ñipe. 
Pero el Gobierno tal vez .soĵ i lo que 
hay. 
Y tal vez crea convenien uv círnoslo, 
siquiera sea para evitar q¡ue los suspi-
caces vean con recelo la visita, para el 
vulgo inopinada, de los barcos de la 
escuadra americana del Atiántico. 
Todo ha de ser nada. 
Esa escuadra quizá no hace 
otra cosa que buscar el sitio me-
jor para establecer una carbonera. 
Verdad es que para eso se po-
día prescindir de tanto aparato, 
porque con cañones no se hacen 
sondajes ni se miden terrenos. 
Pero ¿qué bravo no lleva á to-
dd8 partos la fuerza? 
¡Parece mentira que habiendo 
estado en Ceuta L a R e p ú b l i c a C a -
b a n a no haya visto nunca á nadie 
mondarse los dientes con navajas 
i (i tercia! 
Según L a N a c i ó n ; se ha apode-
rado de nosotros la fiebre de sem-
brar yerba. 
Pida a. Dios que no pasen de 
ahí bus cosas. 
Peor sería—y por el camino 
que nos llevan los radicales no 
estamos libres de ello—que se 
apoderase de nosotros la fiebre 
de comerla. 
Se siembra lo que se puede; y 
á falta de ideas y buenos ejem-
plos, la yerba no es mala, porque 
siquiera embellece los paseos y 
mantiene viva la esperanza, si 
no en el corazón, en los ojos, que 
antes no la veían por ninguna 
parte, 
Pero ni con eso está conforme 
el colega, el cual entiende que 
con esa sementera no se hace 
más que estropear los parques. 
Con razón—dice—se pregunta un co-
lega qué se hace oou hus miles de losas 
arrancadas al paseo del Prado, de Nep-
tuno á la Punta, y las (pie se quitan al 
parque Central, losas espléndidas que 
no costaron cuatro reales y que valen 
algo mas (pie la quebradiza y superfi-
cial capa de cemento con que serán 
reemplazadas. 
¿Dónde se guardan? 
Esas losas deben estar depositadas 
en alguna parte, juntas con los demás 
materiales que se van suprimiendo de 
los paseos á medida que se reforman 
por el sistema modernísimo del cemen-
to, de la yerba y de la tierra colorada. 
Las obnis llevadas á cabo en el anti-
guo parque de Isabel la Católica, no 
han podido ser más descabelladas. 
Para economizar cemento se ha pro-, 
digado la yerba de una manera prodi-
giosa. Y al fin y al cabo han resuelto 
no emplear cemento. 
Aquellas curvas y vericuetos que 
obligan al paseante á andar, como los 
borrachos haciendo eses, son de una 
Óriginalidad exquisita. 
Veremos cuando haya mucha agio: 
meracióa de público si se respetan esas 
curvas y vericuetos, y si no se echa á 
andar la gente por encima de la yerba 
Ya se guardará muy bien esa 
gente de infringir las ordenanzas 
municipales. 
La estrechez de las vías públi-
cas en países como este y en épo-
cas como la actual, tiene más 
filosofía de lo que parece. 
Como que responde al plan de 
fusión de los partidos, obligán-
dolos al tacto de codos y al roce 
indispensable para suavizar as-
perezas y llegar más pronto á la 
unión compacta de los elementos 
afines. 
Cada cosa en su tiempo y los 
nabos en adviento. 
Comentando un suelto nuestro, 
dice E l N a c i o n a l : 
Es decir, que el partido republicano 
conservador, que si nace á la vida pú-
blica será el producto de la unión del 
republicano y demócrata, y con él anee 
tro colega el Diario, aplauden el acuer-
do del partido nacional acerca de la ley 
I'iatt, y se proponen, tal es la bondad 
política que en él encuentran, seguirlo 
al pié de la letra, consignándolo, en su 
programa. 
Y confirmando esto, más adelante el 
propio Diario de laMaüina , después 
de piv.írintar si el acuerdo del partido 
nacional {<pasaráai programa del par-
tido radical en formación,"' dice: "Pues 
entonces maldito si se diferenciará ¡ i 
partido radical del conservador. No los 
separará en punto á platUamo ni una 
tela de cebolla." 
En efecto, si el partido conser-
vador se propone, según su pro-
grama, trabajar por la indepen-
dencia de la patria dentro de la 
más extricta legalidad "mien-
tras" la ley Platt ' 'rija," y el par-
tido nacional número 2 se'pro-
pone asimismo "acatar las leyes" 
y "emplear los medios legales que 
están á su alcance para obtener 
la abolieió.) de la ley Platt en 
tanto ésta no se logre," las dife-
rencias entre uno y otro partido 
en lo que atañe al procedimiento 
para combatir dicha Enmienda 
es tan insignificante que apenas 
se nota. 
Pero el colega parece como dar 
á entender que el partido conser-
vador, al sostener esa doctrina, la 
toma del nacional y es precisa-
mente al revés. La doctrina de 
los medios legales no es principio 
á que apela ahora, de un modo 
circunstancial, el partido conser-
vador de la República: es el viejo 
dogma autonomista que hoy se 
impone con más fuerza que nun-
ca á los elementos fusionados con 
aquella denominación, y que, 
concentrado, como la savia en el 
tronco, y fecundado por las con-
quistas revolucionarias que colo-
can al árbol en ambiente propio, 
le harán próspero en bienes para 
el país. 
No es, pues, el partido conser-
vador quien encuentra en el na-
cional la doctrina de los medios 
legales que éste adoptó en su 
últ imo acuerdo; es el partido 
nacional quien lo encontró en el 
conservador y quien, á lo que 
parece, va á seguirlo ual pie de la 
letra," si los radicales del señor 
Xiques y los republicanos inde-
pendientes del señor Gómez y los 
redactores de E l M u n d o se lo per-
miten. 
Debe restablecerse la verdad en 
este punto, y la verdad es que la 
doctrina de la lucha en el terre-
no del derecho, con exclusión de 
todo otro, no ha figurado hasta 
ahora en ningún partido revolu-
cionario; y el que hoy figure entre 
los acuerdos de una fracción mo-
ribunda, que va á desaparecer ab-
sorbida en el seno de n'na fusión 
radical, nada significa mientras 
no sepamos si esa fusión la lleva-
rá á su programa. Y aún llevada, 
siempre será con carácter de pla-
gio y á título de expropiación for-
zosa. 
* 
Por lo demás, y á pesar de todo, 
¡ojalá que las diferencias entre 
radicales y conservadores no pa-
sasen de los diversos puntos de 
P A R A B R I L L A N T E S 
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Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posee además7 extenso y variado surtido de 
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vista que unos y otros tengan 
acerca de la famosa Enmienda! 
Sin discrepar un ápice en ese 
punto, siempre los separaría el 
criterio federalista con que los 
radicales interpretan la Constitu-
ción, en lo referente á la autono-
mía provincial y municipal, el 
de que hacen ostentación todos 
los dias respecto á la independen-
cia de los tribunales y la confusa 
idea que tienen de la manera có-
mo deben funcionar los poderes, 
apesar de la claridad con que se-
para sus funciones el Código fun-
damental. 
Y no hablemos de los procedi-
mientos, porque eso de querer 
llevar al programa de una agru-
pación la oposición sistemática al 
Ejecutivo, á nadie puede ocurrír-
scle más que á esos radicales ni 
por nadie más que por ellos pue-
de ser aceptado. 
¿xm todo esto ya ve E l Nac io-
n a l q u o ni hay motivo para que 
nosotros cantemos la palinodia, 
ya que estamos siempre en nues-
tras posiciones, ni para que sus a-
migos canten victoria alguna, lla-
mados como se hallan á dejar el 
vellón de su. nacionalismo bajo 
las tijeras radien les de los señores 
Xiques, Loinaz, Garmendíay Gó-
mez. 
L a D i s c u s i ó n se indigna con 
muchísima razón por el abuso 
que se hace de los adjetivos, mal 
de que ya se quejaba en Madrid 
hace más de veinte años, en un 
libro, el Sr, Martínez Pedrosa. 
Verdaderamente es atroz que 
se escriban trozos como este; 
La fiesta del Ateneo ha sido brillante. 
Las tres enormes herraduras de pal-
cos, lucían en su seno á las más hermo-
sas, elegantes y distinguidas damas de 
nuestro peqnefio gran mundo, y lo mis-
mo que los p ilcos, la iumeusa sala de 
las lunetas ostentaba nna concurreucia 
tan selecta como l)ella. 
Y más atroz que el periódico 
que las publica sea el mismo que 
las censura. 
Y en el mismo número. 
¿No se alarmaba la R e p ú b l i c a 
C n b a m i de la presencia en Ñipe 
de la escuadra que manda Mr. 
Dewev? 
Pues ya se anuncia la visita á 
nuestras aguas de las escuadras 
alemana, inglesa y holandesa. Y 
no tardará en hacer lo mismo la 
italiana. 
Esto para que el colega se tran-
quilice. 
En cuanto á, nosotros, declara-
mos que ese viajecito de las es-
cuadras europeas por estas latitu-
des, y siguiendo los pasos de la 
americana, que se cree en su casa, 
nos pone en cuidado. 
Parece que quieren decir á Mr. 
Dewey: 
—¿Conque busca usted carbo-
neras, eh? 
Pues mire usted, lo mismo nos 
pasa á nosotros. 
hQ ^ii • 
EL TIEMPO 
Santa Clara I S d e E m r o 
Al DIAUIO DE LA MARINA 
Habana. 
Conforme sé indicó, ha empezado 
de nueuo el descenso «le temperatura. 
JOVER 
F I L Í P I C A S 
ESPAÑOLES ATROPELLADOS EN 1LO-ILO 
La prensa de Manila ha dado cuenta 
de haber sido procesado en Ilo-Ilo el 
obispo de aquella diócesis, Sr. Perrero; 
el representante de la Compañía Gene-
ral de Tabaco, en Pauay y Negros, 
Los modernos aparatos é ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á, las operacio-
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
utilizan. 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
N E P T U N O 4 7 
D R . T A B O A D E I A 
Dentista y Médico-Cirujano. 
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Sr. Cednín, y los señores D. José Fi-
gueras, D. |Luis Eivera y D. Eduardo 
Olivares, todos subditos españoles. 
Se les acusa nada menos que de ha-
ber envenenado el agua de los pozos. 
La historia del asunto, según la bre-
ve noticia que tenemos á la vista, es 
como sigue: al presentarse el cólera en 
Ilo-Ilo, corrió el rumor, que al decir de 
la prensa ilonga tenía visos de veraci-
dad, de que había sido envenada el 
agua de los pozos; fueron detenidos al-
gunos sujetos como autores de tan caer-
me delito, y declararon que nuestros 
compatriotas tenían participación en ól. 
Parécenos innecesario detenerse á 
demostrar lo absurdo de semejante 
acusación y nos limitamos á llamar la 
atención del gobierno acerca de esto 
asunto, para que gestione la inmediata 
liberación de los españoles detenidos 
en Ilo-Ilo. 
POCO D I N E R O 
Esa es la situación en que se en-
cuentran la mayor parte de los ha-
bitantes de Cuba; con muy poco 
dinero, porque llevamos tres años 
de producción escasa y mal paga-
da y de gastos grandes; así es que 
estamos cerca de la tea b r a v a . En 
cambio tenemos grandes esperan-
zas para el porvenir, porque la 
zafra será abundante y los precios 
buenos; el tratado de reciproci-
dad con nuestros vecinos y pro-
tectores será muy provechoso al 
país y como la confianza en el 
Gobierno cubano aumenta, se vis-
lumbra un porvenir halagüeño 
de sosiego, de negocios y de abun-
dancia. 
El Doctor González, siempre 
en su farmacia, calle de Habana 
número 112, esquina á Lampari-
lla, aprovecha esta estación del 
año para saludar á sus numerosos 
clientes, deseándoles alegres pas-
cuas y feliz año nuevo, recordán-
doles de paso que tiene su casa 
mejor surtida que nunca y que 
está dispuesto, como siempre, ñ. 
vender todos los renglones del 
ramo de Farmacia a los precios 
más bajos de la ciudad, advir-
tiéndoles á la vez que en la sema-
na de Noche Buena, 6 sea desde 
el 22 al 28 repartirá los almana-
ques exfoliadores que tiene por 
costumbre y que á, los que no ven-
gan á recogerlos les pasara lo que 
al camarón que se duerme ;. 
Botica SAN JOSÉ, Habana n? 
112, Habana. 
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LOS L É 1 8 S U G f f l 1 M 0 , 
NOVELA POU 
PONSON DU TERRAIL. 
(Esta novela publicada por la casa editorial de Maucci, se vende en L a Moderna Poesía, Obispo 185.) 
( C O N T I N U A D 
—ITe marchas! 
—Sí. 




—Pueá no lo comprendo, 
—Ya lo comprenderéis cuando sepáis 
por qué me voy. 
—Pí, pues. 
—Os he dicho ya que el príncipe ha-
bía comprado la Lorgerie. iNo es cierto? 
—Sí, 47 qué? 
Y que Ragoulín se había marchado. 
—Es claro. 
—No lo es tanto como ú vos os pare-
ce, tío. 
—fBBhl 
—Ni uno ni otro abrigárnosla menor 
duda de quo Tuhatrae y Cartahut son 
tina misma persona, ¿verdad! 
—Ni de que Cartahut quiere ven-
garse... 
—Ninguna; prosigue. 
—Ahora, pues, le toca el turno á Ka-
goulín. 
—Es probable. 
—Y liagoulín se ha marchado á 
París. 
—Convenido. 
—Kesnlta, pon tanto, qne es en aque-
lla capital donde va ú ocurrir la catás-
trofe 
—¡Diablos! 
Lo mismo si está, que si no está allí 
el príncipe. 
—Continúa. 
—Pues bien—dijo Olimpia.—Me voy 
á París con el únieo objeto de observar 
de cerca el desenlace. 
—¿Y me dejas aquí sóloT 
—Venid conmigo, si queréis; pero 
preferiría que os quedaseis. 
—¿Por qué? 
—Para que me tuviérais al corriente 
de lo que suceda en la Lorgerie. 
— ¡Hum! — murmuró Loudeac —Es 
que soy ya muy viejo para defenderme. 
f-Pcro como no ha llegado todavía 
vuestro tumo. 
lEstiis segura de ello? 
i—Sin duda, puesto que se trata aho-
ra de Ragonlíru- y^* 
— Convenido — dijo Loudeac — me 
quedaré. 
—A propósito—^ñadió Olimpia,— 
Esta mañana vino, como decoslumlm', 
el cartero, que e« por cierto muy ma-
drugador, y me entregó una carta para 
vos. 
—¿Quién diablos puede escribirme?— 
murmuró el expiloto, que no recibía 
diez cartas en un año. 
—Y viene de lejos—añadió Olimpia 
sacando la carta de su seno y entregán-
dola al anciano. 
En el sobre se veían, en efecto, mu-
chos timbres extranjeros. 
—¿Qué diablos puede ser esto?—se 
preguntaba entre tanto el expiloto, 
quien, después de haber abierto el so-
bre, añadió: 
—Dame los anteojos, pues desde tan 
cerca no veo. 
Una vez tuvo colocados los anteojos, 
se puso á leer la carta. 
Apenas hubo visto las primeras lí-
neas, palideció, exclamando: 
—¡Ah! Ahora sí que quiero defen-
derme. 
—¡Cómo!—dijo la vizcondesa. 
—Y sobre todo, quiero defender mi 
dinero. 
—Pero, 4 de qué diantre estáis ha-
blando? — preguntó Olimpia estupe-
facta. 
Loudeac, sin responder, continuó la 
lectura de la carta. 
Luego, librando á Olimpia, dijo: 
—Que me ahorqóéñ si me acordaba 
de esto hace di(?3 nUo^tos./^ 
—Pero, ¿de qué se traJtaf—preguntó 
Olimpia cada vez con mayor curiosidad. 
—Es nna historia de la juventud que 
necesito contarte. 
—¿De vuestra juventud? 
—Sí. 
—Pues entonces no es cosa de ayer, 
que digamos. 
—Oye—contestó el expiloto—todavía 
no tengo ochenta años. 
—Bueno—dijo Olimpia sonriendo;— 
contadme esa historia. 
Loudeac se detuvo un instante, como 
si estuviera reuniendo sus recuerdos. 
—Sí, eso es,—dijo;—tendría yo en-
tonces unos treinta años y era patrón á 
bordo de la Sémülante. Habíamos he-
cho escala en la isla de Borbón. 
—Adelante,—murmuró Olimpia, cu-
ya curiosidad iba en aumento. 
—Me enamoré de una hermosa joven 
criolla. 
—¿Y es ella la que os escribe? 
—No; espera, 
—Espero, tío. 
—Pasamos tres meses en Borbón, y 
nuestros amores fueron un verdadero 
paraíso. La criolla me amaba y yo es-
taba loco por ella. Nos juramos casar-
nos apenaS oetuviese yo libre de mis 
compromisos, y hasta tomamos algo á 
cueilta de nuestra futura dicha. 
—¡Viejo libertino!—murmuró Olim-
pia, 
, »—Entonces era yo joven, hija mía. 
Una mañana la Si'miUante levó anclas 
y continuó su eaminocon rumbo á Fran-
cia. Yo había hecho solamente jura-
mento y debía regresar al cabo de seis 
meses, Pero ¡eá! una vez estuve en mi 
¡• lis. olvidé lo prometido y continué 
ejerciendo mi profesión. 
—¿Y después? 
—Después ¡Diablo! Hubiera ol-
vidado para siempre aquella aventura, 
á no recibir Rbora esta carto. 
Loudeac, diciendo esto, entregó el pa-
pel á Mad. de Gonidec, quien leyó lo 
que sigue: 
^Padre: soy la hija de Lucía Lehi-
dan. Mi madre, en su lecho de mu» He. 
me ha contado su historia y la mía. 
Ha sido seducida y abandonada Ine-
go por vos. Sus cartas han quedado sin 
respuesta; en vano os ha anunciado mi 
nacimiento y en vano también os ha 
suplicado que viniérais á dar un ape 
Uido á vuestra hija. 
Mi madre murió á la edad de trein-
ta y cinco años, dejándome una peque-
ña herencia que debía permitirme sub-
venir á las más apremiantes necesida-
des. 
Tenía yo entonces dieciseis años. 
Un honrado colono me ofreció su 
mano y con él viví diez años, siendo la 
más dichosa de las mujeres y la más sa-
tisfecha de las madres. 
Tengo una hija, hermosa gomo los 
ánades y que es el retrato viviente do 
mi madre, á quien tanto amásteis. 
La abolición de la esclavitud produ-
jo nuestra ruina. Mi marido murió do 
pena, y desde hace cinco años, mi hija 
y y«> nos hallamos en la situación más 
mísera. 
Sé que vivís aún y que sois rico y no 
tenéis hij» .̂ 
Faltándome ya las fuerzas y com-
prendiendo que se acerca también la 
hora de mi muerte, os escribo para re-
comeudaros á mi hija, que dejo sola en 
el mundo, y que cuando haya cerrado 
mis ojos echará esta carta al correo. 
Vuestra hija, que muere con el sen-
timiento de no haber podido conocer á 
su padre, 
£ l c u a Lehidan.1' 
La carta llevaba una postdata, de le-
tra distinta, que decía lo siguiente: 
*'Querido abuelo: Los amigos de mi 
pobre madre han hecho una suscrip-
ción para pagar mi pasaje á bordo del 
vergantín Profeta, que llegará á San 
Malo en los primeros días del próximo 
Agosto. 
iCerraréis vuestro corazón y vuestros 
brazos á la que es de vuestra sangre y 
sólo á vos tiene en la tierra? 
Margarita. 
Olimpia miró á Loudeac al tiempo 
de devolverle la carta. 
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Las aspiraciones de los obreros 
crecen de día en día. 
Antiguamente trabajában para 
v iv i r con suma modestia y se da-
ban por muy satisfechos si llega-
do el domingo podían i r al tea-
tro. 
Hoy ganan mucho más, traba-
jan mucho menos y todavía les 
parece el trabajo excesivo y el sa-
lario exiguo. Reducir la jornada 
á cuatro ó cinco horas y pedir por 
ellas seis ú ocho pesos, según el 
oficio, es el bello ideal de los tra-
bajadores. Y en pos de él van 
paulatinamente pidiendo mayor 
retribución y holganza, sin pensar 
que de acceder á sus pretenciones 
llegaría al s u m m i m del jornal 
cuando el obrero se cruzara de 
brazos sin hacer nsdg.. 
Dícese que las necesidades de 
la vida actual son muy superio-
res á las que se sentían en el an-
tiguo; que los obreros de antaño 
eran unos ignorantes incapaces de 
apreciar el confort de la civiliza-
ción moderna, en tanto que hoy, 
más instruidas y delicadas de 
gusto las clases trabajadoras no 
pueden pasarse sin ciertas super-
fluidades de comodidad que se 
traducen en mayores gastos. Y 
también se alega en favor del jor-
nalero una porción de considera-
ciones piadosas sobre la existen-
cia arrastrada por el obrero á quien 
quepa en suerte una mujer fecun-
da y una prole numerosa que le 
pidan pan, abrigo y zapatos. 
Los cuadros que se han descri-
to con motivo de estas posibles 
escenas de la vida real son paté-
ticos y conmovedores de veras. 
Desde Eugenio Sué, Dumas y 
Víctor Plugo, hasta Zola y Máxi-
mo Gorki no hay novelista que 
no haya hecho llcn-ar á chorros á 
las gentes con esas desgarradoras 
exhibiciones de niños que tiritan 
y mujeres que no comen: los re-
concentrados de Cuba quedan 
chiquititos en punto á escualidez 
y anemia al lado de los héroes 
hambrientos de tan lastimosas 
páginas. 
Pero vamos á ver: ¿esa es la 
realidad? Porque todos conoce-
mos muchos obreros casados y 
con hijos que no pasan apuros y 
que juegan al Jai Alai en la Ha-
bana y apuestan a favor de los 
puños de un Hércules en los Es-
tados Unidos y acuden á los to-
ros en España y se toman la mar 
de copas en todas partes. 
Además, en las épocas anterio-
res había análogas ó mayores mi -
serias, y sin embargo la historia 
solo marca determinadas épocas 
de hambre general, determinadas 
no por la escasez del jornal 
pagado á la mano de obra, sino 
por circunstancias eventuales que 
han afectado á toda una comar-
ca, tales como terreniotos, inun-
daciones, guerras, epidemias y 
otras calamidades por el estilo. 
; De lo cual debemos deducir 
que no es tan fiero el león como 
lo pintan ó dicho de otra mane-
ra, que los obreros se quejan de 
vicio, en lo que no hacen des-
pués do todo, sino imitar á los 
demás desterrados hijos de Eva, 
que no hacemos sino lanzar la-
mentos por lo poco que tenemos 
y suspiros por lo que no te-
nemos. 
Condición fiera de este valle 
de lágrimas á que nos ha conde-
nado Dios, y de la cual condena 
protestaba Miguel de los Santos 
Alvarez y no menos impíamente 
el sabio Alfonso X , diciendo que 
si el Omnipotente le hubiese pe-
dido consejo para arreglar el mun-
do, éste iría menos mal de lo que 
va. 
Opinión tan atrevida como res-
petable compensada afortunada-
mente por la de los optimistas, 
en puyo sentir todo marcha de lo 
mejor en el mejor de los mundos 
posibles. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Nombrada una Comisión compuesta 
de los señores Chenard, Mendoza Gue-
rra y Pérez Abreu para que expresase 
la pena de la Cámara al Senador señor 
Dolz, por el fallecimiento de su señora 
madre, se reanudó la sesión secreta para 
tratar del procesamiento del señor Co-
rona. 
Se leyó la siguiente proposición: 
A LA CÁMARA 
Considerando; que según el Artí-
culo 53 do la Constitución uLos Sena-
dores y Eepresentantes solo podrán ser 
detenidos ó procesados con autorización 
del Cuerpo á que pertenezcan, si estu-
viere reunido el Congreso; excepto en el 
caso de ser hallados infraganti en la 
comisión de algún delito. 
Considerando: que conforme el Ar-
tículo 57 de la propia Constitución, el 
Congreso se reunirá por derecho propio, 
dos veces al ano, y permanecerá funcio-
nando durante cuarenta días hábiles, 
por lo menos, en cada Legislatura; em-
pezando una el primer lunes de Abril, 
y la otra el primer lúnes de Noviem-
bre. 
Considerando: que habiéndose reu-
nido el Congreso el primer lunes de 
Noviembre último—segunda Legislatu-
ra—según lo dispuesto en dicho Ar-
tículo 57, estaba reunido el día 19 de 
Enero en que tuvo efecto el lamentable 
sucoso de que se trata, por no haber 
acordado las Cámaras el cierre del mis-
mo, dando por terminada la actual Le-
gislatura. 
Considerando: que á tenor de lo 
que dispone el Artículo 54 de la Cons-
titución^ las Cámaras, por las razones 
que á bien tengan, pueden suspender 
sus sesiones por más de tres días, por 
acuerdo de ámbas, sin que por esto se 
entienda que el Congreso deja de estar 
reunido; motivo por el cual el acuerdo 
tomado de suspender sus sesiones desde 
el 20 de Diciembre hasta el 12 del co-
rriente mes, uo significaba, ni podía 
significar, el cierre del Congreso á que 
se contrae el referido Artículo 53. 
Considerando: que con la propia 
diligencia de constitución del Juzgado 
de Instrucción, en el lugar del hecho, y 
con el auto do procesamiento del Ee-
presentante Sr. Mariano Corona, se de-
muestra, plenamente, que este no fué 
hallado infraganti en la comisión del 
delito porque se procede; y, por lo tan-
to, no pudo ser detenido, ni procesado 
por el hecho do autos, sin la prévia 
autorización de esta Cámara, á tenor 
de lo que se consrituye en el referido 
Artículo 53. 
Considerando: que el Juez de Ins-
trucción de Santiago de Cuba no solici-
ta de esta Cámara autorización para 
procesar al Representante Sr. Mariano 
Corona, sino que estimando, con mani-
fiesto error, que el Congreso se hallaba 
cerrado el día de la comisión del hecho, 
ordenó la detención del acusado, y de-
clarándole procesado, dá cuenta á esta 
Cámara á los efectos del último párra-
fo del tantas veces citado Artículo 53. 
Considerando: que demostrando 
como está el error padecido por el Juez 
de Instrucción de Santiago de Cuba, al 
estimar cerrado el Congreso cuando 
aun estaba reunido, y teniendo en cuen-
ta los preceptos constitucionales, claros 
y precisos, que se mencionan, y el de-
ber ineludible en que está la Cámara 
de velar por el prestigio de sus miem-
bros, y por que en i-i igun caso, y bajo 
forma alguna, se desconozcan, limiten 
ni restrinjan los derechos que esa mis-
ma Constitución les concede, como con-
dición indispensable para poder llenar, 
con entera libertad, la altísima misión 
que les está encomendada; esta Cámara 
no puede resolver la cuestión de fondo, 
hasta tanto, que por el Juez instructor 
no se subsane el error padecido, y que 
se solicite la autorización para el pro-
cesamiento en el modo y forma que la 
Constitución determina. 
En su consecuencia, acuerda devol-
ver al Juzgado de Instrucción de San-
tiago de Cuba el suplicatorio y antece-
dentes remitidos, para que, previos los 
tránsitos que juzgue procedentes, soli-
cite, en debida forma, la autorización 
correspondiente para el procesamiento 
del Representante Sr. Mariano Corona. 
Cámara de- Representantes y Enero 
15 de 1903.—A. González Ferez. 
El señor Castellanos pronunció en 
apoyo de la precedente proposición un 
elocuentísimo discurso que fué interrum-
pido varias veces por los aplausos de la 
Cámara, consumiendo las horas regla-
mentarias. 
Hoy continuará la sesión secreta te-
niendo pedida la palabra los señores 
Villuendas (E.) y Betancourt. 
Opina el primero que la Cámara en 
vista de que el señor Corona se ha con-
fesado autor del hecho ante la misma, 
debe acordar el procesamiento, y decirle 
al Juez que cuide en lo sucesivo de no 
infringir la Constitución. 
El señor Betancourt está de acuer-
do con la proposición del señor Pé-
rez. 
La Secretaría de Gobernación ha dic-
tado las instrucciones para el examen 
de aspirantes á oficiales del Cuerpo dé 
la Guardia Rural, cuyas instrucciones 
publicará la Gaceta oficial de mañana; 
las cuales damos á cortinuación en ex-
tracto. 
Los tribunales de provincia se cons-
tituirán inmediatamente que reciban la 
orden oportuna de la Secretaría de Go-
bernación, y convocarán á los aspiran-
tes para que presenten sus solicitudes 
documentadas dentro de un plazo que 
vencerá el día antes de empezar los 
exámenes. 
El aspirante llenará la solicitud y la 
firmará de su puño y letra, concurrien-
do un Notario para que de fe de las 
afirmaciones que en la solicitud se ha-
cen. Cumplido este requisito, el aspi-
rante será sometido á un reconocimien-
to médico encargado de informar acer-
ca de las aptitudes físicas del aspiran-
te, entregando ésto después Su Bolici-
tud al Presidente del Tribunal. 
El aspirante hará constar en su"'so-
licitud, hallarse en posesión de las con-
diciones siguientes: 
Ser ciudadano cubano, mayor de 
veinte y un años, de buenas costum-
bres, carecer de antecedentes penales, 
no haber sido expulsado ni separado 
de cargo civil ó militar con nota des-
favorable . 
El que, á sabiendas,' incurriese en 
perjurio será perseguido con arreglo á 
la Ley. 
El examen facultativo se practicará 
en la Habana por el médico del Cuerpo 
de Artillería y en los demás distritos 
de examen por los médicos municipa-
les que designe el Alcalde. 
Terminados los programas se remiti-
rán los temas bajo sobre lacrado á los 
Tribunales provinciales para Ser abier-
tos en el acto mismo del examen. 
Los examinandos deberán desarro-
llar los temas por escrito, basándose 
aquellos en las materias siguientes: 
Constitución de la República acerca 
de las líneas generales de la misma y 
especialmente de los derechos y debe-
res de los ciudadanos. 
Los de Geografía de la Isla, sobre la 
topografía del país; división adminis-
trativa y judicial; poblaciones y pobla-
dos; rios y montañas; distancias y vías 
de comunicación. 
Los de aritmética sobre las cuatro re-
glas fundamentales. 
. Los de policía judicial se concretarán 
á los derechos y deberes de los indivi-
duos del Cuerpo en sus relaciones con 
las autoridades civiles y los ciudadanos 
cuando se requiera su intervención ó 
auxilio con motivo de la comisión de 
faltas ó delitos ó infracciones de los re-
glamentos y ordenanzas. 
Los de Higiene militar comprenderán 
nociones de higiene personal y colecti-
va, de alimentación y vestidos, habita-
ciones, cuarteles y campamentos. 
El conocimiento del idioma patrio se 
demostrará en el acto del examen. 
No se permitirá el acceso al local 
donde se efectúen los exámenes á nin-
guna persona agena á ellos. 
El Tribunal cuidará de qne no se 
comuniquen los aspirantes entre si ni 
con personas que se hallen fuera del 
local, y podrá expulsar al que no se 
condujese correctamente. 
Recibidos en la Secretaría de Gober-
nación los ejercicios y expedientes pro-
cederá el Tribunal Central á calificar 
los ejercicios por provincias. 
El exámen de puntos que cada uno 
de los miembros de una comisión cali-
ficadora podrá hacer en cada asignatura, 
es el de 10 en la constitución y ocho en 
los restantes; total 50 puntos. 
La aptitud personal para el servicio 
se acreditará por los documentos y cer-
tificados que presente el solicitante. Pa-
ra ser aprobado en los exámenes sera 
necesario obtener un promedio califica-
dor de sesenta puntos, por lo menos. 
Los actuales oficiales del cuerpo, que 
deseen sufrir exámen lo verificarán an-
te los tribunales respectivos antes que 
los otros aspirantes. 
Los tribunales correspondientes á la 
ciudad de Santiago de Cuba, Puerto 
Principe, Santa Clara y Habana, se 
constituirán oportunamente y convoca-
rán á dichos oficiales para que concu-
rran á exámen en los días 25 y 30 del 
corriente mes, haciéndolo en el segun-
do dia los que no pudiesen verificar su 
exámen en el primero. 
Las clases y soldados del cuerpo que 
diseen ser examinados, concurrirán á 
los ejercicios con los demás aspirantes. 
El jefe del cuerpo concederá permi-
so á los que aspiren á sufrir el exámen 
en la forma reglamentaria. 
Los exámenes para los aspirantes se 
verificarán el día 5 del mes entrante. 
A L I M E N T O M E L L I N 
LIGA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
La Liga contra la Tuberculosis cele-
brará sesión ordinaria hoy, miércoles, á 
las ocho de la noche, en la calle de Mon-
serrate 2, altos. 
He aquí la orden del día: 
Junta Superior de Sanidad. Repre-
sentación oficial de la Liga. 
Asuntos varios. 
Trabajos de las Secciones. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
rarticipamos á nuestros lectores que 
ha sido puesto al cobro el tercer tri-
mesere del corriente ejercicio, advir-
tiéndoles que han sido restablecidas las 
antiguas cuotas y por tanto aumentada 
la expresada contribución. 
RESOLUCIÓN 
El Secretario de Hacienda ha resuel-
to que los encargados del material de 
los Juzgados Correccionales no tienen 
necesidad de prestar fianza para garan-
tir sus cargos. 
BANDA ESPAÑA 
No habiéndose podido celebrar la 
junta general convocada para el 9 del 
actual, por falta de socios que cubrie-
ran las formalidades del Reglamento, 
se cita nuevamente á junta para el do-
mingo 18 del comente á las doce del 
día, en el Casino Español, debiendo ha-
cer presente que se tomará acuerdo con 
el número de los que concurran. 
BUFETE 
De nuevo ha abierto su bufete de abo-
gado en la casa de la calle de la Leal-
tad número 137 el estudioso letrado y, 
particular amigo nuestro don Joaquín 
Delgado de Gramas. 
Nos complacemos en hacerlo público 
para conocimiento de su antigua clien-
tela. 
LO CELEBRAMOS 
Ha sido nombrado teniente del tercer 
Prescinto el apreciable joven don Au-
relio Merella, que tantos y tan merito-
rios servicios ha venido prestando al 
Cuerpo á que pertenece. 
Celebramos, por lo acertado, dicho 
nombramiento. 
Juzgando por sus resultados debie-
rais convenceros de que el Alimento 
Mellin es un magnifico nutritivo. 
Mezclado con leche produce una 
Qombinación que iguala la leche de 
la madre. Esto explica porque tan-
tos niños se alimentan con nuestro 
preparado. 
Pi'dasenos una nuestra gratis del Alimento Meüin y un cûoso Ubrito titulado "Los 
Bebes del Alimento Mellin." 
MELLIN'S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS., E. U . A. 
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La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco de la tarde, bajo la presi-
dencia del 49 teniente de Alcalde, doctor 
Llerena. 
Los señores Hoyos, Fernández Criado 
y Meza, fueron designados para que en 
representación del Ayuntamiento dén 
el pésame al exconcejal Dr. D. Ricardo 
Dolz, por la muerto de su señora ma-
dre, ocurrida ayer, consignándose en 
ésta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento de tan distinguida 
dama. 
Se acordó que todos los créditos y an-
ticipos contra el Municipio pasen á la 
Comisión de la Deuda, para que prac-
tique la correspondiente liquidación, 
remitiéndolos después ála Comisión de 
Presupuestos y cuentas, con objeto de 
que ésta proponga la manera de pagar-
los aunque sea á plazos. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó que una comisión del Ayuntamien-
to presidida por el Alcalde, paso á sa-
ludar á los almirantes de las escuadras 
francesa y americana tan pronto como 
éstas fondeen en la rada habanera. 
También se acordó á propuesta del 
Dr. Hoyos, á adoptar las medidas ne-
cesarias para evitar la propagación de 
la viruela en este término. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
TJX LESIONADO GRAVE 
A las diez déla mañana de ayer, fué 
asistido en el Centro de Socorro do la se-
gunda demarcación, el blanco Ramón 
García Fernández, vecino de la calle An-
cha del Norte esquina íl Espada, de la 
fractura de la octava costilla del lado de-
recho, de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que presenta 
se lo causó, sin motivo justificado, el 
blanco Pedro Cubelien Peña, dándole un 
golpe en la cabeza, en circunstancias de 
encontrarse ambos en la bodega calle del 
Vapor esquina á Espada. 
Detenido el Cubelien negó la acusación. 
La policía levantó el correspondiente 
atestado, remitiendo al lesionado al hos-
pital número 1, y el detenido anto el Juez 
de Instrucción del distrito Oeste, á quien 
se dió cuenta de lo ocurrido. 
MORDIDO POR ÜN CABALLO 
El pardo Virgilio Alvarez, vecino del 
Calvario, fué asistido ayer tarde por el 
médico de guardia en el Centro de Socorro 
do la primera demarcación, de dos contu-
siones con desgarraduras en la piel y si-
tuadas en ambas regiones costo-vertebra-
les en su parte superior, de pronóstico le-
ves, con necesidad de asistencia. 
Las lesiones que presenta el paciente se 
las causó de una mordida de un caballo 
que estaba uncido á un carretón, en el 
Mercado de Tacón. 
La Cerveza riejor y más Pura 
Embotellada Solamente en la 
Fábrica de American BrewIngCo. 
St. Louis, fio., E. U. de A. 
CAPTURA Di : "FRANCISQUITO'» 
El teniente do policía señor Meuéndez, 
aoompafiado del vigilante 785, ha presta-
do un buen servicio con la captura del 
blanco Francisco González Pedroso ó 
Francisco Gutiérez Pérez (a) Fi-ancisquito, 
por aparece autor del robo de dinero, efec-
tuado hace pocos días en la bodega callo 
de Puerta Cerrada esquina á San Nicolás. 
Este individuo logró fugarse con enga-
ño, en los momentos que eí capitán Sardí-
ñas trató de dctoncrlo ¡I él y otros más en 
un cuarto de una casa de vecindad, calza-
da de Vives. 
Franciaquitu está ademán reclamado 
por el Juzgado Correccional del prirneí 
distrito, en causa por tentativa de roba. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
La blanca Amalia Quirós Rivero, na-
tural do Méjico, de 24 años y vecina de 
Picota 70, trató.ayer de suicidarse, toman-
do una dosis de iodo, alcohol y otor, á 
causa de un disgusto que tuvo con su con-
cubino. 
El estado de la pación te es grave, y la 
policía dió cuenta del hecho al Juzgado 
de instrucción del distrito. 
TENTATIVA DE ROBO 
Ayer fué detenido el moreno Antonio 
Suárez, natural de Pinar del Rio, pm* 
acusarlo D. Sixto Calvo, encargado de * 
ferretería establecida en la calle de Acos-
ta números 45 y 47, de haber entrado en 
dicho establecimiento, y apoderándose de 
varios objetos, trató de llevárselos., 
El detenido ingresó en el Vivac. 
CHOQUE 
En la calle del Sol, esquina á Compos-
tela, chocaron ayer tarde el tranvía eléc-
trico número 38 de la linea de Jesús del 
Monto al muelle de Luz y el errretón do 
tráfico número G829. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
El sargento Quiñones de la 2" Estación 
de Policía, quo conoció de este hecho, ci-
tó al motorista y al conductor del carre-
tón, para que hoy comparecieran ante el 
Juez Correccional del distrito á establecer 
sus reclamaciones. 
DETENIDOS POK RAPTO 
Al Juzgado de instrucción del Gesto fue-
ron conducidos ayer tardo joven el Anto-
nio Pacheco González y la joven Dolores 
Ortiz, á los cuales detuvo en el muelle do 
Luz el vigilante 162, en los momentos de 
tomar pasaje para Jaruco. 
Pacheco estaba reclamdo por rapto de 
la joven Dolores, cuyo hecho ocurrió el 
día 9 del actual. 
o 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado, que no ceda inmcdiatanientc á la acción que ejerce sobre los bronquios 
y demás vúis respiratorias el sin rival D R o o - t O I » » . ! CÍO ^ . n í t O ^ l l X X l t f l , y I P o l i g ^ l ^ t que 
prcpanui en la aereditada Farmacia y Droguería SAN JULIAN. Desdo que se conoce este acreditado Pectoral, las 
eureniicdades del pecbo, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
c 114 alt 
No hay Farmacia acreditada qne no lo tenga. o-iraiitía v dis» 
Para no ser engañados con con otros peetorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de ff. h a 
preparado por L A R R A Z A B A L Y HERMANO. 
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Dos gruesas lágrimas rodaban por las 
mejillas apergaminadas del anciano. 
—¿Bueno?—dijo la vizcandesa.—Creo 
v no me equivoco, que en estos momen-
tos sentía despertarse el sentimiento de 
la paternidad, tío 
Diciendo esto, Olimpia se echó á reir 
á carcajadas. 
VTI 
Las bnrlas de la vi/.{«ondesa no logra-
ron dominar la emoción del cxpiloto. 
Al ver que el viejo continuaba llo-
rando, Olimpia dijo: 
—Bien veis, querido tío, que ahora 
que sois padre de familia, conviene que 
os quedéis aquí. 
—jPor qué?—preguntó el expiloto. 
—ÍCáspital Pues para recibir á vues-
'ra nieta, que debe llegar á San Malo 
el mes que viene, 
—¡ Ah! Es verdad, 
El viejo se fVñso á leer otra vez la 
carta de su bija. 
—Está completamente trastornado 
murmuró Olimpia. 
Desde aquel momento dejó de burlar-
M¡| y una hora después estaba en cami-
no para Dol, dirigía un telegrama á 
Tom, el UtiWBgente lacayo que ya co-
nocemos, y tomando uu coebe-cama 
partía en el expreso de París, á donde 
uegába doce horas después, es decir, íl 
las diez de la noche. 
Tom le esperaba en la estación. 
Durante el viaje, Olimpia había re-
llexionado. 
Sus reflexiones hubieran podido re-
sumirse en este monólogo; 
—Decididamente, estoy sola. No con-
taba más que con un cómplice en quien 
pudiese tener confianza, y ese, que es 
Loudeac, se ha vuelto de pronto idiota. 
Sospecho que Loudeac no ha tenido 
nunca ninguna hija y que toda esa fá-
bula no es más que una invención de 
ese demonio que se llama Gartahut. 
¡Vaya! Será preciso que me defienda 
sola. ¡Pues bien! Este aislamiento me 
satisface Gartahut no ha dado to-
davía cuenta de mí. Por otra parte, co-
mo por lo visto ha llegado el turno á 
Loudeac, me queda tiempo para preve-
nir el golpe. 
Tom se presentó á su ama dispuesto 
á proporcionarle un montón de noti-
cias. 
El pfenro lacayo, que por otra parte 
era tu- eligente, hallándose en po-
96 -i coufianza de su ama, no 
babta • . nlido el tiempo durante la au-
sencia de Olimpia. 
Din por día y minuto por minuto ha-
bía estado al tanto de todos los sucesos 
qno podían interesar ála vizcondesa. 
Esta tomó un modesto simón de cua 
tro asientos y dispensó al lacayo el ho-
nor de qne se scuiara á su lado dentro 
del 'laje. 
Mientras el coche emprendía la mar-
cha hacia la calle de la Ville 1;-Evéque, 
Olimpia preguntó: 
—¡A ver! Dime, iqué ha ocurrido 
desde que me marché? 
—Supongo que la señora se habrá en-
terado de la muerte del señor vizcon-
de,—dijo Tom. 
—Sin duda. 
—Le han hecho salemnísimos fune-
rales. 
—¡Ah! 
—Y ha habido personas que se han 
sorprendido de que la señora no vinie-
ra, pero luego han reflexionado que eso 
era muy natural. 
—¡Ah! ¿Sí?—dijo Olimpia. 
—Desde el momento en que el viz-
conde había fallecido en casa de su a-
mante, la señora, que era su esposa le-
gítima, no podía, sin faltar á su propia 
dignidad 
—Perfectamente. Continúa. 
—Han ocurrido cosas muy singula-
res en casa de la amante de M. de Go-
nidec, desde que se marchó la se-
ñora, 
—Dime, dime. 
—Esa Mousseline es «üla mujer muy 
á la última moda. 
—¿De veras? 
—Con la mayor gracia del mundo, 
ha disparado un pistoletazo al conde 
ruso Pablo K 
—¿Cómo sabes eso? 
—Estoy en las mejores relaciones con 
Aglaé, la camarera. 
—¡Ah! xAhl 
—Y ella es quien me lo ha dicho todo. 
—Y el conde ¿ha muerto? 
—Xo, se ha curado ó no le falta mu-
cho para estarlo. 
—¿Sigue en casa de Mousseline? 
^ —3o por cierto; se marchó esta ma-
ñana, al llega. Muosseline que estaba 
de viaje desde hace cuatro dias. 
Olimpia hizo un brusco movimiento 
de sorpresa, exclamando: 
—¡Estás loco! 
—¿Por qué, señora? 
—Mousseline no ha podido venir á 
Paris. 
—Ha llegado esta mañana. 
—Es imposible. 
—Pues es verdad, señora. 
—Debes equivocarte. 
—No me equivoco, señora, pues es-
taba yo en su casa, hablando con Aglaé, 
cuando llegó. 
Olimpia estaba estupefacta. 
—¿No había, pues, muerto Mousseli-
ne, como Loudeac supuso? 
—¿Y tú la has visto?—preguntó. 
—Como os veo á vos, señora. 
La vizcondesa no contestó. 
Se había quedado de pronto abisma-
da en profundas reflexiones que respe-
tó el lacayo. 
I >- 9de la estación de Mantparnasse á 
la c alle de la Viile l-'Evéque hay bay 
tante distancia, sobre todo si se va en 
un simón. 
Más de tres cuartos de hora transcu-
rrieron hasta que Mad. de Gonidec 
atravesó los umbrales de su hotel. 
-Tom, —dijo entonces, —despide ese 
coche y manda preparar la berlina; tú 
guiarás. 
—Sale otra vez la señora? 
—Sí,—contestó Olimpia. 
La vizcondesa subió á sus habitacio-
nes, cambió de traje, puso un poco de 
orden en su peinado, se envolvió en un 
ancho manto y bajó otra vez. 
La berlina estaba esperando al pie 
de la escalera. 
—¿A dónde va la señora?—preguntó 
Tom, que estaba en el pescante. 
—A casa de Mousseline,—contestó 
Olimpia. 
El carruaje emprendió la marcha. 
Pocos momentos después se detenía 
frente á la puerta del hotelito de Mous-
seline. 
Había luz en el piso bajo. 
—Está en su casa, sin duda,—pensó 
la vizcondesa;—al fin voy á saber... 
Con mano febril llamó á la puerta. 
—¡Ahí—exclamó la camarera, que 
conocía de vista á Olimpia,—es la es-
pe-a del señor... 
Al recordar á M. de Gouidec tala lá-
grimas se agolparon á los ojos de la 
muchacha. 
Olimpia entró en la casa con paso 
rápido. 
—¿Dónde está tu ama?—dijo. 
—La señosa se ha marchado esta 
noche. 
—¡Se ha marchado! 
—¡Ahí Ha permanecido muy poco 
tiempo en Paris. 
—¿De manera que ha llegado esta 
mañana? 
—Si, señora. 
—¿Tú la has visto? 
—Sin duda. 
¿Y ha vuelto á marcharse esta noche? 
—Si, y por cierto que creo que ha 
perdido la cabeza. 
—No te comprendo. 
¿La señora la ha visto en lirctafía? 
gĵ  
—Entonces continuó Aglaé—habrá 
sabido que disparó un pistoletazo con-
tra el conde Pablo. 
—Lo sé. 
—Pues bien, el conde no ha muerto. 
—Lo sé también. 
—Y Mad. Mousseline se ha marcha-
do con él esta noche. 
—¡Oh! Eso es imposible. 
— Es la pura verdad, señora. Por lo 
visto el odio es principio de amor. 
—¿Cómo? 
—Mad. Mousseline está loca por el 
conde, le ha prdido perdón de rodillafí 
y se han marchado para pasar una tem-
porada ea la orillas delBhm. 
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* P O L I T I C A 
DE ELECCIONES 
El criterio del sefior Manra en mate 
ría electoral ha llenado de zozobras á 
aquellos candidatos que para obtener el 
triuulo cu la próxima lucha, contaban, 
en primer término, con la ayuda deci-
dida del Gobierno. 
Los políticos comentaban ayer los 
propósitos del ministro de la Goberna-
ción, y uno de aquellos, exministro l i -
beral, decía lo siguiente: 
"—Es, cu efecto, el señor Maura, 
hombre que no suele variar de conduc-
ta tacihneute ni pararse ante los obstá-
culos cuando por sus compromisos con-
traídos tiene que ajustar sus actos á sus 
palabras. Por eso. sin duda, Gamas* 
decía de el que cuando Maura se dispa-
raba le hacía el efecto de un corcel des-
bocado entrando en una cacharrería. 
'Tero en laafcria electoral, creo que 
el Sefior Maura no tendrá más remedio 
que abrir la mano. 
'•Sabe muy bien el ministro de la Go-
bernación que el presidente del Conse-
jo v los dos ministros que tienen in-
íleneiay prestigio, adquirieron compro-
misos elcctoiales que no se puoden aban-
donar, ni aquellos abandonaran segura-
mente. Sabe también el sefior Maura 
que esos compromisos no sólo no pue-
den eludirse, sino que los jefes de los 
partidos los adquieren muchas veces es-
ponláneainente, porque así lo exigen 
las necesidades de la política local ó 
provincial. 
"¿Cómo es posible que el señor Mau-
ra, por mucha que sea su preponderan-
cia dentro del Gobierno, salte por todo 
y deje en situación desairada á los se-
ñores Silvela, Villavcrde y Dato! 
"El señor Maura, además, no debe 
olvidar que los Gobiernos necesitan go-
bernar con sus partidos, no con agrupa-
ciones heterogéneas, que en seguida da-
rían al traste con la situación conserva-
dora, por cuyo sostenimiento debe él 
iuteresarso principalmente. 
"Yo creo que aquí lo que se preten-
de es desahuciar en primer término á 
lu pla^a de candidatos que caen sobre 
el ministerio de la Gobernacióu y el 
presidente del Consejo, y que no tienen 
más méritos para ser diputados que con-
tar con el apoyo de uno ó varios caci-
ques, ya por reciprocidad de servicios, 
ya por promesas de los aspirantes de 
defenderlos contra todo lo que tienda & 
mermai les su poderío. 
"Creo que además persigue el señor 
Maura con esto el hacer una especie de 
Belección, y creo, por último, que no to-
lerar:! ni menos amparará el clásicopu-
ékertteo, la supresión violenta é injusti-
licada de Ayuntamientos, ni ninguno 
de los muchos recursos electorales, que 
en fuer/.a do usarlos han venido á ser 
una costumbre: pero ya se verá salir y 
aplicar otros recursos de los muchos 
que tienen los (iobiernos, no menos eíi-
caees que los (pie hasta ahora se han 
puesto un práctica para asegurar la,elec-
ción de los candidatos que han de obte-
ner el triunfo. 
*"Y desde ahora se puede alirraar 
que el Gobierno no perderá las eleccio-
nes. 
"Por esta vez, el señor Maura no en-
trará en la cacharreña ." 
l.OS CAULISTAS 
Usina, 10. 
La Agencia "Stefani" ha recibido 
nn telegrama de Venecia, anunciando 
la llegada á dicha ciudad de los diputa-
dos españoles señores Llorens y Prade-
ra, quienes, en representación de los 
senadores y diputados carlistas, visita-
Eliiir reMíiínyciilc tínico 
<.le kota, coca y laclo fosfato de 
do cal del 
X>r* . O ¿ x x * i n i c i o . 
p t í n 1 R A U H ' A L M I C N T E los mareos. Oebili-
c lon» ftvenn y ubuuduntv leche. 
S s X - O O I 3 l ¿ r \ t £ t c! fraseo 
PamMkoia del L)r. ( J ü r r i d o , M u r u l l a nü 
m e r o 15, enLre Cubrí y S u n IgaawiO. 
c 78 'Ai-7 En 
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ri.TIMA Ul.rORMA 
FUURZA « Z O O RUJIAS 
CONSUMO OK OASOUICA 
£ 9 v i : x s u a l j : s 
COSTO S12 A M E R I C A N O S 
1>C venta cti fa C<nnisrrín de Cktbttnas 
413 OBISPO 125.-HABANA. 4-14 
rán al duque de Madrid para recibir 
instrucciones acerca de la conducta que 
debe semir el partido en las próximas 
elecciones generales de España. 
Hoy mismo, después de la entrevista 
con don Carlos, saldrán de Venecia pa-
ra España los comisionados. 
El citado despacho dice que la noticia 
publicada en un periódico de Madrid 
dando como segura la abdicación de don 
Caí los en favor de su hijo, es completa-
mente falsa. 
ESPAÑA r PORTUGAL 
Londres, SO, 8.5 m. 
El Daily Express publica un telegra-
ma de Lisboa que, de confirmarse ofi-
cialmente, tendría importancia excep-
cionalísiuia. 
Dice el despacho que la reciente visi-
ta del rey don Carlos ú S. 31. Alfon-
so X I I I tendrá pronto interesantes con-
secuencias políticas, para Inglaterra, 
porque Bspafin y Portugal han conve-
nido ya las bases de la unión ibérica; y 
como la política española sigue prefe-
rentemente la influencia francesa, al 
mismo tiempo que Portugalés el aliado 
m:í> liel de la Gran Bretaña, esta unión 
ibérica podrd meiorar las relaciones de 
Inglaterra con Francia. 
1Í0TICIAS DIVERSAS 
EL CASTELLANO EX LAS ESCUELAS 
Iloy publicará la Gaceta la siguiente 
circular del ministro de Instrucción 
pública: 
"En vista de las dudas que se han 
pruducido con motivo de la aplicación 
del real decretóle 22 de Noviembre del 
corriente año, y de las consultas eleva-
das á este ministerio por varios inspec-
tores de primera enseñanza, entre ellas, 
especialmente, por el de la provincia de 
Tarragona, se hace necesario dictar re-
glas fijas y precisas para que aquellos 
sepan d qué atenerse en tan delicada 
materia. Ha de hacerse constar auto 
todo, que es el primer deber de los 
ni i ostros de Instrucción primaria la 
enseñanza de la lengua castellana, y 
singularmente en aquellas provincias 
do la monarquía que conservan idiomas 
ó dialectos locales, á los que los natura-
les profesan justo y legítimo cariño; 
pues si en todos es capital interés el per-
fecto conocimiento del idioma patrio, lo 
es mucho más en aquellas comarcas en 
las que si no fuera por el perseverante 
esfuerzo del maestro quedarían los na-
cidos cu ella en lamentable incomunica-
ción intelectual con la mayor parte de 
sus compatriotas. Así pues, es deber 
ineludible de los inspectores contribuir 
con sus visitas frecuentes, y si preciso 
fuera con sus amonestaciones, á que 
ningú nmaestro se exima del exacto 
cumplimiento de aquella primordial 
obligación, comunicando á este minis-
terio las observaciones que su constante 
inspección ycelo le sugieran, para en su 
vista adoptarlas resoluciones quesean 
oportunas. Dos linajes de dificultades 
se presentan para la aplicación del real 
decreto antes mencionado, 
Nacen las unas de la contradicción 
evidente y manifiesta entre los artícu-
los l9y 3? del mismo con la legislación 
vigente y tienen las otras por origen la 
interpretación práctica del artículo 2?. 
Kespecto á las primeras la solución es 
clara y terminante: los artículos 87 y 92 
de la vigente ley de Instrucción pábli-
ca como todos los preceptos legales, no 
pueden ser derogados ó modificados por 
una disposición ministerial, y en su 
consecueucia hay que acatarlos y cum-
phlos á la letra. En cuanto á las se-
gundas ninguna explicación puede dar-
se que reúna más caracteres de autou-
ticidad que la dada por su propio au-
tor, pues nadie mejor que él puede juz-
gar si la redacción de aquél respondió 
o no fielmente y con toda exactitud á sus 
propósitos y por esta razón la penali-
dad señalada en el artícido 29 del refe-
rido real decreto debe imponerse tan 
solo cuando el maestro se dirija en idio-
ma 6 dialectos que no sean el oficial á 
niños que sepan el castellano. 
En atención á lo expuesto, S. M. el 
rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, ha tenido á bien dis-
poner: 
1? Que los inspectores de primera 
enseñanza velen sin descanso por el 
exacto cumplimiento 'de la obligación 
en que están los maestros de enseñar la 
Lengua castellana, dando cuenta á este 
ministerio de las deficiencias que en es-
te importantísimo extremo de la ense-
ñanza puedan observar, 
2? Que se abstengan en punto á la 
designación de textos para la enseñan: 
za de la doctrina cristiana en las escue-
las, á las expresas disposiciones de los 
artículos 87 y 92 de la vigente, ley de 
Instrucción pública, 
3? Que cuando un maestro se dirija 
á niños que todavía ignoren el castella-
no, no incurrirá en responsabilidad si 
se sirve como de instrumento ó vehícu-
lo paia su enseñanza de un idioma que 
no sea el oficial. 
Y 4? Que las responsabilidades á 
que el artículo 2? del real decreto de 22 
R . J , H O R N E E & 
F A B R I C A N T E S DE MUEBLES, TAPICEROS E IMPORTADORES 
Nos. 61, 63, 65; WEST 23 8T 
Sus representantes cu la Habana están hospedados cu el hotel do Inglaterra y 
tienen una colección completa de fotografías, inciuyeudo varias clases de muebles 
P a r a D o r m i t o r i o s 
C o m e d o r e s 
S a l a s d e R e c i b o 
Así como toda clases de muebles de fantasía y objetos para adornar las 
casas, que han sido cuidadosamente escogidos entre el vasto surtido con que 
cuenta la citada casa, por los mencionados representantes, quienes se ponen á 
disposición del público para suministrarle cualquiera información que pudiera 
desear, 
l í . J . l l o v u c r v J . T . C o l c r v . 
REPRESENTANTES 
243 . , 6-9 
La mejor Revista do Modos que se publica. La más práctica para las familias por la economía y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el afio decimosexto de su publicación, ba conseguido dnraute su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás hemos hecbo promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista;' pero sus constantes favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. Nuestro lema ha sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
P l t l Z C I O J J B L A S U S C R J L P C I O X E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
MES $1.00 SEMESTRE $4.70 
TKÍMESTRE $2.45 AÑO $8.70 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52n6mero3del periódico, 52 pliegos de 
novela, 62 Pieunnc.* acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
so» modelos de prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
labores artfetfca y lencería elegantes, 12 números del periódico "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femomles. tu total: 52 nQmeros v 23(: suplementos. 
EL AGENTE DE 
LA ULTIMA MODA.-EN LA REPUBLICA CUBANA: 
1). LUIS ARTIAGA 
Eo PronnrlM xlmkn suscripciones los Agentes del Sr. lljQity 
SEIÍVICIO EL MAS RAPIDO 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA E L AÑO 1903. C 1S alt 4-E 
A L O S I H P É E S O U E S 
CASTRO, FERNANDEZ Y Ies participan que han com-
prado todas las existencias del gran establecimiento típeraáfíco 
'La 1 ropaganda Literaria" y las detallan (x precios de liquidación. 
Todo el que quiera surtir su imprenta de maquinas, tipos, es-
tantes, galeras y galerines, chivaletes, etc., que pase por 
Hay que desocupar el local en todo el mes de Enero.—Hay 
que verlo 
c 105 15-U Kn 
EMULSJON 
D E C A S I E L L S C R E O S O T A D A 
Premiadm con medalla de 'b i^ce en l " m ^ E i p o í d S S a S 
C n r a 1*« t o a e s r e b a l d e » , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e » d e l p e c h o . 
c 1 0 3 « 96-21 D b 
\ / Í Ú B M B EN DROGUERIAS Y BOTICAS . la CirattTa, Viiarrate y Reconstituyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
c 4 alt a y d l 
de Noviembre último se refiere solo se-
rán exigibles en el caso de que el maes-
tro emplee idioma distinto del oficial 
dirigióndose á alumnos que sepan el 
castellano. 
De real orden, etc, etc." 
EL GENERAL BORBOX 
Madrid, S I de Diciembre. 
EL PECO ESO 
Aver quedó presentada en el Tribu-
nal Supremo la querella del goberna-
dor civil sefior Sauchez Guerra contra 
el general Borbón. 
En el citado documento acúsase á 
éste del delito de atentado contra la 
autoridad. 
Entiende en el asunto la Sala segun-
da del Supremo, la cual nombró ayer 
mismo juez especial á uno de sus ma-
gistrados. 
Segíiu informes oficiales, el instruc-
tor del proceso pide la prisión del ge-
neral Borbón, quien puede hallarse en 
libertad provisioual bajo la fiauza de 
4.000 pesetas. 
El Sr. Silvela, en la visita que hizo 
ayer á Palacio informó al Rey del asun-
to, dándole amplios pormenores de to-
do lo ocurrido desde aj'er. 
El presidente del Consejo y el minis-
tro de la Gobernación han aprobado en 
absoluto la conducta seguida por el 
Sr. Sánchez Guerra después del inci-
dente con el general Borbón y Castellví. 
Se ha nombrado juez especial del 
proceso al magistrado del Tribunal Su-
premo sefior Pouce de León. 
Hoy recibirá indagatoria al goberna-
dor. 
l o v i m í e n t o Mar í t imo 
EL MONTEREY 
• Para Voracruz salló ayer el vapor ame-
ricono Monterey con carga y pasajeros. 
EL ESPERANZA 
El vapor americano de esto nombre sa-
lló ayer para New York, llevando car^a 
general y pasajeros. 
EL SANTIAGO 
Con carga do trílnsito, salió ayer para 
New York el vapor americano Santiago. 
EL RU3SIAN PRINCE 
El vapor ingés de este nombre salió 
ayer para Filadelfia con cargamento do 
miel de purga. 
l i d -
Buenos dent í f r icos 7 e l lo 
le garantiza 
la conse rvac ión de la 
l dentadura 
n en estado de salud 
EL MIGUEL DE LARRINAGA 
Procedente de Liverpool fondeó en puer-
to ayer el vapor inglés Miguel de L a r r i -
naga, con carga general. 
JAMES SLATER 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Tam-
pa, con madera. 
NOTICIAS JUDICIALES 
BE RALAMIENTOS paka hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
S a l a de ¡o C i v i l 
Demanda de divorcio promovida por 
Nieves Fernández contra Gabino García, 
Impugnación previa del Ministerio Fis-
cal sobre la admisión de dicho recurso. 
Ponente: señor O. Llórente. Fiscal: señor 
Divinó. Letrados: señor Náñez y Figue-
rola. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley. — Leoncio Vcdcy. 
Violación. Ponente: señor Noval. Fiscal: 
señor Travieso. Letrado: señor G. Pouce 
de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l 
Autos seguidos por D. Cesilreo García 
Zavala, contra Sala é hijos, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: l i -
cenciados Fenulndez Criado y López Za-
yaOi Procurador: Sr, Mayorga. Juzgado 
del Centro. 
Autos seguidos por D. Emilio Pérez 
Miró, contra uThe Cuban and Pan Ame-
rican Express C ? e n cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Edelnmn, Letrados: licencia-
| 
dos Martínez y Dr. González Lanuza Pro 
curador: Sr. Sterling. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro.* 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n í * 
Contra Manuel Suflrez Carrera, por aba, 
sos deshonestos. Ponente: Sr. Domestre 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: l¿ 
cenciado Valencia. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n & 
Contra José Pérez Torres, por robo. Po 
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróstegui 
Defensor: icenciado Castaños. Juzgado di 
Güines. 
Contra Jacobo Prieto, e 
nente: Sr. Presidente. Fi: 
gui. Defensor: licenciado 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
ir atentado. Po-, 
íal: Sr. Aróste^ 
fuiral. Juzgad^ 
| WTBflS REPRESEfíTÁra ESCLÜSIYOS | 
para los Anjncios Franceses son los • 
SmMAYENCE FAVREiC31 
18, rué de /a Grange-Bateliére, PARIS 9 
C o t a s D i v i n a s 
Los poetas han cantado las gotas do rocín 
comparándolas con las perlas. Si en lugar d* 
escribir versos anodinos dedicasen su estro á eanf 
tar las Gotas Concentradas del verdadero IIie< 
rro Era vais, tributarían justo homenaje de adf 
miración al inventor célebre que al regeneral 
la sangre de la humanidad ha dado al trastf 
con las anemias y las clorosis, preparando par< 
adorables madres de familia á infinidad de jóc 
venes antes condenadas á desaparecer casi sil 
remedio. 
o s e s 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TABOADELA 
Blanquea la dentad ura sin afec-
tar su esmalte. 
Ton i tica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C A J A S D E TRES TA31 A Ñ O S 
Elixir Dentífrico 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Delicioso para enjuagatorio de 
la boca. 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
De venta en las perfumerías y 
boticas y en todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
C 91 26-9 E 
y 6 \ MEDICACION 
W \ ^ N T I D I S P E P T I C A 
Curación de la Dispepsia, 
€jf ^, Gastralgia, Vómi tos de 
¿^s. embarazadas, Con-
tfranulada ^ Í J ^ i V palescencia y todas 
efervosoonto.^^, 
DEPOSITO: 
F A R M A C I A 
L A CARIDAD 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
C 1919 26-31 Db 
E s e n c i a s 
m m k 
P R I M A V E R A M U G U e r 
PRIMAVERA VERVEINE 
A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V i O L E T T E 
• P R I M A V E R A M O U S 8 E L I N E 
TONICO-NUTRITIVO 
^ „ t a o u v m « r . i . t » o U c 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debil idad 
de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á lá del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Exíjanse las firmas 
srritK LAS BOTELLAS 
8 U S PE'.KCIPiUS U R l i O A S 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o l o s o , 
N e u r a s t h e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o , 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
Depósito general : 
CHASSAING y C*, Paris, 6, avenue Victoria 
D e b i l i t a d g e n e r a l . 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s , 
D I A R I O D E L A M A R I N A --Edición de la mañana.-ENERO 14 de 1903. 
C m i Imm ie lis 
llíl 
EN 1.03 ESTADOS UNIDOS 
NO HAY ESTADOS UNIDOS 
Dado lo sugestivo que pueda parecer 
el subtítulo que precede, entraremos 
pronto eu materia, para justificar, con 
citas de autoridades irrecusables, esa 
primera causa de las varias que serán 
objeto de nuestro estudio. 
L a opinión general de varios publicis-
tas contemporáneos de Europa y Amé-
rica, concuerda en que el gobierno de 
la ciudad, constituye un notorio fracaso 
de la gran República del Norte. 
Así lo expuso el ilustre publicista 
inglés Mr. James Bryce en un famoso 
libro 'Tho American Commonwealth", 
publicado en Londres eu 1896. Análo-
go juicio emitió el eminente escritor, 
t unbién inglés «Eduard A. Brceman, 
eu su cxeeleente óbra 'Au introduction 
to American Yustitutioual History." 
Y como autoridad norte-americana re-
conociendo ese fracaso, desde el emi-
nente Mr. Andrew D. White, afirman-
do—^Foruu", 1890—que '̂ las ciuda-
des americanas son las peor goberna-
das en toda la Cristiandad", hasta 
Mr. Charles J . Bonapnrte, Presidente 
del Comité ejecutivo de la Liga Nacio-
nal Municipal de los Estados Unidos, 
declarando, en un notable discurso 
pronunciado en Boston, hace seis me-
ses, que "la causa fundamental de la^ 
administración de sus ciudades es la 
deshonestidad", podíamos hacer una 
lista interminable de referencia, que 
dejarían ampliamente ratificada la afir-
mación de qne los Estados Unidos aún 
no han logrado orientarse eu cuanto al 
buen gobierno de sus ciudades y que, 
cu ese aspecto, sú fracaso es» tan tras-
cendental y tan notorio, como explén-
dido su éxito eu el gobierno nacional y 
en otros muchos aspectos de la vida pú-
blica. 
Y al hablar de éste fracaso, no se nie-
ga la brillante prosperidad de las ciu-
dades americanas, muchas de las cua-
"^léa—entre ellas New York, Filadclfia, 
Chicago, Boston, Baltimore, Cleveland y 
Ban Francisco—demandan seria admi-
ración en varios conceptos; pero no se 
han podido exhibir más esos progresos 
como muestra de buen gobierno local, 
desde que en 1872, otro escritor in-
glés—el Honorable Josep Chamber-
lain—comparando las ciudades norte-
americanas, con sus análogas inglesas, 
demostró que, en aquellas, para obte-
ner los mismos resultados que en éstas, 
se gastaba, proporcionalmente, diez 
veces más, esto en las mejor goberna 
das, como por ejemplo Boston, cuyo 
gasto anual era de $10.194,000—eu la 
fecha do la comparación—en tanto que 
Birminghan, en Inglaterra, con igual 
población, solo gastaba 1.665,000—y por 
tanto resultó evidente la inferioridad 
de la administración municipal de los 
Estados Uhidos, con relación á la de 
Inglaterra y aún mucho más respecto 
de las ciudades alemanas, que ofrecen 
hoy el más alto tipo en su excelente 
gobierno local. 
Sentados esos precedentes, es sin du-
da un estudio de gran interés y de la 
más gen u i na filosofía política, investi-
gar las causas de esos fracasos, consti-
tutivos do ilustrativas experiencias en 
ese principalísimo aspecto de la pública 
gobernación. Pero ese interés es aún 
mayor para los cubanos, puesto que, 
comprendida, ya, Cuba, plenamente, 
en la esfera de influencia de los Esta-
dos Unidos, al estudiarlos, no realiza-
mos solo una mera investigación cien-
tífica, sino que hacemos algo de mucha 
más directa utilidad, para saber cuan-
do será saludable'y cuando perjudicial 
el ejemplo que nos ofrece—bien enten-
dido que, en esto de copiar modelos, 
tenemos los cubanos como derivación 
de España, una tristísima experiencia, 
más que en otras, en la esfera munici-
pal, pues, seguu palabras del eminen-
te pnblieista Español Sr. G. de Azcá-
rate, "nadie copió más servilmente 
que España" las leyes francesas que 
cu ambas naciones mataron las inicia-
tivas y prosperidad locales, llegando, 
en este órden de ideas, otro ilustre pro-
fesor español—el Sr. Adolfo Posada, 
Catedrát ico de la Universidad de Ovie-
do, citado, por cierto, con elogio, por. 
el escritor americano Frank J . Goodnow 
en su reciente libro 'Tolitics and ad-
ministratiou, página 8—á decir "Fran-
cia y su hija España"—Véase la Ad-
ininistación y la Organización Admi-
nistrativa—página 374. Madrid, 1802 
—habiendo afirmado el actual primer 
Ministro de España, Sr. Silvcla, que 
esas copias le hicieron á su patria más 
daño que los soldados de Napoleón. 
Que padecemos de la misma debili-
dad im i biti va, los.cubanos, es asunto 
que no requiere demostración, bastando 
solo recordar que somos típica y exclu-
sivamente españoles, acaso más, espa-
ñoles que los de Europa, como á la luz 
de recientes investigaciones, muy pro 
fundas, resultan los norte-americanos 
de hoy, más sajones que los mismos in-
gleses de la Gran Bretaña. Véase 
Freeman,, obra citada, página 39. Y 
si fallasen ejemplos de actualidad sobre 
nuestras disposiciones á copiar de pa-
tronos viejos, ahí está el caso curiosísi-
mo, deque, en Cuba independiente, 
republicana y con vistas federales, 
acaba de ser presentado á la Cámara, 
un proyecto de ley municipal, de corte 
igualitario, centralizador y tradieiona-
lista, que evoca el viejo modelo francés, 
donde siempre España—como lo haee 
hoy Cuba—tomó, desdichadamente, sin 
necesitarlo, sus inspiraciones legislati-
vas, de un siglo al presiente. Véase 
Posada, obra de referencia, página 14. 
Si la ley ha de ser—y no puede ni 
debe ser otra cosa—reflejo fiel de las 
necesidades de un pueblo, cu órden de 
progreso, y medio de remediarlas, eu 
vía de derecho positivo, dándole forma 
concreta á la verdad científica acredi-
tada por la experiencia umvorsal, con 
exclusión indispensable de lo anacróni-
co y y vicioso: es claro que ese proyec-
to de Ley Municipal uo responde á la 
importante finalidad que debiera satis-
facer, no obstante el sano intento que 
revela.' Pero esto requiere estudio 
aparte, en otra oportunidad y aquí, lo 
que ahora importa, es, entrar en la ex-
plicación de por qué una de las princi-
pales causas del fracaso en el gobierno 
de las ciudades norte-americanas, está 
en que los Estados Unidos, con perjui-
cio del engranaje natural entre los po-
deres públicos, mantienen la ficción de 
ser, aún, tales estados unidos, cuando 
en el órden real, eso no existe y con 
ello se originan los naturales perjuicios 
de interponer en el juego de su maqui-
naria administrativa una rueda enorme, 
que solo responde á la abstracta con-
cepción de unos supuestos "Estados" 
que no existen más que eu la fantasía 
nacional de los norte-americanos. 
Desde Aristóteles, en su inmortal tra 
tadode "Política", hasta el profesor 
Burgess, eu su novísimo trabajo "Poli-
tical Science and Comparativo Consti-
tutioual Law", lo mismo Stahl, qne 
Bluntsehly, tanto Rens, eu su notable 
"Teoría orgánica del Estado", como 
Iloffman, en su reciente y famoso libro 
"The Sphere ofthe State", concuerdan 
en qne, dentro de un extricto orden de 
Filosofía Política, la concepción de la 
idea del Estado, supone la "Soberanía". 
Y para no insistir innecesariamente en 
éste punto, que podría caracterizarse 
de dogmático, bastará copiar las si-
gientes palabras de Hoffmau, como su-
yas, autorizadísimas: " L a Soberanía es 
el atribulo esencial de un Estado", y 
luego añade "No hay error más grande, 
que pensar que existe algo como "So-
beranía limitada. Esto es una contra-
dicción de términos. La Soberanía no 
admite límite y existe cuando no hay 
poder en la tierra que limite el poder 
del Estado. Completa, ilimitada sobe-
ranía, es cosa esencial al Estado. Si esa 
integridad de la soberanía uo existe, no 
existe el Estado. E l Estado cesa y vie-
ne á ser vasallo de otro Estado." The 
Sphere of the State—págita 4, Londres, 
1898. 
Veámos, ahora, lo que acerca de los 
Estados de la Unión Americana, dice 
el eminente profesor de jurisprudencia 
y de política de la Universidad de 
Princeton, Mr. Woodron Wilson, en su 
excelento obra "The Estate", Boston, 
1902, acaso la imís reciente y de alta 
autoridad en la materia. " L a Constitu-
ción] los Estatutos y los Tratados délos 
Estados Unidos, son la Ley suprema 
del país, no tanto en el sentido de estar 
sobre las constituciones y leyes de los 
"Estados", como en el sentido de ser, 
por virtud de nuestro derecho público, 
parte integrante de la Ley de los Esta-
dos." Obra citada, página 470. 
Y otra obra notable, también de un 
publicista norteamericano, Mr. Westel 
W. Willonghby, "Government and Ad-
nistration of tlíe United State", Balti-
more, 1901, dice "Los Estados Unidos 
son una nación de cuarenta y cuatro 
Estados Federados. Cada Estado tiene 
separado su gobierno propio, el cual es 
soberano, excepto en cuanto á muy po-
cos poderes, que han sido concedidos al 
gobierno de los Estados Unidos, para 
fines generales." Y luego añade: " E n 
la Constitución de los Estados Unidos, 
está exp: es •.mente declarado que los po-
deres no concedidos á los Estados Uni-
dos por la Constitución, ó no prohibidos, 
por ésta á los Estados, están reservados 
á los Estados respectivamente ó al pue-
blo." Obra citada, página 83. 
L a soberanía de esos "Estados", vie-
ne á ser, pues, el resultado de una opc-
racióir aritmética, en que es preciso ave-
riguar, por una parte, lo que les pro-
hibe á los Estados la Constitución de 
los Estados Unidos, y por otra parte, 
lo que cada uno de estos le ha concedi-
do, como á entidad política superior á 
los Estados Unedos, siendo la Ley de 
éstos, la Ley suprema del país. 
Se trata, pues, de un concepto de so-
beranía puramente acomodaticio, de 
confección norte-americana exclusiva; 
pero en abierta contradicción con los 
principios fundamentales de filosofía 
política, según los cuales, la soberanía 
á medias ó restringida eu cualquier as-
pecto, ya no es Soberanía, y sin sobera-
nía, uo existe el Estado. 
C Continuará.) 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 12: 
Enrradas.—Después de las once de la 
manaim. 
Sres. D. C. A. Jonhson, W . H . Jenkins, 
11. Rose, J . .T. Inibs, de los Estados Uni-
dos; Carlos Kazoher, pe Alemania. 
DÍa 13: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. 1"). Jacob Lampert, do S. Louis; 
V. Satño, de N. York; E . Westwer y se-
ñora, de Chicago; R. E . Chambers, Nue-
va Escocia; Chas F. Dady, de Chicago; J . 
Hot, Chanttay de. Nueva Escocia. 
Día 12: 
Salidas. | Sres. Chas H. Me Dcanvid, 
Sta. Helen Bowlhu 
Dia 13: 
Salidas.—Sr. Rafael García Capote. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 12: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. José Vidal, de Nuévitás; 1. La-
rrondo, de Sagna. M. Conandez, de San 
Antonio. 
Dia 13: 
EiltradaS;—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. L . B. Puey, AV. A. Pney, J . C. 
Wellis, O. Ames, de los Estados Unidos. 
Dia 18: 
Salidas.—^res. H. A. Ladmer y seño-
ra, Isabel Rodríguez, Javier Varona. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 12: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres: Manuel Duniny, J . Zimmerman, 
J . Fewielhem, C. T . Best, E . W. Diker-
man, N. H. Lawde, Enrique Costa, Geo. 
Fat y señora, O. Rrull y Sra., de los Es-
tados Unidos; Sixto Leeuona, de Matan-
za-; E . Fowle y Sra, Srta. Eleonor Pain-
ter, de los Estados Unidos; W. Herzel, 
George Foomleo, de Mímico; M, Díaz, de 
Cu.uin-ny; JoséLelly, de N. York; A. B. 
Gainpenter, de Méjico; W. Maekav. F . 
1> Fordose, de ídem; J.Teat, C. JenV -
O. Bacpt, J . M. Bacot, de los E . Unidos; 
Emilio del Real, de Cienfuegos; J . C. 
Kennedy, A. W. Cbestertou, de los E . 
Unidos. 
Dia 13: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. E . W. Robbins, Sra. é hya, D. A -
Curtiss, E . Stern, B. C. Huckar, J . H . 
Holland, C. B. Wets y Sra., V. G. Cárter 
y señora, S. D. Fawell, de los E . Unidos. 
Dia 13. 
Salidas.—Sres. O. K . Kelseyy familia, 
G. Semell y Sra., Joaquina M.. de Rojas, 
Sixto E . Leeuona*', Eduard M. Powler y 
familia, B. B. Carpenter, N. Mackay; J . 
N. Gilleskie, N. H . Lawder, Francisco 
Valenzuela, Manuel Diaz, Teo Teodoro, 
N. Warnholtz, Edgar C. Cbamplin y so-
nora, A. N. Stooper, William Stooper 
Atwood, J . L . Wadsworth. 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 12: 
Entradas.—Sres. A. R. Haskin, deN.. 
York; J . Birk, de Dakota; M. Aoium y 
señora, de idem; John Satter y familia, 
de idem; Ole. T. Duraud, de idem; F . A. 
Kinney y Sra., de Mobila; S. D. Kraup 
y Sra., de N. York. 
Dia 13: Salidas. 
Sr. Donn Barbert, de N, York. 
U 
P O S I T I V A S V E N T A J A S 
SI V . C O M P R A E N 
D E J . 
5 2 , 5 4 , 5 6 y 6 9 , C 0 M P 0 S T E L A . - 0 B Í S P 0 , 6 1 . 
S O R T I J A S preciosas de oro fino 
DESDE 75 CTS. A $860 
R E L O J E S de pared garantizado 
A $4-25 
J o a q u í n De lgado de G r a m a s 
ABOGADO 
Lealtad 137 410 8-14̂  
Manuel Valdes Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono núm. 547. C113 13 En 
g o 
A B O G A D O . 
364 
H A B A X A 55. 
52-E13 
LABORATORIO CLINICO 
Y D E ANÁLISIS QUÍMICO 
Se hacen análisis de sangre, esputos jugo 
giístrico, heces fecales, orina, exudados, piezas 
histológicas. Análisis bromatológicos de leche, 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservas alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, minerales, abo-
nos, etc. Consulado 95, esquina á Animas.—Te-
léfono 410.—Pídanse prospectos. 330 13-13 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la* piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Disoensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
E L E G A N T E S pulseras de oro for-
mando cadena 
DE 7 A $25 
R E L O J E S C r o n ó m e t r o s Borbol la 
el mejor y m á s seguro para bol-
si l lo g a r a n t i z a d o 
A $4-00 
C O L U M N A S de bonitas maderas 
con adornos de porcelana 
DESDE $8-00 PAR 
A L F O M B R A S finas para camas, 
saletas y grandes salones 
DESDE 85 CTS. 
P R E N D E D O R E S de ú l t i m a no-
vedad 
DESDE $2-25 
L Á M P A R A S de metal dorado y ¡ M I M B R E S de formas nuevas y 
n ike lado de 2, 3, 4; 6 y 8 luce s l m u y caprichosos, sillones 
DESDE $4-00 DESDE $6-50 E L PAR 
A R E T E S 6 candados con br i l lan- j jp A R O B I T O S nikelados para 
tes, r u b í e s , esmeralda, zafiros y 
perlas 
DESDE $ 8 - 5 0 
cuartos 
S I L L A S . — j ) j ] S D E $2-75 
DESDE $3-60 MUEBLES AMERICANOS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
R E L O J I T O S de acero, plata y j L A M P A R A S de metal de B o h é -
oro con superior maquina . 
I m í a Inglesas y Baccarat, el 
k - L ) : Sa-Oü ; mejor surtido y la mayor exis-
tencia de 2 a 36 luces para gas 
G A R G A N T I L L A S oro y meda- luz el|c-trica 
lias esmaltadas I ' 
Juegos de sala, comedor, gabinete 
y alcobas 
DESDE S 4 0 
Si l las superiores 
DESDE $1-25 DESDE $15-00 A $11-50 DOCENA 
Rainiuudo do C astro y Bachiller 
Doctor en Medicina v Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospital Columbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
1(M17 26-5 En 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
TELEFONO 298.- - C 0 R R E 0 APARTADO 457.-
C 10G 
- T E L E G R A F O , BORBOLLA. 
11-E 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
D R . R. C U I 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años —Consultas de 12 á. 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres $1 al mes. 
C 93 26 10 En 
D l l . ERASTÜS W I L S O N . 
Médico-Cirujano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tardo, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artificiales, disimula-
dos, cómodos y serviciales. 10 -io-SE 
Dr. Jacii d fls M m í 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G 3-E-
1 1 
E N F E U I V I K D A D E S dol E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el arntiisisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultan de 1 ;t 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telefono 874 C—77 E7 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
- d e - - - - -
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja ele las 
mejo ; y nías acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
1 Cnaiíhis personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
L21 G a i l a í i o i i í í m e r o 08? H A B A N A . A p a r í a d o n ú m e r o 6 7 5 . 
C 53 alt 
D R . M A K Í C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Reprcaon- j 
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 19ir. 21 Db 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 6̂  c 1917 21 Db 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
J'SnJcrinedtfdes del cerebro // de tos 
nerrios 
Trasladado ó Neptuno Oi Consulta diaria de 12 á2 
c 1915 21 DI) 
i r POLTCLIXICA 
DEL DOCTOR 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Raüical 
roterapia y Eleclrolcrapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f « 4 f e ^ 
doler ni molestias. Curación radical. El 
cnlVrmo puede atender A sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1; y 2: grado. 
thiriqnc lícriíííniioz Cari aya 
AliVedo Mamara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20» 
225 78-8 E 
Dr. Mauel Delfini 
M E D I C O I>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 3-E 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 A 3. Bernaza 32. T. 417 c 191S 21 Db 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médico Cirujano.—Especialis}a en enferme-
dades del estómago, bígado, bazo éintestinos y 
cnlonnedades de niños. Consultas de 1 á 3 en 
su domicilio Inquisidor núm. 37. 
10145 26-16 dic 
Dr. Enrique Perdono. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 ií 3. C 2S 1 En 
TRATAMIENTO 
PAYÔ n Y cl mn.vor aparato fabricado 
llíl 1 UO Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que' 
lo necesitan sin quitarles la« ropas que tie-
nen puestas. 
orpnTnu DE ELECTROTERAPIA en 
OíiuuiUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfier-
niedadea de las vías urinariar- y especial 
para operaciones. • 
' TOTO sin dolor en las estrecbe-
LiiOlO ees. Se tratan enferme-
dadesdclhígado, riñónos,intcstinóé, útero 
etc., etc. 
ELECTRO ISIS 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
p r . J > . f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DK LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 60 1 En 
Dr. Aiolfo í de Mmit 
Ex-Intcrno del Hopital ínternational 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel; 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 252 26-9 E 
E. Calixto Viadés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 17S3 alt 13-26 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático dr- l i Escuela de Medicina 
Consultas de 3 ¿ 5.—Clif cón 34.—Telefono 775. 
95 26-6 En. 
HABANA. 
I En 
JUAK 3. ZAHGRONIZ 
I Nt. ¿ H ! ;•: H' » AGRONOMO. 
Se hace ccVgo ... toda clase de asuntos perigj 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, lasa* 
cionê  »• r nes de madera de todas 
dimenEiovtfn v estilos mecernos, cu el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y pr&cticb.̂ -Gabinete Aguiar 
81, de 1 á 4 p. m. 
C23 l En 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA. 
C 27 1 Eu 
Dr. A l t e a r a f Gatea 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. ni.) De 2 á 5 (p. i". 
D r . V e l a s e o 
Enfermedades del Cornzón, Pulmones Ner-
vio?as y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consuíla-s de 12 j'i 2 y de 6 á 7.-PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 28 1 En 
Francisco &. G-arófalo • 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 26 1 En 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diarinmente consultas y operaciones de 1 íí 3. 
—San Ignacio Il.-OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C30 1 En 
Dr- Gonza l^Arós tegú i 
M EDTCO 
d é l a C. do BénéfíeeñcÜi y Wfatéruidad 
Especialista en laa enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de H :l • 
Aguiar l«8'.%._Telúfono 824. 
C31 1 En 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C34 1 En 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ 11' 
C36 1 En 
PELAYO GARCIA 
• Y 
G E E S T E S F E K R A K A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. 
C45 
San Ignacio, 14. 
1 En 
Dr. Enrique Nunez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas do 12 á i Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, « . Tele-
fono: 1212. 
C1958 l-E 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas dé 
12 á 1. Teléibno 854. Egido nüm. 3, altos. 
C 32 l En 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE IIA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C35 1 En 
D r . A r í s t i t l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTAL"ES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes» 
"miércoles y viernes, de 3 /l 4 de la tardo. 
C39 INDUSTRIA 71 -1 En 
Dr. Jorge L Mogues 
K S P K C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elceoiún de espejuelos, 
de 12 (i 3. Industria nüm. a. 
C33 • 1 Ln 
Dr. G. EB F i n l a y 
Espccialisla en enfcrmcdíulcs do los 
ojos y do. los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1737. Campanario 160 
C :o 1 En 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático do Patología Quirúrgica y Glno-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DÉ 12 íl 2. VIRTUDE387. 
# C44 
D r . E . F o r t t o 
Cirujía. Parios y Eiiferincjafles de Señoras. 
De 12 á 2.-Telófono 1727.-Grati3 nara pobrest 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 84. 
9774 78-3 P 
Dr. Fricisco AMm i r a i a 
Especialista en cnfcrqiodades do niños. Con-
saltas do 12 á 2 en su casa.Manrique 50. Grütlfl 
para loa pobres de 2 á 4. Belascoam 117 altos.-*-
Teléfono 1203. 
8071 7S-S Nbre 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado bus gabinetes á Qaliano 53, 
altos- C 1908 26-15 Db 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, lúnes, miércoles, 
iría 57'.-Teléf. 583» y viernes.-Domicilio: Jesús Mar 8362 156-12 Oct 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de l a n u ñ a n a . - E N E R O 1 4 de 1903. 
G x l C E T I L L A 
Bodas e s Matanzas.—Tomamos de 
JEl Correo de Matanzas: 
"Julieta, la soberana entre las bellas,-
es desde el sábado la esposa del correc-
to caballero Dr. Domingo Lecuona. 
Las invitaciones, muy elegantes y 
numerosas, eran para la iglesia. 
A la una en punto, rigor de la iti-
queta, llegaron los novios ai templo, 
donde los esperaba todo Matanzas, an-
siosa de presenciar la consumación de 
Mu ensueño de amor. 
JSUa estaba encantadora, divina. 
Me dijo una dama: ^es la novia más 
Jinda que ha pasado por esta igle-
sia " 
Parecía, con el nítido traje de raso, 
más que una vestal, una imagen fan-
tásüea, la t-stalua de la belleza hecha 
de copos de nieve! 
E l , de rigurosa etiqueta. 
Eeinó el silencio, el silencio mages-
tuoso de los actos solemnes y el 
Virtuoso presbítero Dr. Alberto Mén-
dez bendijo en nombre á aquella gentil 
pareja que recibía las primeras caricias 
azules de la felicidad. 
Fueron los padrinos la señora Caroli-
na Froment y el señor Bienvenido Ca-
bal lol, padres de la desposada. 
Suscribieron el acta, como testigos, 
los señores Alberto Schweyer, Vicente 
A . Tomás, Pedro Betancourt. Andrés 
Castellá y Adolfo Lecuona. 
Terminada la ceremonia, los esposos 
Caballol-Lecuona se dirigieron á su 
puevo y elegante hogar, donde obse-
quiaron espléndidamente á sus amigos. 
En el tren de la tarde, y por la línea 
de Matanzas, partió para la Habana la 
gentil pareja, donde pasará los prime-
ros días de la luna de miel, que yo de-
seo que sea eterna, completa. 
La crónica ofrece sus respetos á los 
esposos Caballol-Lecuoua. —Pepe.'' 
Unimos nuestros votos á los del aprc-
ciablc colega, deseando para los nuevos 
esposos todo género de felicidades. 
LAOrr.i iAr.N Alblsu.—La compa-
ñía de ópera á cuyo frente está el n«'{a-
jt>le barítono Blanchart se traslada á Al -
bisu y esta noche ofrece su primera 
función con el popular spaiiito do Do-
nizetti L a FavorUa. 
E l reparto de pepalcs se ha hecho de 
esta sutTte: 
Leonor:», señorita C. Dahlander. 
Im's, señorita O. Cellini. 
Fernando, señor J . Matheu. 
Alfonso, Rey de Castilla, señor 11. 
Blniu'liart. 
Balda.-sare, señor N, Franchi. 
Don (;.i-i>;'cr, señor E . Caaonieri. 
Para e.-ta función ha fijado la empre-
sa de Albisu preeios especiales. 
Los grilles se venden á diez pesos, 
los palcos á ocho, las lunetas á dos y la 
entrada general a uno. 
E l sábado: J/ari»a y Txi • Verbena de 
la FaJovia, por Chalía, Blanchart, Ma-
theu y Vi l lamal . 
Y para concluir, una grata nueva. 
L a del estreno de Ciertcias exacias, la 
í l t ima comedia de Vital Aza, cu la 
función del viernes. 
""Exito seguro. 
¿Pon qué?— 
¿No snbes por qué el ave cuando cuul« 
la cabecita con ardiente anhelo 
hacia el cielo levanta, 
y parece que está mirando al cielo? 
¿No sabes por qué el sol, cuando amanece 
encanto y poesía nos ofrece, , 
y por qué la ícrnz naturaleza 
á los hombres invn.> 6 la pereza? 
¿No sabes por qué reinan en la altura 
las avi;s de rapiña, 
y por qué más allá de la espesura 
aparoco la plácida campiña? 
¿No sabes por qué al ver el mar sereno 
sentimos placer tánto 
y por qué, al observar el duelo ajeno, < 
nos cubrimos de llanto? 
¿No sabes por qué el viejo ya se aburro, 
y el joven vive de entusiasmo loco? 
¿No sabes por qué, en fin, todo esto ocurre?.... 
Pues, chico, yo tampoco. 
Angel Gabriel Olera. 
Contra e l frío.—Por poco dinero 
resgnaidaise hoy del frío es la cosa más 
Bcneilla del inundo. 
Una visita al Bazar Inglés, y a unto 
concluido. 
Aquellos esplóndidos almacenes de la 
calle de. Agriar 94 y 9G, acaban de re-
cibir una llamante remesa de abrigos, 
pardesús y sobretodos de distintos colo-
res y medidas diversas, pero todos de 
dase Boperiarj i orte excelente y precios 
baratísimos. 
Arerca de esto áltimo basto decir 
que los vende el Bazar Inglés por cinco 
pesos, plata española, se entiende. 
Xo dejan nada que desear. 
Todos son de buen paño, forros mag-
níficos y confección muy esmerada. 
Hoy por hoy, el que no lleva nn buen 
abrigo, ofreciéndolos el Bazeir Inglés en 
condiciones Can ventajosas, es porque 
no oulere. 
2si más ni mse no. 
Historieta.—El célebre humorista 
norte americano Mark-Twain cuenta 
en un periódico yankee como ganó sus 
primeros cinco dolíais. 
Dice que en el colegio donde se ha-
llaba siendo niño, habia un profesor 
que imponía á los escolaros castigos 
muy extraños. Cuando algunos de 
ellos causaba deterioros en los muebles 
y objetos de la clase, les exigía cinco 
dollars de indemnización|ó veinticinco 
palos, si no satisfacían aquella suma. 
Mark Tvrain trazó con una navajita 
su nombre en uno de las bancos en for-
ma muy visible para que le castigaran, 
y cuando el profesor le puso en la dis-
yuntiva de pagar los cinco dollars ó su-
frir la pena del palo, el chiquillo fué á 
ver á su padre y lo hizo presente la 
vergüenza que le resultaría de un cas-
tigo tan humillante como el que iban á 
infringirle en caso de no abonar la mul-
ta. 
E l papá le entregó los clnoo dollars y 
Mark-TVain se dirigió al colegio y 
recibió los veinticinco palos, guardán-
dose el dinero. 
—aComo ustedes ven—añ ade el es-
critor—no gané los cinco dollars oon 
mi cabeza." 
Liceo de Guanalaooa.—Otra fiesta 
en el Lieeo. 
Consistirá en una velada con baile, a l 
final, para la que se nos invita atenta-
mente por la directiva del simpático, 
instituto de la villa. 
E l programa de la velada no lo he-
mos recibido. 
Lo insertaremos, muy gustosos, como 
siempre que de algo del Liceo de Gna-
nabacoa se trata, tan pronto como lle-
gue á nuestras manos. 
Y por la invitación, muchas gracias 
Almajíaqud-postal.—El Alnuma-
qne-Vustal, la última palabra de la no-
vedad, ha tenido la acoj ida quo todos 
esperábamos? 
Por centenares los ha vendido la li-
brería de Wilsou. 
A la verdad que nada más original 
y más elegante que el modernista al-
manaque. 
Entro las damas, sobre todo, ha teui-
aceptación general. 
La nota final.— 
E l presidente de un tribunal hace va-
rias preguntas al acusado sin obtener 
respuesta. 
—Pero hombre, diga usted algo. 
—¿Para qué? 
—Para defenderse. 
—Pues bien; yo no he hecho nada; 
que me pongan ou libertad ahora mis-
mo. / j í j 
—¡Imposible! 
—¡Lo ve usted, señor Presidente! T a 
sabia yo que con hablar no conseguiría 
nada. 
Socciái líteles PeMal 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN IA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C 20 alt 134 E 
CRONICA m i G i o s F 
1 
D I A 14 D E E X E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Suu Hilario, ni.¡spo y confesor, y San 
Malaquias, profeta. 
San Hilario, obispo y confesor. E n 
Francia, el cual por ser defensor de la fe 
católica, fuó d« -t. rrado; cuatro años duró 
su destierro, y en lin, despuósde una vida 
penosa, acal)ó con una muerte preciosa á 
los ojos del Señor, el día 13 de Enero del 
año 308. 
San Malaquias, profeta. E l grande Orí-
penes y el cólebre Tertuliano han conje-
turado, teniendo en cuenta el nombre de 
nuestro santo, que sifjniika An^el dd 
Señor, que este profeta era verdadera-
mente un ángel, que sólo para prefetizar 
vi>tió la carne humana. San Malaquias 
es el fdtlmo de los doce profetas menores 
y de todos los del antiguo Tutaniento! 
Los judíos suponen que Malaquias es el 
mismo Esdras, cuya opinión es infunda-
da. L a Iglesia no sigue tampoco la opi-
nión de Orícenos. 
Lo qi 









uoito ei uní 
la pureza d 
al Señor, y 
de Elias v i 
3 Jtóucristo, bajo el reinado de 
profetizó en ocasión de disi-
udes entre los sacerdotes y el 
udá. Vivió en la época de 
Sus profecías, que contienen 
os están escritas en hebreo, 
ídice la abolición de lós sacri-
ós v la institución de un nue-
5 que debía ser ofrecido en 
/•erso. Enseña á. los sacerdotes 
^ Ias ofrendas que presentan 
del 
ir. 
COLEGIO F R A N C E S 
D E SEls GRITAS.—OBISPO NUMEEO 56 
Directora: Mademoiselle Léonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior. Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Preparación especial para LOS E X A M E N E S 
DE MAESTRAS, comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y eiternaa. 174 2G-E7 
L e c c i o i i e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglatera 
Dirigirse é S.W. DIARIO DE LA M A R I N A 
FIESTAS EL JUEYES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demíis iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 13. Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó anta, en San Agustín. 
C O M Ü J í I C A D O S . 
MATRIMONIO 
E l 7 del presente mes y en la iglesia 
del Espíritu Santo contrajeron matrimo-
nio los distinguidos jóvenes de la raza de 
color Juan Francisco Carrillo y Alejan-
drina Pichardo. Fueron padrinos de ma-
no Germán Odoardo y la señora Lucrecia 
Dunluque y de velaciones Antonio Ciria 
y la señorita María Estrada. 
Terminada la ceremonia, se dirigieron 
los contrayentes, acompañados de sus pa-
drinos y de los amigos que asistieron á la 
boda, á la casa de los padres de la noviu. 
donde fueron delicadamente obsequiados. 
Que Dios haga eterna su dicha. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GR.O FABRICA DE TABACOS, OiGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C94 26-d-10 4a 12 E n 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
Naturales de Galicia 
o 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas generales ordinarias que pre»-
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 18 y 25 del mes actual, á. las doce del 
día, en los salones del CENTRO GALLEGO. 
En la primera se dará lectura a la Memoria 
anual y se verificará 1» elección de la Junta 
Directiva para 1903 / Couii-ión Gfosadora do 
cuentas: y'en la seganda tomará posesión la 
naoVa Directiva y tíaríVcm-uia de :va informo la 
citada Comisiórrae Glosa. . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en iel 
artículo 26 dei expresado Reglamento. > * 
So puMiíará para conocimiento y citación 
de los Isefióreá' socips. * \ 
Habana, Enóro 3 de-1903.—El Secretario 
Miguel A. García. 
C83 10-8 
COLEGK 
rector D. F 
mental. Su] 
ses orales, s 
ciones en Ji 
Párvulos fc4 En INSTITUCION F R A N C E S A 
AMARGURA 83 
{Directoras: Miles. Martinon. 
El 5 de Enero se reanudarán las clases Ense-
ñanza elemental y superior. Idiomas Francés, 
Español é Inglés, religión y toda clase de labo-
res. Se admiten pupilas, medio pupilos y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
78 13-4 
AJO.—El arte de afinar pianos enseñado por 
^ e l profesor Alfredo Tansley de Londres.— 
Usando su invención el •'Toncmeter" garanti-
za una escala perfecta. Curso de 6 clases 3 cen-
tenes. E l "Tonemeter" cuatro pesos, él afina 
pianos por fl-50. 15, calle de Vento, Son Lár 
zar o. 10236 26-18 
L I B R O S E U I P R E S O S 
EL OLIMPO 
Este antiguo y arredilado almacén de música cons-
tantemente eetá recibiendo inetrnmentoa para orques-
ta y banda mditar qne realiu» á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 rooleaax de 
$15-90 $v6-50 nno. Cornetines Beson con estnche 
§26-50: idem de otras fábricas $15-90. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 cilindros $26-50; de otros 
fabricantes de $15-90 $21-20. Figles de 11 llaves, 
$31-80; 10 llaves |15-90. Bombardinos $31v̂ 0. Varde 
timbales de orquesta $ii3-60 pequeños $5n. Gnita-
rras, bandurrias, mandolinas y vioíineB de 4 pesos 
en adelante. 
Organos para panoramas y salones de baile con dos 
cilindros 6 inünidad de rieras vals, polkas y zapateo 
¿nbano, etc etc , & $250. Gran novedad en érpanoa 
de iglesias & $300 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte Ô cts. cnatro partes reanidaí$l. Méto-
dos de piano da Lemoine y Carpentier á $1 Todos 
loe estudios que se dan en los Conservatorios y en cen-
tros de múeiéá con un 25 por 100 de desenento. 30.030 
piezas do música de óperas; valses, polka», two stepe 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Enropa reco-
mendados por los mejores profesores de esta capital, 
eé realizan al contado, á precios de fábrica y & pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate 100. 
10̂ 31 alt. K-ül D 
Sabatinas postales 
Por $5 Cy. al mes se envían por correo é do-
micilio 32 temas desarrollados mensuales y uno 
semanal por cada asignatura para los Exáme-
nes de Maestros 1903-4. Envíense los giros al 
Dr. V. R. Ventura, Calixto García 63, Guana-
1 bacoa. 358 8-13 
A LAS FAMILIAS Y COLEGIOS PARI 
culares se ofrece una profesora de instrucción 
castcllañoy pronuncia muy bien el 
pretensiones. Morro 54. 
4-14 
I N G L E S enseñado en cuatro meses por una 
W^fnsof a iiirlésá, de Londreé. (Tu* dtt claae* ú 
E L E G A N T E S , 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas f colores, 
6 ; T K K S TESOS- Valen un centén. 
EL TRÍA:Í50N,í (5bispoy32. 1 11 
c 61 - - 1- E 
A E U S Y 
t^LA INDIA. cP 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 4-f 
TA." 
} r 26-13 E a 
HOJAÍATERIA DE JOSE PÜIff. 
!? Instalación de cañorías de gas y agua. Cons-
trucción de canales fie todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para, basura, botiías y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
.«1940 2&-27Db 
ñas en a 
Mr. Alfredo BOissid-^Cuba 139 
Su invento "Grafofonética" sirve para estudiar 
auditivamente el inglés ó el franecs, despuósde 
marcharse el maestro. 
10352 20-23 
Colegio "Nuestra Sfiilora fle las Anieles" 
HABANA NUMERO 24. 
Instrucción, idiomas, música, labores y reli-
gión. Precios módicos. 
C 82 En 15-S 
' ' " e 
M A R T I 
Dirigida por 1a Profesora sefiorita Ra-
mona Giral y Oller. 
Clases diarias de 1 íl 4 de la tarde. 
% Precios: 
Por una hora de clase 5 30 
Por dos id id 10 G0 
Por tres id id , 15 90 
En la misma fe venden patrones & me-
did;», tomado diroctauK iito de la persona 
sin retoques. 
Calle de Aguacate núm. G9, altos. 
163 8-7 
mu* m nm. 
Sran Taller ie Tintorería. 
Con todos los adelantos do esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae sefio-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
& recoger los encargos mandando aviso por el 
T E N I E N T E B E Y 5" FItENTE A SARRA. 
c IOS 26-12 En 
'TRABAJOS de escritura á máquina.—En la 
^ calle de Santa Clara número 41, esquina á 
Cuba, se hace toda clase de trabajo de escritu-
ra á máquina. Precios módicos y trabajo esme-
rado. 300 8-11 
PEINADORA MADRILEÑA.—Acaba de re-
x cibir las últimas novedades y hace toda clase 
de peinados con la mayor elegancia por difíci-
les que sean. Precios módicos. Abono men-
sual £1.25 oro, á domicilio 80 centavos y en su 
casa 50 centavos. Amistad 62 y Reina 53. Telé-
fono 1742. 223 8-8 
A L A S S E Ñ O R A S . 
L a peinadora niadrilofla Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Clases preparatorias de piano. 
Se ofrece una profesora en Obrapía número 
60. Clase diaria 6 alterna. Precios módicos. 
Obrapía GO 166 8-7 
Teléfono 280. Animas número 15. 
26-23 D 
• 1 1 COLONIAL DE P R M O S Y DEPOSM 
OFICINA CENTRAL; PRADO 6 9 . - m E F 0 N 0 977.-HAYANA, CUBA. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : 
$ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
C A P I T A L S U S C R I P T O : 
$ 8 . 1 3 9 , 1 0 0 
E S T A D O F I N A N C I E R O D E L A C O M P A Ñ I A 
•—• 
X = . E S K r E S H . 0 I > E 3 3 . 0 0 3 . 
I N G R E S O S E C R E S O S 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
C a r l o s T . Phi l l ips .—Pie . y Ador. 
J u a n WintUwnr,—VicePresideutc 
M a r c i a l M . Millpr.—Teííorcro 
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2m4^yj.1_S 'i Cui-nms comentes coa uitereM N 
¡>.,V{.7.«M) Fondo de Gastos 
M. r.Iarcial Miller.—Tesorero 
;í.íí>4.11 
$ 429.590.13 4129.590.13 
'e Enero de 10 03 
RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
DE LA 
D E S D I : SU F U N D A C I O N O C T U B R E 1900 á D I C I E M B R E D E 1902 
F U N D A C I O N O C T U B K E 1 9 0 0 -
F i n a ñ o t 9 C O B 
F i n a ñ o 1 9 0 1 . 
F i n a ñ o 1 9 0 2 . 
99 
99 
H O R A S D E O F I C I N A : 
d e 9 á 1 t y d e 1 2 * á 4 . - S á b a d o s d e 9 á 1 2 
US o 
"T-NA SEÑORA IN 
'-, plomas, uno ene 
ofrece para dar lecc 
tracción general e 
16, esquina 6 Empe( 
na. íl 
tiene dos di-
3 en inglés, se 
idioma é ins-
. San Ignacio 
10 de la maña-
26-25 D 
S O M B R E R O S D E COPA, 
forma P E E S E D E N T E , ú l t i m o modelo 
en P a r í s , á S E I S P I S O S Precio de 
íübrica. E L T B I A X O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
COMPBAS. 
PUERTAS DE TAELER03 
Se compran nuevos ó de poco uso en Manri-
que 113. 412 4-11 
Se compran, Aguacate 53,£ntre Muralla y Te-
ntente Rey. 401 En 26-14 
CE DESEA COMPRAR USA CASA DE 2500 
0 á 3000 pesos, por los barrios de Colón, Gna^ 
dalupe ó Cayo Hueso; sin intervención de co-
rredor y sin gravámenes. San Rafael 22. lam-
parería informarán. 369 4-13 
dos casas por la Habana y sus barrios, cuyos 
precios pueden variar entre 1.500 á 2.500 pesos 
cada una. Sin corredor, Muralla 63, Peletería 
de José Castillo. 269 4-10 
l i t e y R i t e . 
H O T E L T I S S i i 
E l más elegante y de mejor confort y el pro-
dilecto de los desposados de buen tono para su 
estancia en LUNA DE MIEL. 
Soberbios departamentos, tanto en su hist<> 
rico gran salón, como en su anexo nuevo E D E N 
Excelente cocina con inmejorable servicio 
en su ideal restaurant. 
Jardines, glorietas, parques y artísticas fuen-
tes, bello conjunto de recreativas comodidades, 
c 1943 10-28 D 
I S L A D E C U B A 
K 4o.—Habitaciones y departamentos pa-
ra familias. Casa lo más fresco, buen servicio 
y gran rebaja de precios. Visto hace fé. Có-
modo para todos y más para familias. 
10288 26-20 D 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
A leche entera, la que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella. Informa San 
Pedro 6, fonda La Perla. 426 4-14 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de la señora Asunción Arvellan y Echavarría. 
Se le solicita para hacerle entrega de un en-
cargo que le traen de Santiago de Cuba. Puede 
dirigirse al despacho de anuncios de este pe-
riódico. 395 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en San Lázaro níun. 330. 
390 4-14 
UNA JOVEN PARDA 
desea colocarse de criada d^ mano, para lim-
piar habitaciones; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informan Apodaca 
núm. 67. 894/, 4-14 
CARDENAS 40.—Se ofrece una señora para 
dar clases de pintura al oleo 6 imitación al cor-
dado, como igualmenté también encaje inglés; 
so hjace cargo de todos los trabajos que se le 
confíen en raso, terciopelo, porcelana y made-
ra. No se necesita saber dibujo. Precios módi-
cos y adelantados. 3S3 8-14 
SE DESEA COLOCAR 
una joven peninsular de criandera & media le-
che, que tiene abundante y buena, y se com-
orometc 6 ir á dar de mamar al niño donde se 
baile. E n Oficios 82 inforimwán y allí tiene su 
niño. -391 . 4rl4 
un señor de portero 6 criado de mano; se pres-
ta bien para todo; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man ft todas horas en Aguila núm. 219. 
.407 , . 4̂ 14 
Desea eoíocarse 
una peninsular de criada de mano ó manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Virtudes ni 46; 
altos. 411 4-14 
TTNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA 
^ en este país desea colocarse de criada ó 
manejadora. Es cocinera y no tiene inconvo-
nientc en colocarse de cocinera para una corta 
familia ó almacén. Sabe bien su oblLjacióu y 
tiene recomendaciones. Santa Clara núm. 39. 
406 4-14 
T^NA SEÑORA D E ALGUNA EDAD NECE-
^ sita colocación para acompañar á una seño-
ra y para servirle & la mano. Entiende de cos-
tura. Informan calle de Paula, esquina á Ofi-
cios núm. 0. 387 4-14 
['NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ carse do manejadora ó criada do mano. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir oon su 
deber. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Callejón del Suspiro núm. 14. 
403 4-14 
T)INERO.—í 
U en h¡i)ot€ 
EN TODAS CANTIDADES 




r iESEA COLOCARSE UNA JOVEN FRAN-
" cesa para criada de mano 6 manejadora, ó 
ama de llaves ó de camarera; sabe cumplir con 
su obligación y entiende algo de costura. Tiene 
buenas referencia». Informarán OZRcilly 69, al-
tos de la Camisería. Entrada por Villegas. 
401 4-14 
bien la limp 
que no sa pi 
pia^ 
T.'N joven peninsular prftctioo en el servicio 
*̂  desea colocarse de criado de mano. Tiene 
recomendaciones de casas conocidas en que ha 
trabajado. Informará el portero de Prado 77. 
420 4-14 
TTNA criandera peninsular con buena y aban-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Han 
Lázaron 293. 398 4-14 
TTNA joven peninsular ac] 
L de¿a colocarse de criad 
ja dora. Es cariñosa con los 
plir con su obligación y t 
miende. Informarán Chave 
419 
ada en el país 
mano ó manc-




buena y abundante leche, desea 
che entera. Tiene quien la recoi 






de nvr.'istr! v una cocinera. 
400 4-14 




Informan Sitios 9. 
snea peninsulares 
una de criada de mano y la 
Saben desempeñar bien su 
in quien responda por ellas. 
p E S E A colocarse un joven penineular de cria-
, de mano 
•14 
C E SOLICITA una criada para corta familia < 
"^una muchacha_para atender un niño 6 parí lo mismo una señor 
conforme con un cort 
trato, pues estará con 
u. 242, frente al parqi 
9 á 4 . S 
una edad que 
ĉ ue se dá bueñ 
^ n IC •••.el lufa 
Mllo, informan de 
4-E13 
una mane 
go de cost 
c ias. 
S E S O L I C I T A 
)ra y criada de color que sepa al-» 
en lealtad 64, que traiga referen» 
883 4-13 ¡ i 
Desea eoíocarse 
una cocinera peninsular en casa de comercio 6 
particular, á todas horas se puede avisar Cam* 
panario n. 147. Habana. 363 4-13 
jsea colocarse en una casa para el 
ene inconveniente en ir a cual*4 
üenen buena referencias. J 
4-13 1 
Unajovcn peuiasular 
rte 271. 373 
ir 
t ella,-' 
4-13^ Informan Ancha del N 
Una criandera peninsular 
de un mes de parida con buena y abundante | 
leche, desea colocarse á leche entera. Informa-i 
rán Dr. Cabrera, Mercedes 77 y en el Vedado J 
calle C. fonda Las Delicias. 365 4-13 4 
l>esean colocarse J 
dos peninsulares, una de criandera de tres mer. 
ses de parida á leche entera, que tiene bueuá' 
y abundante, y la otra de criada de mano. Sa-**! 
be cúmplir con su deber. Tieilen quien respon-^ 
da por ellas. Informan S. Lázaro 269. 
3d8 4-13 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-' 
^ caree de criada de mano ó manejadora. Es' 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con stt] 
obligación. Tiene quien responda por ella. In-j 
formarán Habana esquina aO'Reilly, carbone-] 
ría. 330 4-13 J 
Desea coloearse ¡ 
padre é hija de criada de mano y manejadora 
r él para portero ó los quehaceres de la casa/ 
nformarán Acosta 31 > 4-13 
Una señora peninsular J 
daciones y sabe cumblir con su obligación Iu->' 
forman Amistad núm. 15 349 4-13 i 
Se desea coloear í 
una criandera peninsular de dos mesesde pari-
ver y quien responda por ella donde ha estado 
criando otra vez. No tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informan Morro 9 316 8-13 I 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R ú 
desea colocarse de criada de mano. Sabe coseí : 
desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
garantice. Informan Estrella 23. 
329 4-13 ^ 
E 
Desea coloearse 
uiia señora para cocinera ó lavandera do poca 
familia. Mejor desearía cocinar. Reina 32, al* 
i ' tos. 344 4-12 
tTNA C I I I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 4 meses de parida, con buena y abundanV 
te leche desea colooarse á leche entera, tiené 
quien la garantice. Informan Consulado 85. 
347 4-13 
UN A S I A T I C O 
general cocinero, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe el oficio con 
perfección y tiene quien responda por él. Vi-
ves 116. 832 4-13 
Una seílora peninsular 5̂1 
desea colocarse de criada de mano; es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Factoría 
31. 331 4-13 , 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que sepa su obligacición y 
traiga referencias. Se prefiere peninsular. Lu2 
11 333 4-13 
S e s o S l c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que sepa 
coser. Consulado 99, altos. 
331 4-13 
Una eriandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan- A 
te leche, desea colocarse á leche entera. Tam* 1 
bién se coloca una criada de mano ó manejado- 1 
ra. Tienen quien responda por ellas. Iníurmaa 
l'rado 50 y Monte 145. 335 " 4-13 
S e s o l í c i t a 
Una criada de mano que sepa su obligación. 
En Aguacate 136 6 Muralla 69. 382 4-13 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera de 4 mesea ! 
de paridit, á leche entera; que tiene buena y j 
nflundantc; y la otra de criada do mano. Sabe ' 
su obligación. Tiene quien las recomiende. In* 
forman Dragones 11. 357; 4-13 i 
UNA SEÑORA C O C I N E R A 
desea colocarse, tiene referencias; Hornaza 63 
Informarán. 337 4-13 • I 
UN B U E N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Empedra» 
do 67, botica, 338 4-13 
l u¡i joven x)eninsular 
desea coloca 
6 establecim 
el oficio y tii 
Obrapía 105. 
isa partícula» 
?eñar bien et 
ide. Informan 
4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U A R 
desea colocarse de criada do mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella» 
Informan SomeruelosS. 338 4-13 
[N COLOCARSE DOS SEÑORAS P © 
J>n 
dio 
una de criandera de 2 meses y me 
á leche entera, que tiene buena 
la otra de criada de uiaup. Tie-
)onda por ellas. Informarán San 
366 4-13 
DERA RECIEN llegada de Es-
tuenay abundante leche, dos mê  
desea colocarse á leche entera, 
i reoomiende. Informan callo O 
ido. 367 4-13 i 
SULAR desea colocarse do cocí* 
itera, en una casa 6 establecl-
9 cocinar á la española, france» 
lene quien la garantice. Infor** soUb A 368 4-13 
TtINBBO al 7 y 8 p. g anual, según lagar y ga-
•^rantía—sobre fincas urbanas en esta ciudad 
—infor 
125 (all 






de criandera una joven peninsular á leche en-
tera la quo tiene buena y abundante, tiene 
quien responda por ella, informan Soledad 12, 
es gallega y recien llegada. 295 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora d 
años, y para ayud< 
no tiene referencii 
altos. 298 
>lor. para una niño de dos 
. la umpiesa de la casa; si 
10 se presente. Villegas 71 
4-11 
Ce desea alquilar una casit-a de 3 ó 4 habitacioi 
I ^nes con todas comodidades y requisitos da 
higiene, 6 un alto independiente, dentro de la 
Habana. Dirigirse á J. T. C. Apartado 194, Ha-» 
baña. 325 8-11 * 
n a LA REINA 73 sede? 
Se solicita un hombre formal con 80 ó 100 pe-
J 3 H 3 S O X i I O I T - A . 
endiente de comercio, que 
miende, en Galiano 106, dé 







SE SOLICITA N 
3Jj 4-11 
f io . 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz adelantado, que lleva 
buenas referencias y que no sea niño. San Ra-
íaeiea. C93 alt 8-10 
8 
N O V E L A S J M T A S . 
LA VIUDA DEL NORTE 
(Leyenda escocesa.) 
iQué cosa es más alta en el condado 
de luverary, el castillo de los Mon-
moizths, ó las rocas que lo rodean! 
Sus torres grises parecer desafiar á 
los elevados picos, y la obra de la ma-
no de los hombres se confunde cou la 
obra del Todopoderoso. 
Jamás se vio flotar una bandera ene-
miga sobre los muros de aquel orgullo-
so castillo; y hasta entre los escoceses, 
tan ágiles y audaces, únicamente los 
hijos del clan de Ivor se atreverían á 
intentar escalarlo; pero en modo algu-
no los teme Roderico de Monmouths, 
jefe de ellos por su nacimiento y padre 
del clan por el cariño. 
Roderico dormirá tan apaciblemente 
al bordo del arroyo que cruza el valle, 
bajo un bosque de verdes sauces y de 
azuladas campánulas, como en el nido 
de águilas que le prepararon sus ante-
pasados; su dulce compañera, lady E l -
va, le habría ganado todos los corazo-
nes, si 61 no los hubiera ya poseído. 
Sí; los dias de Roderico se tejían de 
oro y de seda; y, para que el deseo de 
la guerra no viniese á turbar su dicha 
el cielo le habia concedido un hijo. 
Entretanto, cuando hacia mediados 
de otoño, el sol, al levantarse, ponía 
franjas de oro en las densas nubes que 
cubrían los valles, Roderico respondía 
al son de las trompas que hacían vi-
brar á los cazadores, lanzándose en me-
dio de ellos; y lady Elva pedía, para 
adornar su cabellera, el despojo de la 
primera garza blanca que cayera vícti-
ma de los placeres de su esposo. 
A l comenzar el día de caza, el silba-
to de plata colgado de la cintura de 
lady Elva resonó, y un hemoso niño 
llevado por una mujer del séquito ten-
dió las manos á Roderico, 
—Me índticis á tener celos de vues-
tro hijo Le besáis demasiado 
¡Monseñor, oid las trompas! ¡La 
gente se impacienta; vamos, salid! 
—Obedezo, Elva pero ven á ver 
echar el halcón una vez 
Elva tomó el brazo que le presenta-
ba su esposo, y en lugar de apoyarse 
en él, le impulsó con vivacidad sobre 
la terraza, que dominaba una ancjia 
meseta cubierta de heléchos. 
Inmediatamente detrás el halconero, 
con el pájaro en el puño, parecía espe-
mr una seña de su señor ó la aparición 
de alguna noble presa para comenzar 
la caza. 
—¡Lanzad, lanzad el halcón! gritó 
lady Elva, después de haber recorrido 
un instante con su mirada el espacio. 
—¿Veis esa ave entre dos nubes? 
E s blanca como un cisne su pluma-
je brilla al sol ¡Esa no es ave de 
n uestras montañas!...... 
¡Lanzad el halcón! gritó de nuevo al 
halconero. 
Y Amoldo, obediente á las órdenes 
de su dueña, descaperuza al rápido y 
atrevido Ficto, que con tanta frecuen-
cia ha dirigido la misma lady Elva. E l 
halcón sacude sus cascabeles, alza los 
ojos, descubre la extraña ave y se eleva 
en el aire. Aletea, se cierne, vuela recto 
y se pierde en los aires. 
—¡Ficto, Ficto! ¡haz bien tu deber, 
como fiel servidor! le grita lady Elva— 
¡No es bastante lanzarse al viento; ne-
cesito la hermosa ave extraña ! 
Mientras los ojos de Elva se animan 
y sus mejillas se colorean, en tanto que 
¿eseo y la impaciencia le dan nueva 
gracia, Roderico la contempla en silen-
cio y con u»« j'-'avedad que ella no ad-
vierte. 
—¡Ave ligada! dice ella alegremente, 
al ver que el halcón baja más rápido 
que una flecha. 
Fero la blanca presa se escapa y va á 
posarse sobre una de las torrecillas del 
castillo; se distingue allí la elegancia 
de sus formas y la cruz negra que se 
dibuja sobre su pecho, deslumbrante 
como un lirio. 
Al verla, Roderico palidece y tom-
bía; pero la joven nada nota. Entera-
mente ocupada en admirar la belleza de 
aquella habitante de los aires, que nun-
ca había visto hasta entonces, Elva re-
pite con ansiedad: 
—¡Ah, si yo pudiera conseguirla!... 
¡Pero, se va á escapar! ¡Xo la 
veré más! 
—tOjalá que nunca la hubieras visto! 
responde Roderico en voz baja. 
—¡Escuchad, Roderico, escuchad!... 
¡Qué delicioso canto! ¡Qué acento 
melodiosQ! Estoy encantada, y, 
sin embargo, siento necesidad de llo-
rar 
— E s la Viuda del Norte, dice el hal-
conero; pero ella no se detiene casi nun-
ca en Escocia; jamás he podido escu-
char su canto. 
—¡Canta, sigue cantando, linda Via-
da, repuso Elva; de seguro que no vol-
veré á oirte más! 
—¡ Ah! ¡Ojalá nunca la hubieras oí-
do! repitió Roderico. 
—¿Por quéí siento placer tris-
teza 
Pero, ¡qué páttdo estáis, Roderico! 
¿Sentís tanta pena como yo al ver que 
se escapa esa ave? No hay 5ra que pen-
sar en apoderarse de ella; la vista y el 
canto de la Viuda parecen tener á Fic-
to encantado no qu.cic tomar esa 
presa. 
Lady Elva volvió los ojos á su viejo 
favorito Ficto, y en seguida los dirigió 
hacia la torrecilla; pero la Viuda ya no 
estaba allí. 
Algunas horas después, lady Elva, 
hilando sentada junto á su esposo, de-
cía: 
— E n verdad creería que me falta la 
razón si os viera tan triste como yo por 
haber dejado escapar esa ave de paso... 
¿Por qué no me respondéis? ¿Qué os su -
cede? 
No sois una mujer para que os preo-
pe un objeto tan frivolo 
¿Qué tienes, Roderico? ¡Dímelol—y 
lady Elva, pasando un brazo alrededor 
del cueílo de su esposo, le obligó á mi-
rarla, eu tanto que ella le sonreía dul-
cemente. I 
—¡Elva. amor mío! ¡Soy tau dicno-
so! ¡Tengo miedo, Elva! 
- ¡ T ú ! . . . 
Entonces lady Elva no sonrio más: 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N S R O 1 4 de 1903. 
una carcajada sonora hizo vibrar la 
vasta cámara. 
—¡Tú, jefe del clan de Ivor, tú tie-
nes miedo! ¡El esposo de Elva, el padre 
de Renet, puede abrigar temores! ¿De 
qué? ¡Dímelo, Roderico! 
Y su voz acariciadora no podía pe-
dir sin obtener. 
—He oído muchas veces una tradi-
ción de mi familia, tradición que yo 
desdeñaba, como se desdeñan los cuen-
tos del tiempo antiguo. E n los archivos 
de nuestra casa, según dicen, se encuen-
tra una leyenda, la cual refiere que, en 
ausencia de su esposo, salido para la 
Cruzada, una señora de Monmouths, 
alojada en esta torrecilla, vió aproxi-
marse un ave extraña, semejante á la 
que quisimos cazar esta mañana. 
Como tú, ella la encontró hermosa y 
escuchó su canto con delicia Lue-
go, cuando después de algunos instan-
tes, el ave desapareció, se apoderó de la 
castellana una profunda tristeza. 
—¿Y murió?... preguntó Elva. 
—Sí, después de haber sabido que, 
en el día y en la misma hora que ella 
vió la extraña ave, su esposo había 
muerto en la Tierra Santa. 
—Gracias al cielo, no se habla aquí 
de guerra 
—Desde esa época la Viuda viene del 
Norte, me decían, cuando la vida del 
jefe de los Monmouths está en peligro. 
Yo nunca he creído en esta leyenda, 
pero, esta noche, varios de mis antepa-
sados se me han aparecido en sueños, y 
me han dicho: ''Tú la verás por tus 
propios ojos", y estaban vestidos con 
trajes de luto 
—Yo no creo en esos presagios, Ro-
derico... ¡Si se tratara de un cuervo ó 
de una lechuza... pero, esa Viuda del 
Norte, tau hermosa y con tau dulce 
canto! 
Sin embargo, no pasaron tres meses, 
y el Rey de Escocia convocó á sus gran-
des vasallos: después de libradas mu-
chas batallas, lady Elva, envuelta en 
largos crespones, lloraba y rezaba so-
bre la tumba de Roderico, jefe del clan 
de Ivot. 
René Miguel . 
£ 3 e ^ d x x n i t o 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á$S,ÜüO. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares, una de criada de ma-
no y la otra de cocinera, saben cumplir bien su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán Escobar 100, entre San Miguel y 
Neptuno, 310 4-11 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de 1.' y 
2! enseñanza y de aplicación a] comercio. Diri-
girse por escrito a J. P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
UNA C K I A N O E K A 
PENINSULAR de un mes de parida y aclima-
tada en el país, desea colocarse á leche entera 
la que tiene buena y abundante, tiene su niño 
y se puede ver, tiene buenas recomendaciones 
de otras casas donde estuvo criando, antes de 
ahora y le informarán de su buena conducta y 
moralidad, es cariñosa cou los niños, informa-
rán Prado número 72. 
285 4-10 
Hipotecas, Alquileres y Pagrarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas, 
San José 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 
111. El Clavel. 293 4-10 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cabrar hasta la conclusión, faci-
lita dinero á cuenta de herencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 292 4-10 
¡¡¡̂ E DESEAN imponer de diez á cien mil 
pesos en fincas urbanas en esta ciudad que se 
hallen libres de gravamen y sus títulos en toda 
forma al interés del 7 al 8 por ciento, segfin el 
mnto en que se solicite imponerse. Obrapía 
~, altos, esquina á Cuba, A. Medina, de 2 á 4. 
281 6-10 
TyNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera repostera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola y tiene quien responda por ella. Informan 
Callejón del Suspiro 14, bodega. 
280 4-10 
TTN SUJETO QUE HA DESEMPEÑA DN por 
L mils de treinta años la plaza de tenedor de 
libros y que ha sido liquidador de varins em-
presas y sociedades, desea emplear algunns ho-
ras que tiene desocupadas en trabajar de con-
tabilidad. Galiano 18, de 7 ó 9 de la mañana. 272 4-10 
CE SOLICITA UMA COCINERA ASEADA 
•^para casa de corta familia. En la misma se 
desea encontrar una criadita de color para en-
tretener dos niños y ayudar en la limpieza de 
los cuartos. Tienen que traer recomendacio-
nes. Sueldo según sus aptitudes. Informarán 
Cepero 4, Parque de la iglesia del Cerro. 
274 4-10 
U n a c r i a n c e r a 
de dos meses de parida, desea colocarse, Egido 
Dfim. !), Cantina. 277 4-10 
Una criandera peuin&ular 
con buena v abundante leche, desea colocarse 
á media 6 a leche entera. Tiene quien la reco-
miende. Informan Peñalver f>0. 
287 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumnür con su obligación y 
sin pretensiones. Sueldo $10-60 oro. Amargu-
ra 53. 271 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, con hombres solos, de 
criado de mano 6 de portero. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan San Ignacio, 54, 
altos. 290 4-10 
S E S O L I C I T A N 
oficialas y aprandizas de modista en Estrella, 
32, esquina a Rayo. 291 4-10 
T I N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
Y que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
térpret_ . 
be el francés, portugués y castellano. Buem 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose & M. O. G 
Una profesora americana 
de experiencia, desea dar clases de matemáti-
cas ó inglés. Especialidad en aritmética. Diri-
girse á H. A., eu esta Administración. 
211 8-9 
TINA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
U n San Miguel núm . 73, hav varios departa-
amentos de tres y cuatro habitaciones cada 
uno; se alquilan para familia decente, con toda 
asistencia. Tienen balcón á la calle y pisos de 
mármol. En dicha casa se mandan tableros á 
domicilio, con buena y abundante comida. 
824 4-11 
CE ofrece una persona competente para ad-
0ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
^OLICITA colocarse de criandera una joven 
^ peninsular á leche entera, buenay abundan-
te, lleva en esta ciudad tres meses, y tiene quyn 
garantice su conducta de familias de respecto. 
Informarán Esperanza 134. 
203 8-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada en casa de una fami 
lia de moralidad, sabe cumplir con su obliga 
ción y tiene quien la garantice, deeea que la 
dejen salir los domingos después de las 4 de la 
tarde. San Ignacio 76. 176 8-7 
u N SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios 6 fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G 
C r i a n d e r a s 
cuidadosamente examinadas para que las ma-
dres y los médicos puedan elegirlas como las 
necesiten en Manrique 71. 182 8-7 
Q!e solicita una criada blanca 6 de color para 
^limpieza de los cuartos y que entienda muy 
bien de costura, con buenas recomendaciones. 
Cerro núm. 577. 
149 8-d 6E 
Cna joven recien lleí?a<la 
de la Península desea una casa cte moralidad 
para cocina ó criada de mano es inteligente y 
práctica en sus servicios. No tiene incoveniente 
en viajar, tiene muy buenas casas que garanti-
cen por ella. Informes en Concordia 156 taller 
ce carruajes en general. 122 8-6 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregadores, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito trabajadores para Mé-
xico. Aguiar 84, Teléfono 486. 
10193 26-17 D 
Un inglés de Inglaterra, desea una coloca-
ción de cualquier cosa. Sabe español y francés 
perfectamente: sueldo módico. Razón A. B., 
despacho del mismo periódico. G 
\ Nr 
A J . 
DE AGUIAR de 
Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10540 26-1 En. 
A LOS DEUNOS D E S A S T R E R I A 
Un maestro cortador por el sistema científico 
de ROU3SELL. desea colocarse en una buena 
casa, informaran: San Rafael y Amistad' Som-
brerería "El Nuevo LOUWE". 23 15-3 E 
A los Éeiios é i f i e i i i 
Un maestro de azúcar y maquinista de larga 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuna y en la Louisiana ofrece sus servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas ó cualquiera de 
las dos separadas.—Garantiza gran extracción 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sin carbón animal, solo usa centrífugas comu-
nes y no altera los aparatos, ni operación de la 
molienda.—Todo con poco costo. Informarán 
en el escritorio del señor don J. M. Plasencia, 
Neptuno 33. 10466 2(5-30 D 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 73 . 
Se alquilan departamentos para matrimonios 
y cuartos para hombres solos. En la misma 
dan comida. 362 4-14 
Se alquilaii 
dos habitaciones bajas con entrada indepen-
diente en casa de familia de moralidad, a se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños. En Antón 
Recio 20, informan. 405 8-14 
PARA oficinas, departamento de 3 habitaclo-
-L nes, balcones á Zulueta, entresuelos Centro 
Español. Monte 5. Informes Portería. 
30Í 8-11 
S E A L Q U I L A N 
frescas y cómodas habitaciones para escrito-
rios. Obispo número 1 (altos.) 
302 4-11 
O o l o x x 8 8 
Se alquila la planta baja de esta casa de cons-
trucción moderna con sala, comedor y cuatro 
cuartos. La llave en Galiano 29, esquina á Ani-
mas. 299 4-n 
S E A L Q U I L A N 
unos ALTOS propios para muestrario ó escri-
torio, informarán en Obispo 101. 
307 ü l 
SE ALQUILAN 
habitaciones á personas de moralidad con ser-
vicio de inodoro y baño. Trocadero 17 entre 
Industria y Consulado. „ , , 
300 M I 
R E C I E N F A B R I C A D A 
En la Loma del Vedado, calle 17 esquina á G. 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina, baño, un 
inodoro en el bajo y otro en el alto, la llave al 
lado. Dueño, 152,Zanja. Precio módico. 
296 8-11 
SE ALQUILA 
en 25 foro una bonita casa, calle de Aguila u u n i t a ^ttoc*. ^ " - - ^ — r . — - — 
número 361 con sala, saleta y 4 cuartos, toda de 
azotea, agua inodoro y demás comodidades, 
cerca de la iglesia de Jesús Maria. 
297 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Prado número 9; dos vcntanas,^za-
guán, pisos modernos, cuatro cuartos. 
16 centenes al mes. 321 
Precio 
4-11 
MAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
iUde Soledad M. de Durán—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si lo desean. Consulado 124, teléfono 280. 
309 4-11 
E n Obrapía número 26 
se alquilan unos altos con balcón á la calle, 
compuesto de tres posesiones muy ventiladas y 
cou todo lo necesario, propios para un matri-
monio ó corta familia decente. Precio módico. 
308 8-11 
V E D A D O 
Linea 105, esquina á 12, se alquila esta hermo-
sa casa quinta: en frente está la llave. En Obis-
po 76, altos darán razón. 315 8-11 
AMARGURA 84 
Se alquilan dos habitaciones con puerta in-
dependiente; su precio cuatro centenes, con y 
sin muebles. Amargura 84. entre Aguacate y 
Villegas. 316 . 4-11 
Ce alquilan en Obrapía 57, esquina á Compos-
0tela lus bonitos altos del segundo piso, con re-
cibidor, sala, comedor, tres habitaciones, coci-
na, cuarto para criado, dos inodoros, baño, pro-
pio para extranjero ó persona de gusto, con su 
entrada comptatamente independiente: en la 
misma informan y su dueño Ancha del Norte 
n. 204. Telefono 1409. 313 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de Aguila ndmero 92. In-
formar:'! n San José 16, sastrería. 
312 4-11 
CE alquilan los alegres c independientes altos 
yD, de Amistad 150, líente al Campo de Marte, 
apropiados para una regular familia; la ¡lave 
en los bajos é informan en la misma de 12 á 1. 
421 4-14 
CE alquila la bien situada casa calzada del 
0 Monte núm. 6, dando frente áRevillagigedo, 
es de alto y bajo y apropiada para toda cíase de 
establecimiento; la llave en lá panadería de al 
lado é informa Amistad, esquina á Estrella, 
mueblería de 12 á L 422 4-14 
Se a l q u i l a n por t r e s centenes 
la casa Jovejlar F, y fen siete centeueM Pena-
pobre 25, bajosj más informes TenU nf í' Ro^^íí 
374 ' - ' • >- • • 8̂ d-13-8-a-13 
Tfn San Miguel número 73 hay varios departa-
JJment.osdetresy cuatro habitaciones cada 
uno; se alquilan para familia decente, con toda 
asistencia. Tienen balcón á la calle y pisos de 
mármol. En dicha casa se mandan tanleros á 
domicilio, con buena y abundante comida. 
376 4-13 
P a r a f a m i l i a s 
que deseen comodidades, casa dé huéspedes de-
cente ó para un buen Colegio, se alquila la es-
pléndida y elegante casa Zanja 84, sumam nte 
seca y á pocos pasos del tranvía. Tiene 3 venta-
nas, zaguán, 10 habitaciones amplias á derecha 
é izquierda, con corredores, jardines, fuente y 
cuantos detalles necesarios puedan imaginarse, 
con holgura. La llave en la bodega esquina a 
Chávez. Su dueño Salud 89. 345 4-13 
V e d a d o , 
En la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de i 
comodidades, en la esquina hay un foco cléctri-1 
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de I 
poco pasarán por dicho punto Iojí carros ded E-
léctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta n: 32, Julián García. 
Teléfono 9,170. . C—111 E13 
SE ARRIENDAN 
varios paños de tierra de regadío hasta de me-
dia caballería, con casa, calzada de Buenos Ai-
res, á tres cuadras de la esquina de Tejas. Cha-
ve?. 27 informarán. 318 4-11 
CE ALQUILA en casade corta familia dos ha-
^bitaciones altas juntas, á personas de morali-
dad, son muy frescas é independientes, tienen 
agua y pisos de mosaico, á matrimonios sin ni-
ños ó'señoras solas. Aguacate 80, á una cua-
dra de Obispo. 287 , 4-10 
CE arrienda el potrero "Pascual Rodríguez" 
k'de cuatro caballerías de buenas tierras pro-
pias para vaquería, frutos menores y caña, si-
tuado en la calzada de la Habana á Güines, en-
tre los kilómetros 22 y 23. Su dueño Acosta 46, 
Habana. 2-38 8-10 
U N GUANABACOA. se alquila la casa, Rafael 
.-'''de. Cárdenas número 7, con 7 cuartos, sala y 
saleta con-pisos de uiosíico, patio y traspatio, 
pozo y algirrb; dan rn^ón Pepe Antonio 33, pele-
tería "La Indiana",Gliáñabacoa. 
276 . . . . . . . . • 8-10 
esquina á Virtudes, se ahpiilan en módico pre-
cios los ba jos de esta casa con comodidades pa 
ra una familia. Informan en los altos 
2S8 4-10 
^ITALQUILA la casa calle de Cuba núm. 158, 
Y se compoue de sala saleta, trascuartos gran-
des, uno chico de baño, agua cloaca, suelos de 
mosaico, tu dueño Jesús María número 44, 
donde esta la llave, de. mañana, de 10 á 12. 
Tarde, de 5 á 7.—Precio S centenes. • 
2S9 4-10 
MtU M \ U Francia. 
Gran casa do familia.—Habitaciones con co-
mida ó sin ella. Visítese la casa y pídanse los 
precios que son muy módicos. 232 8-9 
SE ARRIENDAN 
varias caballerías de tierra de la finca La Luisa, 
situada en el kilómetro 19 de la calzada de San 
José de las Lajas: en la misma informarán. 
262 6-9 
P r a d o 6 4 , A 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa, pro-
pia para una larga y acohiaduda familia ó para 
nos, por constar de altos y bajos—iguales.—La 
finca, es también propia para casa de huéspedes ó 
sociedad de recreo: se alquila toda entera ó por 
acabada de re-Ce alquilan en el Vedado cuatro casas acaba- ! separado, el alto y el bajo: está ac.-i 
^das de fabricar, con sala, comedor, cuatro con,er ^ P"ltar- San ™ tofo 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informarán y 
en Aguila 100, W. H. Redding, 
3(50 26-E13 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galisno n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. Red-
ding. 361 S-13 
UA C A R O L I N A 
so arrienda esta estancia, situada muy cerca de 
Arroyo Apolo, junto á la calzada que conduce 
al Calvario. Tiene cuatro y cuarto caballerías 
de tierra, cercada por todos sus linderos. Su 
dueña: Habana 57. 382 4-13 
Ce alquila en 4 centenes ó se vende en ?1800 la 
^ casa División nr: 50 eu Guanabacoa, á una y 
media cuadra del paradero, compuesta de za-
guán, comedor, sala, siete cuartos, cuarto de 
baño, inodoro, escusado de criados, cocina y 
patio La llave en la fonda de la esquina. Su 
dueño San Lázaro 86. 385 4-13 
E N COM P O S T E L A 10í> 
se alquilan habitaciones con piso de mármol, 
hay baño é inodoro moderno y muy (jaratas. 
342 8-13 
VEDADO 
Calle 7 núm. 135, una casa de cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño é inodoro: la llave 
en el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
254 ^ 8-9 
KSaoCIO B E I L L A U T E 
Se arriendan las magníficas Caleras situadas 
en la finca "EL RECREO DE LAS TRES RO-
SAS" en Buenavista "Marianao" á corta distan-
cia del Campamento Columbia. Estos hornos 
están acabados de reedificar con todos los ade-
lantos modernos y con capacidad suficiente 
para hacer diariamente de 15 á 18 carretas de 
cal. Tiene cantoras alrededor y vías férreas en 
comunicación con toda la Isla. 
Con poco capital se puede obtener con segu-
ridad una ONZA diaria de renta. 
Con la línea que se tiende del tranvía eléc-
trico y que pasará por ellas, así como con el 
proyecto de fabricación en aquella zona, podría 
asegurarse gran consumo de cal. 
Para más detalles dirigirse á Teniente Rey 
número 28, almacén de PcleLería de Brea y 
Nogueira. 
250 8-10 
S e a l q u i l a n 
atp ATrMTrr atm- t » r « n r i c ! los altos de Neptuno número 16, á una cuadra 
»Li AL(Í¿U11jAW L<O.S A L l OS ¡ del parque y teatros 107 6-8 
de la casa Corrales 1(V4, con sala comedor v 3 | ^ — 7 — — -1 i n cerca de Galiano.-Se al-
cuartos altos, baño 6 inodoro; lajlave en lo» Ba- ; A l l l l l i a ^ 1 1U ¡la lft parte baja de esta 
ios y también se vende: sus dueños en Jesús del c.spRCÍOsa y bon}ta ¿ U , con entrada"1 indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99, y 
220 10-s y 
je . 
Monte, Luz 19. 343 8 13 
Se alquilan las casas 
Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta ciudad; 
Pluma 8, Marianao y Campamento Columbia 10, 
Buenavista. Informarán en Aguacate 12S, de 
12 á 4. 353 8-13 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, Animas níím. 182. Informarán de pre 
ció y condiciones en la misma calle, al frente, 
núm. 169. 348 4-13 
VEDADO. 
En la calle Quinta n? 32, se alquila una casita 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
clase de comodidades para una corta familia, 
la llave v su precio en "La Fama", calle Quinta 
n?32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
Ce alquila, en precio módico, la fresca y venti-
l a d a casa calle de Jesús María n: 17, de alto y 
bajo, propia para vivirla dos familias. Los altos 
tienen todos los pisos de mármol, incluso laco- li 
ciña. Agua en toda la casa, cuarto para ducha, 
inodoros y muchas habitaciones. La ll^ye é iny 
formarán Aguila 113. 379 4-13 / 
Dos herniosas habitíiciones 
Prílilo 4-'̂  ê a'clu''a parte baja-xle esta 
<íViKJ :x*¡»» fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos ciyjtfíos, saleta 
para comer, cuarto para criado, Jeafio é inodo-
ro. En el número 49, bajos, c^ta la llave é im-
poudrán en Prado 99. 2]fy iQ-g 
S E ALjíft'iLA 
la casa Espada 43, ¿ffcasi esquina ft San José, 
acabada de fabriagfT pisog ¿e mosaico, azoteas, 
servicio sanitarhg moderno: en la bodega del 
lado inforraau/su dueño Salud 140, panadería. 
196 8-8 
habit 
fuina á San Rafael, se alquilan buenas 
(clones altas y bajas, amuebladas. 
8-7 
Se alquilan 
Los espléndidos alto«. Aguiar 116 Juntos 6 en 
partes, la casa Someruelos 58, acabada de r e ^ 
ficary unasala con aposento, San Lázaro uu. 
De todo informan, Aguiar número Ub. 
64 — 
SAN R A F A E L número 1, b, 
al lado del Néctar Soda, se a l q p j 1 ^ ^ . ^ ^ ^ 
nes altas con grandes comodidades cerca ae 
P a r í u e í y Teafros. En O'Reilly 104 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas* 
C 48 1 En 
En los altos del café de Tacón esquina 
á S a n Rafael se alquilan dos grandes sa-
lones propios para escritorios con hermo-
sas habitaciones para hombres solos, con 
seis balcones á San Rafael y Prado, don-
de podrían poner los señores comisiónistas 
cuantos muestrarios quieran. 
Cta. 1947 15-Dbre. 30 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con bafio y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro lia-
bitaciones. Teléíono 1(>39. 
10425 26-27 D 
te y r t i i i í l f f l f l s 
S E V E N D E 
Una buena farmacia. Informes, 
en Jesfis del Monte número 339 
403 
el Sr. Lines, 
4-14 
S E V E N D E 
para terminar una testamentaría el sitio Garri-
do, de tres caballerías de tierra, próximo á es-
ta capital y á corta distancia de las carreteras 
de Managua y San José de las Lajas, en $1,500. 
reconociendo el censo. Informarán Reina 85, 
Gutiérrez Lee. 3S9 8-14 
SIN INTERVENCION de corredor se vende 
en f21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obrapía, hace esquina. Renta on-
ce onzas y cuarto. Tiene pluma de agua redi-
mida. Demás informes en Aguiar 92, escritorio 
del Ldo. Gerardo Morí", de 1 á 4. 
399 15-14 
C A F E D E POCO C A P I T A L 
se vende. Linda esquina, buen punto, hace un 
buen diario, comodidad para familia con poco 
alquiler; sin pretensiones, por ausentarse. Ra-
zón, Sol nfim. 8. 409 4-14 
Se vende un edificio que tiene 38 metros de 
frente y 48 de fondo, de manipostería y ladrillo, 
completamente aislado, con terrenoo sin fabri-
car, agua abundante y en una calzada de esta 
ciudad. Para detalles diríjanse á J. de Pinillos 
Oficios 48. altos, de una á cuatro de la tarde. 
415 4-14 
Para establecerse 
en el mejor sitio de la Habana, se traspasa un 
antiguo establecimiento industrial y de comer-
cio. Iniorman en Compostela 71, el portero. 
384 4-13 
S E V E N D E 
en la mejor cuadra de la calzada de Galiano 
una bonita casa la cual reúne cuantas como-
didades puedan exigirse. No se trata con co-
rredores. De doce á tres de la tarde en Lealtad 
n; 62. 355 4-13 
O 
un kiosco con buena marchantería 
los vapores de Herrera. 354 
frente & 
4 13 
S E V E N D E 
una fonda con buena marchantería y cuartería 
para posada. Si no tienen f1.500 que no se pre-
senten. Infonnan en "el despacho de anuncios 
de este periódico. 351 4-13 • 
V A C A S 
Vendo una vaquería compuesta de 12 preña-
das y otras recién paridas, aclimatadas y buenas 
lecheras. Buena ganancia al que las compro. 
Tratar Reina 18 por Rayo, camisería 328 4-13 
TTENDO buen café en Prado, otro en Neptuno 
Una bodega cantinera, las tengo de venta 
diaria de $30-10 y CO, se responde. Una barbería, 
carnicería, kiosco, toda clase de establcciniicn-
tos en proporción. Casas de $1.000 y 2.000 basta 
el precio que se pidan. Solares grandes y chi-
cos, en todos los oarrios. Quintas y fincas de 
campo muy próximas, de todas dimensiones y 
en calzada. Dinero para negocios, enseres usa-
dos para abrir establecimieutos. De 8 A 9, 
Prado 103, café La Plata. De 3 á 4 Amargurai» 
nfim. 20, Vicente García. 282 4-10 
p A R A ARREGLAR UNA TESTAMEXTA-
ría se vende una casade manipostería y te-
jas, situada en el barrio de Vives, en el módico 
precir de fl,6C0 oro español. Para más informes 
dirigirse al licenciado Ferujo 
ahos, de doce á dos. 
San Miguel 141, 
273 4-10 
OJO. A L A G A N G A 
En ?9.000 deduciendo $750, se venden 2 casas 
en el Vedado, calle 16 casi esquina á. la linca 
con portal, sala, 4 cuartos, servicio para cria-
dos, 20 varas de frente por 50 de fondo, azotea 
baja por tablo, ganan ¡fSS oro. Informa Este-
ban E. García. Aguiar 59, de 1 á 5. Teléfono 
número 695. 270 4-lo 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de la Habana un esta-
blecimiento de víveres con panadería. Ani-
mas 3' Amistad informan, bodega. Hay un re-
frigerador nevera. 190 8-8 
G A N G A 
Se vendo una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
marán Lamparilla 111^ de 11 á 4. 
158 26-E-7 
9 U l 
APARTADO 653. TELEFONO 325, 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sq̂ MK̂ mcas 
rústicas, urbanas, solares yermosf^capitales á 
censo é hipotecas. " — 
Se aceptan poderes dé administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 156-9 
SE VENDEN 
dos carritos de mano de poco uso, propios para 
vendedores ambulantes de todas clases. Iñfor* 
marán Neptuno 186. 275 4-10 
SE VENDE muy en proporción AnA duquesa, marca "Conxnler", eu buen estado. Es propia 
para el campo 6 particular por su capacidad, 
pues ya fué del señor Fernández de Castro. Pa» 
ra su ajuste v demás, San Lázaro 269, establo 
de Cándido Fernández: 11 á 1 y 6 á 6. 
279 4-10 
S E V E N D E 
un hermoso y elegante coche Vis á Vis en fla« 
mante estado, del afamado fabricante Courtl* 
llierjse da por la mitad de su valor: puede versa 
á todas horas en la joyería y casa de préstamos 
Bernaza número 6, al iado de la botica. 
C 70 15-6 E 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, illtimo modelo, 
colores variados, á T R E S PESOS loa 
vende E L T R I A N O N , Obispo 32, 
G r i l l o X " Í 0 1 K . a 2 2 1 . © I i t O l 
c 61 1 E 
de mmm 
Colombófilos 
INRERESATE.—Por desear deshacerse de 
una magnífica cría de palomas-correos, se ven-
den á $1-50 par, Jesús del Monte 323. 
286 4-10 
SE VENDE 
una pareja de caballos sanos y nuevos, nn bo-
gui y tronco de arreos, juntos ó separados so 
pueden ver á todas horas en San Ignacio 61. 
231 15-9 
CE vende, por no necesitarla su dueño, un» 
preciosa yegua, perfecta en coche y buena 
de monta, de 7 cuartas, mucha vara, mucha ca-
lidad y muy mansa, no se espanta de los eléo-" 
trieos. Matadero, esquina á Monte 6 Cerro, es-
tablo de coches, darán razón. 
201 10-3 
B E M U E B L E S Y P M 1 A Í 1 . 
POR $5-30 ORO 
ai mes UNA MAQUINA S I N G E R , 
mieva lanzadera, vibratoria. No se 
exije fiatlor. San Rafael 14 . 
393 8-14 
PIANO D E P L E Y E L 
Se vendo uno magnífico en perfecto estado. 
Calle de Rodríguez número 18, Jesús del Mon-
te. 417 8-14 
S E V E N D E 
un par de sillones de mimbre, 6 sillas, una me-
sita de centro y una banquetica de piano de 
palisandro, unos cuadros de peluche para re-
tratos y otras varias cosas. Blanco núm. 44. 
359 4-13 
en Colón 33, se alquilan á familias ó Sras. sojas 
en cas» respetable' 380 4-13 f 
CARRUAJES DE LUJO, con zunchos de W 
^ mas, Consulado 124. Teléfono 280. EM^éf in 
ofr 606 sus elegantes carruajes & precios nuipca 
vistos, para entierros á £2,50 plata, bodas fjf 50 
plata, paseos dos horas f4 plata. Estos pred/og 
son en la Habana. Todos los {servicios se Í,a. 
c-en igualmente á precios módicos y con pmZ 
tualidad. 330 4-11 i 
Calttá Clara 41, esauina á Cuba, para escru^I 
^rios ft hombrea solos se alquilan magn i t í ^^ 
habitaciones. Están próximas á todos Tos c' 
tros comerciales y pasan po> delante d 




alquila en Industria 129 al lado de Villa-
hueva, entre San José y San Rafaelr nn es-
pléndido local, propio para cualquier industria 
v sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
cer estado ocupado en esto último y con capa-
cidad para l.CKX) tercios. 
187 26-8 E 
X'EPTUNO 19. Gran casa do huéspedes, á una 
-1- cuadra del parque Central, so alquilan her-
mosas y ventiladas hacitacionee, cou vista á la 
calle é interiore», con todo servicio, & personas 
de moralidad. Hay baño» ducha y entrada á to-
das horas. Precios módicos. 
101 8-6-
So alquilan casitas 
A dos centenes, en Santa Rosa númerc^l, barrio 
del Pilar: informarán en la misma 6 Sabatés y 
Boada, Universidad 20. 130 8-6 
S E A E Q U I L . A N 
lios espaciosos altos de Lampari lla número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118 
lulorinarán en las mismas y en Sy.a Ignacio i3, 
c 65 1 j i 
S E V E N D E 
á un kilómetro do Paso Real de San Diego, 
un potrero, libre de gravamen, compuesto de 
veinticuatro caballerías y tres cordeles, titula-
do SAN JOSE, con terreno adecuado para 
siembra de tabaco. Informarán Linea 73. Ve-
dado. 145 S-6 
S E V E N D E 
una mesa de billar tamaño pequeño, con su 
juego de piña, un piano y una vidriera, todo en 
buen estado. En la misma informan de un co-
cinero. Cuba 149, CAFE. 239 8-9 
" L A ZÍLIA", SÜAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDN DE 
Ropas hecbas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, & 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y $10. Medio fluses á 1-50, 3 y ^8. 
Sacos á 1, 2 y ?4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de | 1 en adelante. Chales y mantas di burato 
de todosprecios. Sábanas, sobrecamas riqui-
quísimas, pañuelos y demás ropas ó infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles da todas clases á 
precios baratísimos. 1 13-En 1 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
íhlincaute S'COTTS que vende á S I E -
T E pesos E L TRIANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
tói • • • • • • • • • • • • • 
BS M O Ü I M F J i 
una caldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con lOtí caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en las 
paradas mover las centrífugas, luz eléctrica y 
taller de maquinaria, y poder limpiar y reparar 
los hornos. Está como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas. También un di-
namo do 60 luced con su motor. Informarán 
Neptuno 33. 104G6 '¿G-SO D 
Se vende 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8" de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerza de vapor. 
JOSE M . PLASENCIA 
Ingeniero Representante General en la Isla de 
Cuba de los Sres. A. &. W. Smith & Co. Ltd. do 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las más bara-
tas. También de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neptuno número 33. 
10406 26-30 D 
A N G A 
Una prensa s i s t c í n a Taylor, 
doble ciííiulTt), y tamaño G a c e -
t a , sp vende muy barata por ne-
ces i tarse el local que ocupa. 
Puede verse í i todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
Y 
L A MASCOTA 
Por ausentarse su dueño, vende su estableci-
miento de víveres y frutas del país. Compostc-
la 181. 65 10-4 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, con sala, comedor y 
cuatro habitacions, y terreno para hacer más, 
con 9 varas de frente por 42 de fondo, cuarto de 
baño, jardín y árboles frutales; en la misma 
informarán. 106 8-6 
PARA DIGESTIONES 
¡ G a n g a ! 
Por tener que nusentarse sn duofio, 
se vende barata, ana Sastrería y ( a-
miseria, situada en lo más céntrico de 
la Habana. Informan Alvarez Val-
dés y Gutiérrez, K n ía é Inqnisidor. 
C 27 15-4 E 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa que renta más de cien pe-
eos en oro cada mes. Está asegurada en Com-
pañía Inglesa en $8.000 oro español. Entender-
se directamente con Andrés Diaz, Teniente Rey 
ni 17, café, de 12 á 4 ^ de la tarde. 
_ 10501 15-30 D 
df. immn 
d e G a n d u l . 
M I S C E L A N E A 
V E G U E R O S . - ¡ C H E E S E C L O T K i 
que tan feliz resultado ha dado en Vuelta-Ába* 
jo, se vende una remesa grande en proporción. 
Dirigirse Veguero, Apartado 821. Habana. 
294 ^13 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas, 
&c., A C I N C U E N T A oeutavos eu E L 
T R I A N O N , Obispo 33(. 
c 61 1 E 
pOR NO NECESITARSE SE VENDE EN 
proporción, un coche familiar de muy poco 
uso, su magnífico caballo americano de 9 cuar-
v v ' n ^ " 8US aiIe03 y un 8ÍUÓQ Dental sistema WeUKersoo. Bernaza 38. "871 4-13 
T E J A S F R A N C E S A S 
Compramos 6.000 telas francesas, usadas, que 
sean de una misma niarca, y cuyo precio sea 
moderado. Para informes P. y S. Cerro nú-
mero 789. 207 8-S 
ImprcíU ) fefowolijHi del DIARIO DB U HAim 
IntPTDHÓ Y ZULUETA. "~ 
